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Study the city from the ecologic, ecological structure demonstrates 
the dichotomy between industrial-capitalist man and the ecosystem. 
The destruction of water resources in an urban context plays a 
important role respect to the environmental Unsustainability in 
cities. 
 
The Fucha river is the second most polluted basin in Bogotá and 
policies raised regarding the integration of water bodies in the city, 
isn´t a significant role in the construction of the city,  less significant 
in urbanized areas located in high risk areas not mitigated by 
landslides and floods. The  objective of this research is to uncover 
possible alternatives for urban integration and environmental 
recovery of a fundamental whip of water for the city as it is the 
Fucha river, through the appropriation would generate the river as a 
public space and urban center of their activities areas of influence. 
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Estudiar la ciudad desde la estructura ecológica evidencia la 
dicotomía existente entre el hombre industrial-capitalista y el 
ecosistema. La destrucción de los recursos hídricos en un 
contexto urbano ocupa un papel fundamental respecto a la 
insostenibilidad ambiental en las ciudades. 
 
Es el rio Fucha  la segunda cuenca más contaminada en Bogotá 
y las políticas planteadas respecto a la integración de los cuerpos 
hídricos en la ciudad, no representan un papel significativo en la 
construcción de ciudad, mucho menos en las áreas urbanizadas 
ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable por remoción en 
masa e inundaciones. Así el objetivo de esta investigación es 
develar posibles alternativas para la integración urbana y 
recuperación ambiental de un cuerpo hídrico fundamental para la 
ciudad como lo es el rio Fucha, mediante la apropiación que 
generaría el río como espacio público y centro de las actividades 
urbanas de sus áreas de influencia. 
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 En consecuencia al  progreso económico,  tecnológico y acelerado crecimiento de las 
ciudades,  la destrucción de sus recursos naturales es una problemática que cada día se 
hace más visible.  Por esta razón es  necesario un esfuerzo por parte de las diferentes 
disciplinas, en general, y por la Planeación y el Urbanismo, en particular, por tratar de 
comprender cuál ha sido y es la relación de la ciudad con el ecosistema. “En tanto que el 
hombre no depende de él, sólo por vivir en él, sino además porque necesita de éste para 
su propia subsistencia” (Maya, 1996, pág. 12).  Históricamente, la irracionalidad y el 
descuido en el manejo de los recursos han sido rasgos característicos del conjunto de las 
actividades económicas y urbanas. La demanda de recursos se ha realizado sin respetar 
los mecanismos de reproducción y equilibrio del ecosistema, sin garantizar el uso 
energético e hídrico de forma racional. Según (Leal del Castillo, 2010) “desde la revolución 
Industrial, la industria en tanto transformadora de recursos naturales y de bienes 
intermedios en bienes de consumo final, promueve y dinamiza el desarrollo de los países; 
sin embargo, pese a los innumerables beneficios que representa, ejerce una presión 
grande, creciente e incontrolada sobre los recursos naturales, al utilizarlos como insumos 
de producción y receptores de desechos”. En este sentido, la ciudad debe evolucionar y 
encontrar la manera de revertir el daño, integrando los ecosistemas de manera eficiente en 
el intercambio de materia y energía.  
 
Esta dicotomía entre sistemas naturales y artificiales ha sido estudiada desde los años 
sesenta a nivel mundial, gracias a los crecientes movimientos ambientalistas, que 
empezaron a cuestionar los problemas ecosistémicos como: el agujero de la capa de 
ozono y el efecto de invernadero entre otros. Dichos grupos empezaron a plantear la 
extrema necesidad de reconciliar y revertir los problemas ambientales que ha generado la 
ciudad industrial y capitalista para introducir así a los conceptos del urbanismo y la 
planificación; teorías como la de sostenibilidad, eco urbanismo, ecología urbana, entre 
otras. Conceptos que hacen un inmenso esfuerzo por establecer las relaciones que 
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pueden tener los sistemas naturales con los artificiales, dichos conceptos, como veremos 
más adelante, han sido puestos a prueba por numerosos ejemplos a nivel mundial, en 
especial, en la recuperación ambiental de las cuencas hídricas como principales 
elementos vertebrales de sus ecosistemas locales inmersos en áreas urbanas. 
 
Es importante reconocer que la destrucción de los recursos hídricos, tiene un papel 
fundamental en la insostenibilidad ambiental de las ciudades actuales, fenómeno reflejado, 
en la paulatina desaparición de las cuencas hídricas al interior de los centros urbanos, lo 
que ha generado la necesidad de nuevas fuentes regionales como es el caso de Chingaza 
en Bogotá.  
 
Esta falta de integración y respeto con nuestros recursos naturales también han dado 
como resultado los problemas ambientales actuales, a los que se enfrentan las ciudades 
colombianas, y en este caso en particular la ciudad de Bogotá, con áreas de riesgo y 
desastres, como: inundaciones, deslizamientos, contaminación, además de, problemas 
urbanos y sociales como: un paisaje urbano y natural deteriorado y contaminado, que no 
solo siguen transformado al ecosistema en forma negativa, sino que  también,  dicha 




El rio Fucha es después del rio Bogotá  la cuenca más contaminada de la ciudad y es uno 
de los ejemplos de la problemática que viven nuestras cuencas hídricas. No obstante, el 
tratamiento adecuado de las aguas de este río podría ser una de las pocas posibilidades 
que tiene la ciudad de Bogotá para revertir el daño. La Ronda del río Fucha tiene una 
importante presencia de elementos de la estructura ecológica principal. Pero estos 
elementos se presentan de manera desarticulada sobre el territorio y los demás sistemas 
estructurantes (movilidad, espacio público, equipamiento), así como la evidente 
contaminación hídrica del río. Este problema se ha recrudecido aún más, con la existencia 
de áreas urbanizadas sobre sectores de alto riesgo no mitigable por remoción en masa e 
inundaciones. Situaciones que no solo degradan el espacio ambiental y urbano de dicha 






En virtud de lo anterior, este trabajo pone en manifiesto la siguiente pregunta: ¿cómo 
podría la ciudad de Bogotá recuperar, potenciar e integrar el rio Fucha para 
solucionar los problemas ambientales y funcionales que presenta este rio y su 
sector? Para resolver dicha pregunta se realizará el estudio a partir del  tramo 1 (Zona 
rural a la Av. Caracas), sector que además de contener las áreas con alto riesgo no 
mitigable por remoción de masas, también posee las áreas con mayor déficit de espacio 
público, equipamientos y movilidad de todo el rio.  
 
Hipótesis: 
En respuesta a dicha problemática este trabajo plantea como  hipótesis que solo si 
devolvemos a lo largo del río Fucha su dimensión de espacio público, pedagógico y 
colectivo se podrá lograr la integración urbana y recuperación ambiental del mismo. Esta 
recuperación estaría dada mediante los altos índices de apropiación ciudadana que 
generaría el río como espacio público. Propuesta  que podría corregir los procesos de 
deterioro ambiental y espacial que presenta actualmente el rio Fucha y su tramo 1 como 
lugar específico. La ronda del río Fucha se transformaría  en una plataforma espacial o 
cultural de una gran área, al integrar simbólicamente la cuenca con sus habitantes a través 
de la relación funcional con las otras estructuras de la ciudad. 
 
Objetivo General:  
 
Como objetivo general esta investigación propone alternativas acerca del manejo e 
integración urbana de las cuencas hídricas en las ciudades, utilizando la cuenca del río 
Fucha, y su tramo 1 que contiene las áreas con alto riesgo por remoción de masas como 




Teniendo en cuenta que el problema es la desarticulación no solo de ecosistema y ciudad, 
sino también, las entidades de carácter ambiental, de infraestructura social y de 
ordenamiento, propongo  alternativas de integración urbana del rio Fucha a las estructuras 
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urbanas principales existentes en la ciudad, como lo son: su estructura ambiental, de 
equipamientos, de espacio público y movilidad que confluyen a dicha cuenca.  Dicha 
propuesta se sustenta en la realización de un diagnóstico, un análisis histórico, físico y de 
planeación en la cuenca del Rio Fucha.  
 
Alcance del trabajo: 
 
A partir del diagnóstico realizado de manera general al rio Fucha y de manera particular al 
tramo 1 lograr identificar algunas propuestas que correspondan al manejo de las áreas de 
alto riesgo no mitigable  y a problemas en las estructuras ecológica, de espacio público y 




Este trabajo  inició con  la identificación de un problema en un lugar específico del espacio 
urbano de Bogotá (el río Fucha), posteriormente se  analizaron  los procesos históricos y 
físicos de las estructuras homogéneas de la cuenca urbana del río Fucha, las cuales 
implican  la estructura  ambiental, el espacio público, los equipamientos y la  movilidad).  
Este análisis permitió realizar un diagnóstico de problemas y potencialidades que fue 
puesto en diálogo con otros trabajos investigativos y proyectos realizados en diferentes 
ciudades con problemáticas similares.  
 
Este cruce entre diagnostico versus referentes e hipótesis generará las posibles y optimas 
soluciones a los problemas y potencialidades existentes a nivel general en el rio Fucha y 
en su tramo 1 como caso específico. 
 
Cabe aclarar que si bien la metodología en las dos escalas: metropolitana y zonal (tramo 
1) es en un principio la misma, la utilizada para el tramo 1 al ser su análisis más profundo 
su análisis y más complejo su diagnóstico, se generaron evaluación escenarios, así como 
una visualización más completa de sus proyectos, gestión e indicadores. 
 





Cuadro  1: mapa metodológico de investigación “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
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Fuentes bibliográficas utilizadas en los análisis: 
 
Análisis histórico: sus fuentes fueron artículos de periódicos históricos, libros de historia, 
trabajo gráfico con planos de la época e investigaciones  del proceso histórico del área de 
estudio. 
 
Análisis normativo: se analizaron los proyectos distritales planteados para el río Fucha o 
que de alguna manera lo reglamentaban ejemplo POT, POMCA, Planes Maestros, 
Proyectos distritales o de la EAAB entre otros. 
 
Análisis territorial: este análisis toma como referente la disección de las estructuras 
homogéneas y funcionales de la ciudad planteadas por el POT. Sus fuentes fueron: trabajo 
de campo, bases de datos de Planeación Distrital, DANE, y trabajos de cruce en 
información gráfica, cualitativa y cuantitativa del POT, POMCA, Planes Maestros, 
Proyectos distritales o de la EAAB, entre otros. 
 
Análisis de referentes: Se tomaron casos de estudio en diferentes países: Colombia, Chile, 
Reino Unido, Portugal, España, Alemania y Corea de Sur y sus fuentes fueron: libros 
especializados, internet, periódicos y revistas. 
 
Desarrollo del documento: En síntesis, este trabajo se estructurara en dos partes: la  
primera consiste  en analizar y proponer, de manera esquemática, una forma de 
intervención de la cuenca del río Fucha en la escala  urbana con sus incidencias 
regionales; y la segunda se centra en su tramo 1 para analizar y plantear de manera más 
específica las posibles soluciones  a los problemas y potencialidades espaciales y 
funcionales. 
 
A partir de estas premisas  el desarrollo del contenido se presenta en los siguientes 
capítulos: en el capítulo 2 se realiza un análisis, diagnóstico y propuesta a nivel general del 
rio Fucha, se tratará en una primera parte de entender el proceso histórico que ha ocurrido 
en la cuenca con la urbanización de Bogotá, incluyendo la visión distrital y el estado 
normativo actual del rio, para así enunciar los problemas y potencialidades del rio en sus 




Estos problemas y potencialidades son analizados de manera comparativa con proyectos 
nacionales e internacionales con el fin de identificar qué aspectos tienen en común en 
términos de recuperación de ríos inmersos en ciudades. De esta manera se establece un 
diálogo con posibles soluciones. Posteriormente se plantearan unos lineamientos 
estructurantes a nivel metropolitano que tendrán como eje central la estructura ecológica 
como espacio público,  en esta medida se harán propuestas en  las estructuras urbanas 
(ecológica, equipamientos, movilidad y espacio público). Así como el planteamiento de 
Operaciones y Proyectos a nivel de todo el rio Fucha, todo esto con el fin de contextualizar 
a nivel general el análisis y propuestas para el tramo 1 como caso específico de estudio. 
 
Posteriormente en el capítulo tres se procede a realizar el análisis específico de los 
problemas y potencialidades del río Fucha en su tramo uno y sus áreas de alto riesgo por 
remoción de masas. Primero, a través de un análisis histórico, un análisis normativo de las 
upz´s y proyectos planteados para el sector, un análisis de casos de estudio con 
condicionantes similares al tramo. Para luego realizar un diagnóstico detallado del estado 
actual y propuesto para el tramo uno del río Fucha.  
 
En el  capítulo cuatro  se  plantea  la integración urbana del tramo uno del parque 
metropolitano Rio Fucha. En el que se podrá observar en una escala zonal las posibles 
alternativas, esto es, en propuestas sobre la estructura ecológica, de equipamientos, de 
movilidad, de espacio público, y la identificación de algunos proyectos estratégicos 
transversales a dichas estructuras. Estas formulaciones, si bien se describen 
individualmente sobre cada estructura funcional homogénea, también se identifican sus 



























2. Análisis, diagnóstico y propuesta a 
nivel general del rio Fucha. 
 
2.1 Contexto: Proceso histórico de la estructura hídrica de Bogotá y el caso 
de estudio “cuenca del rio Fucha”. 
 
2.1.1 De la época precolombina a finales del siglo XIX. 
 
Para comprender un poco el estado actual y el cambio negativo de las cuencas hídricas 
de Bogotá, es necesario hacer un breve recuento del proceso de las transformaciones, a 
dichas cuencas hidrográficas, que paulatinamente fueron y son absorbidas y destruidas 
por el crecimiento y la urbanización de la ciudad.  
 
Bogotá a 2.600 metros snm está rodeada de montañas y paramos. La Sabana, en la cual 
la ciudad se asienta era un gran lago, el que luego de cambios geológicos empezó a 
drenarse. Está sabana fue ocupada por tribus sedentarias cercanas a los humedales y en 
el piedemonte. (Wiesner 2004, pág. 2).  Área en la cual el rio Fucha, el rio Arzobispo, el 
Juan Amarillo y el rio Tunjuelo,  eran la razón del asentamiento muisca en este territorio 
como respuesta a la importante ubicación geográfica (comunión entre los cerros y los 
ríos) que configuraba el espacio simbólico y territorial de dichas poblaciones.  
 
Imagen  1: Estado de la estructura ecológica principal periodo 1538. “Elaborado por: 
Andrés Londoño”. Referencia: Universidad de los Andes facultad de arquitectura D 
Wiesner – E Samper.  











La fundación de la ciudad de Santa Fe de Bogotá viene a darse sobre el lugar ceremonial 
muisca, el cerro y el agua conjugan ese templo. Así Bacatá, centro de poder Muisca, 
ubicado estratégicamente por los indígenas por su recurso hídrico que al mismo tiempo, 
es su componente simbólico. El principio de su establecimiento está fundamentado en el 
elemento único y simbólico de la vida que para los muiscas era el agua. Los Muiscas 
destacan con particular énfasis las lagunas como centro de actividad religiosa, coronación 
de jefes y caciques de diversos conglomerados. Es importante recalcar que dicha 
importancia no ha sido sólo en el plano simbólico sino además se configura como uno de 
los elementos esenciales para el desarrollo de cualquier ciudad, sobre todo en términos 
de abastecimiento. “Es así como actualmente la ciudad entendiendo la cordillera como 
principal fuente de riqueza hídrica ha crecido paralela a ella y en la medida en que logra 
obtener suficiencia del recurso crece para aprovechar la topografía de la sabana; ya en 
términos mucho más funcionales y económicos que parten de su consciente colectivo”( 
Arqueología de Colombia. – Reichel - Dolmatoff). Los cerros con sus afluentes, fueron los 
principales abastecedores del recurso hídrico para el fututo crecimiento de la ciudad de 
Bogotá. 
 
Posteriormente, en la colonización el asentamiento español se ubicaría sobre el anterior 
asentamiento indígena, no solo como hecho simbólico, sino también, el lugar estratégico 
de abastecimiento hídrico en el cual se levantaría y empezaría a evolucionar la actual 
ciudad de Bogotá. Este cambio provocó también una brusca reconfiguración de la visión 
de la naturaleza hacia los elementos naturales: el rio pasó de ser una Deidad a 
constituirse en el lugar de suministro de recursos y luego más tarde al lugar que recogía 
los desechos provenientes de la creciente ciudad. 
Los elementos naturales y ecosistémicos demarcan la principal razón del poblamiento 
territorial que en el caso de la ciudad de Bogotá inició por un conjunto de asentamientos 
humanos prehispánicos con unidad social y lingüística, quienes a través de una compleja 
cosmología y una red de identidades culturales, religiosas y hasta mitológicas, dieron 
forma a una estructura física de orden territorial que abarcaba una vasta área de la 
sabana de Bogotá. Así, en las ordenanzas y leyes que los españoles fueron estableciendo 
para las tierras de las indias, se estipuló la obligatoriedad de considerar las aguas de las 
regiones que se destinarían para ser pobladas “(libro IV del título IV, ley primera, libro IV 












título VII ley primera y libro IV título VII ley tercera) “Procuren tener el agua cerca, y que se 
pueda conducir al pueblo y heredades, derivándola si fuere posible, para mejor 
aprovecharse de ella”. Emperador don Carlos ordenanza 11 de 1523, Don Felipe II, 
ordenanzas 39 y 40 de poblaciones” (leyes de Indias-1523). Dadas estas ordenanzas de 
explotación del agua como elemento principal de colonización y expansión en el siglo 
XVII, la fuente principal de agua en Bogotá  y el agua que recibía la pila de la plaza mayor 
escaseaba en la época de verano; además, los frecuentes daños en la cañería de los 
laureles que la conducía, hacía que ésta se ensuciara y que causara enfermedades a 
quienes la tomaban al mezclarse con otras materias. Es por esto que el alcalde de dicha 
época hizo que se condujeran las aguas por zanja del rio Fucha a la pila de la plaza 
mayor, siendo esta la primera transformación registrada del rio Fucha. 
La herencia de esta visión española, que aún perdura de alguna manera en la actualidad 
es claramente de explotación, pues sólo transformaría a las cuencas hídricas  
devastándolas cada vez más. En este sentido, los temas que se refieren a la planeación 
ambiental de dichas cuencas, sólo estarían en la mesa para asuntos tales como: la 
recolección y conducción del agua hacia el centro de la ciudad, por qué ubicar 
determinados usos y a qué altura de la cuenca ubicarlos por temas de desechos. 
Para el siglo XVIII, el cabildo promovió nuevamente el traer de nuevo las aguas del Fucha 
a la plaza mayor, así lo estipuló, costeando la obra con un aporte de doscientos pesos 
anuales, según durara la obra, además de mil pesos provenientes de los impuestos a las 
carnicerías y algunos aportes de particulares. En el siglo XIX, en el aspecto legislativo 
vale la pena mencionar algunas normas expedidas en 1825 que fueron estableciendo el 
régimen de aguas. La ley sobre la organización y régimen político y económico de los 
departamentos y provincias, asignó a los alcaldes municipales todo lo que mira la 
salubridad, comodidad y ornato o a la policía de los respectivos cuarteles en que se 
dividieran las villas y ciudades, dispuso también esta ley que las municipalidades están 
encargadas de todo lo relativo a la policía de salubridad. 
El reglamento del ramo de aguas de 1836, decretado por el concejo sobre las rentas 
municipales reglamenta el acueducto de la ciudad de Bogotá. Y en 1851 el cabildo volvió 
a asumir la administración de las aguas de la ciudad. En 1874 se volvió a hablar de traer 
las aguas del rio Fucha. El acuerdo del 17 de septiembre de dicho año habló del trazado 
de un canal por donde puedan distribuirse convenientemente las aguas del rio Fucha en 
los barrios de Santa Bárbara y la Catedral con sus ramales y exclusas. A finales del siglo 










XIX la escases de agua en la ciudad y los medios para dotarla de un buen acueducto 
pasaron a ser preocupación del gobierno nacional, el resultado de esto fue la construcción 
de los acueductos y cañerías públicas, así lo dispuso la ley de 1881. 
Comparando las fuentes de agua utilizadas al finalizar el siglo XIX con las que 
aprovecharon los habitantes de la ciudad en  épocas coloniales, es riguroso concluir que 
ellas no variaron en forma alguna. Dice un informe del ramo de aguas que “los españoles 
que fundaron a Bogotá, y dominaron hasta el principio del presente siglo (XIX), 
aprovecharon las aguas de los ríos Arzobispo, Boquerón (San Francisco), Manzanares, 
La  Peña y Fucha, para conducirlas por sencillos y económicos acueductos hasta el 
centro de la ciudad” (Peña, Informe del Ramo de Aguas, 1897, p9.) Según Germán Mejía 
En realidad, las aguas del río Fucha podrían aparecer como única excepción: un 
derrumbe sobre el acueducto lo inutilizó a mediados del siglo XVIII y permaneció sin 
arreglo hasta el siglo XX; sin embargo, traer agua de ese río siempre estuvo presente en 
los proyectos elaborados para mejorar el servicio de aguas de la ciudad. (Mejía Pavony, 
2000). 
En conclusión este periodo de la Colonia a finales del siglo XIX solo tocaría al rio Fucha 
en términos de explotación del recurso hídrico y la deforestación de sus cuencas 
inmediatas al mismo tiempo que la alcantarilla o rio receptor de todos los desechos de la 
ciudad de Bogotá hasta ese momento. El Fucha: “ Ese canal se convierte en una cañería 
de piedras redondas o apenas recortadas, colocadas sin cimiento alguno o con mala 
mezcla de cal, grasa y arena, en cercanías de la ciudad; y en un canal de ladrillo o de 
piedras a medio labrar, con mal cimiento, dentro de la ciudad misma; dando lugar a 
evaporaciones, infiltraciones y pérdidas de más de la mitad del agua aprovechable; 
absorbiendo los residuos de las materias orgánicas y excrementicias del suelo permeable, 
y dando origen a enfermedades del estómago, sobre todo en las épocas de calor”. (Peña, 
Informe del Ramo de Aguas, 1897, p9, 10.) 
2.1.2  De 1900 a 1970 
Para 1900 si bien el rio Fucha no se encontraba urbanizado, ya se encontraba altamente 
modificado en su cauce y su ronda al haber sido uno de los ríos abastecedores de agua 
para la ciudad. Al igual que lugar de explotación minera,  madera y el rio captador de 
todos los desperdicios de la ciudad. Hay que anotar también que el rio fue hasta ese 












momento una barrera natural que solo hasta la primera mitad del siglo XX seria 
urbanizado de forma vertiginosa. 
 
Ahora bien, para 1905 considerando la disminución de los ríos del Arzobispo, San 
Francisco, San Agustín y Fucha y el hecho de que era insuficiente para la población de 
Bogotá, se atribuyó esta disminución a la extracción de cascajo y piedras de los lechos de 
esos ríos, a la desviación de las aguas para ser utilizadas en riegos, y al desmonte de las 
cabeceras y partes altas de tales ríos. Para corregir tales hechos se prohibió la extracción 
de piedra en sus lechos y la desviación de las aguas motivó la reforestación de una franja 
de 50mts a lado y lado de los ríos. Para 1911 El problema del agua para Bogotá entra en 
una nueva faz, aumenta, si cabe, su gravedad y demanda por una inmediata solución.  
Plano 1: Estado del rio Fucha en 1900. “Elaborado por: Andrés Londoño”. (Extraído de 
proceso urbano en el caso de Bogotá: seis estadios urbanos de la capital del país. Luis 
Carlos Jiménez Mantilla). 










Plano 2: Estado en 1923 de la estructura ecológica principal. “Elaborado por: Andrés 
Londoño en base al atlas histórico de Bogotá”. 
 
Ante la escasez de aguas para el aprovisionamiento de la ciudad se inició en 1912, la 
conducción del agua del rio Fucha, en 1913 ya se había concluido esta obra según 
mención de prensa, ha sido una de las más benéficas mejoras. Según conclusiones en 
1914, Bogotá tiene para abastecerse de agua las fuentes del rio San Francisco, San 
Cristóbal, El Arzobispo, quebradas de las Delicias y La Vieja, ríos San Agustín, y 
Tunjuelo, estas fuentes bien aprovechadas y cuidadas pueden suministrar 450 a 500 litros 
de agua por habitante. El rio Fucha, puede suministrar de 100 a 150 litros por persona, las 
aguas de estas fuentes, son de mala calidad y no pueden reputarse como aguas potables, 
contienen una gran cantidad de materias orgánicas, que indican su contaminación por 
materias sucias, fecales y sustancias animales en descomposición que las hacen nocivas 
para la salud (epidemias; fiebre tifoidea, disentería, enfermedades gastrointestinales), el 
agua del rio Fucha, en particular, es una de las que más se estaba desperdiciando debido 
a que no hay cómo darle entrada a la red de la ciudad, situación que no se ve resuelta 
hasta en 1955. Con la terminación total del Plan Maestro de alcantarillado sólo quedan 
por fuera la parte baja de los canales de los ríos Fucha, Salitre y Jaboque y las 
instalaciones para el tratamiento y disposición de las aguas servidas, se pre diseñaron los 
sistemas de aguas lluvias y negras de los siguientes sistemas: Torca, Conejera, Salitre, 












Fucha, Jaboque, Tintal, Soacha y Tunjuelo. Otro gran acierto en cuanto a la normativa 
ambiental fue la construcción del Acuerdo 21 de 1944 donde plantea entre los artículos 89 
al 94 el manejo de las zonas de reservas para áreas verdes y cuyas zonas abarcan los 
jardines públicos existentes, parques, plazas, terrenos de deporte, estadios, campos de 
experimentación agrícola, los cementerios, ciertas zonas aún no urbanizadas de 
propiedad particular, que deben reservarse con fines semejantes para el desarrollo, futuro 
de la ciudad, y los cerros situados al Oriente de la línea que determina el límite de la zona 
urbanizable, fijado por el Acuerdo 15 de 1940, en estas zonas de reservas no se permitirá 
la parcelación ni la construcción de edificios agrupados. 
Para 1930 Bogotá ya había cruzado el rio Fucha 
hacia el sur con los barrios veinte de Julio, Luna 
Park y Restrepo como grandes imanes de 
desarrollo urbano. 
 
Imagen 2: Antiguo lago de Luna Park. 
 










Plano 3: Estado en 1930 del rio Fucha. “Elaborado por: Andrés Londoño”. (Extraído de 
proceso urbano en el caso de Bogotá: seis estadios urbanos de la capital del país. Luis 
Carlos Jiménez Mantilla). 
 
 
Según (Peter Brand, 2001) sólo hasta mediados del siglo XX se empezaría a evidenciar 
un poco de conciencia sobre la arborización de la cuenca del río Fucha, debido el 
agotamiento del recurso de agua potable para sus habitantes. Y, con el acuerdo 21 de 
1944 y luego con el plan regulador para Bogotá de Le Corbusier, se empezó a otorgar un 
mayor reconocimiento e importancia a las  cuencas  hídricas, y aunque la planeación 
abandona con Le Corbusier la agenda de construir la ciudad tradicional, e introduce en 
ese contexto, el “vacío natural” como noción fundamental, estas concepciones aun 
dejaban de lado aspectos tan relevantes en la problemática ambiental como lo son: 
“contaminación y disminución del recurso hídrico” con todas las implicaciones 
ecosistemicas y urbanas que esto conlleva. 
 






























Fue gracias a las emergentes reflexiones y concepciones mundiales en los 60´s sobre: “el 
problema del medio ambiente las que hicieron posible, no sólo a nivel mundial sino 
también para el caso colombiano, que el tema de la problemática ambiental referida a la 
relación del hombre con el ecosistema empezara a ser objetivo principal, dando lugar a la 
responsabilidad de pensar sobre la manera de impactar las cuencas a través de la 
normativa y control de la explotación de nuestras cuencas hídricas”. (Brand, 2001). 
Para 1950 el desarrollo urbano sobre el rio Fucha abarcaba como se ve en la siguiente 
imagen desde: la carrera 6 este (vía a Villavicencio) hasta la carrera 21 con la 
consolidación de Unidades residenciales en Luna Park y Restrepo así como desarrollos 
clandestinos en el Restrepo y la Fragua. Un hecho importante para esta época la 
aparición del Parque San Cristóbal, un parque con dimensiones importantes para la época 
y gracias a los planteamientos hechos por Le Corbusier la consideración de que el rio 
Fucha debería ser un corredor verde que podría combinar recreación pasiva y activa. 
 
Plano 5: Evolución urbana en 1930 – 1950 del rio Fucha. “Elaborado por: Andrés 
Londoño”.  (Extraído de proceso urbano en el caso de Bogotá: seis estadios urbanos de la 
capital del país. Luis Carlos Jiménez Mantilla). 
 












2.1.3 El comienzo del nuevo enfoque ambiental en la planificación     
hídrica para Bogotá “1970 a 2012”. 
 
En 1968 Colombia se había comprometido tempranamente con el tema ambiental 
mediante la creación del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Medio Ambiente, Inderena. Las tres grandes catástrofes naturales de los años 80 dieron 
como respuesta la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres (Ley 46 de 1988). 
Es así que en un período corto veinte años (1970 – 1990), (Según Peter Brand, 2010)  el 
medio ambiente pasó de ser, una preocupación entre aficionados, marginados del poder y 
de la planeación (tanto en la política como en la burocracia del Estado) a convertirse en la 
referencia principal de los asuntos de planeación local. Este auge extraordinario en la 
reflexión del medio ambiente no se limita a Colombia. Aunque sí podemos observar los 
cambios de visión en el planeamiento Colombiano y más específicamente, en el sentido 
principal de los esfuerzos oficialistas, basados en la objetivación del medio ambiente y la 
medición cuantitativa del estado de los recursos naturales. Se parte así de la proposición 
de que el medio ambiente consiste en un complejo conjunto de sistemas ecológicos y 
recursos naturales, cuyo deterioro amenaza el soporte natural de la vida humana y la 
base del sistema de producción económica. Por lo tanto, cuidar el medio ambiente, 
administrarlo con prudencia: el criterio ecológico se vuelve un principio (el principio de la 
sostenibilidad) que ha de orientar todas las actividades sociales.  
Paradójicamente este periodo 1970 – 1990 son las dos décadas que más  se construyó 
sobre  las rondas hídricas, en las cuencas de los ríos al interior de Bogotá, Esto debido al 
gran desplazamiento de población rural hacia la ciudad, producto de la violencia y la 
pobreza, población que captaron las rondas al no estar urbanizados, ni reglamentados,  al 
igual que ser espacios no deseados por la ciudad de esa época, ya que se usaban como 
alcantarilla, fueron estos espacios los grandes receptores de esta población vulnerable.  
“El crecimiento de la ciudad en los primeros años de la década de los setenta era 
vertiginoso. Nuevos barrios, en zonas de difícil acceso para los servicios de acueducto y 
alcantarillado o situados fuera del Distrito Sanitario, se establecía día a día y, a la vez, 
crecían las solicitudes que se hacían a la empresa para que les prestara sus servicios. Es 
así que la empresa de Acueducto y alcantarillado expidiera la resolución 21 del 11 de 
diciembre de 1973 la ampliación del Distrito Sanitario en 6.000 hectáreas, llegando a 










cubrir una extensión de 24.000 hectáreas.” (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá 1997. pág.129). 
 
Plano 6: Estado 1976 – 1991 de la estructura ecológica principal. “Elaborado por: Andrés 
Londoño”. 
            
 
Como se puede observar en la siguiente imagen el rio Fucha para 1970 ya se encontraba 
urbanizado en un 70% a su paso por la ciudad de Bogotá, en veinte años se urbanizaron 
una cantidad igual o mayor a la que se construyó hasta 1950, fue gracias a la apertura del 
perímetro urbano y la generación de la zona industrial de Puente Aranda la que dio lugar 
a esta acelerada urbanización de la ronda y riveras del rio Fucha. Este gran crecimiento 
también genero gran presión y deterioro ambiental que hasta el día de hoy enferman el rio 
Fucha, aparte de la pérdida de la ronda hídrica del rio. Este ahora sirve de receptor de 
desechos químicos a las fábricas e industrias del sector que sumados a las aguas 
servidas de todo el centro de Bogotá, convirtieron a este rio en una cloaca que más tarde 


















Plano 7: Evolución urbana en 1950 -  1970 del rio Fucha. “Elaborado por: Andrés 
Londoño”.  (Extraído de proceso urbano en el caso de Bogotá: seis estadios urbanos de la 




Según Peter Brand los esfuerzos político-institucionales sobre el conjunto de las 
transformaciones sociales tratan de una perspectiva teórica que rechaza la cosificación 
del medio ambiente como objeto y lo considera como una construcción social. De ahí 
surge el desafío de entenderlo no sólo como una cosa (ecosistema o recurso) para ser 
administrada, ni únicamente como algo en disputa política, sino más bien para examinar 
las condiciones mismas del surgimiento del medio ambiente como problemática. Esto con-
duce a aproximaciones históricas y antropológicas que obligan a acercarse al medio 
ambiente en su materialidad y contenido simbólico. Aunque abre perspectivas de reflexión 
filosófica, este enfoque lo sitúa sobre todo en la esfera de la praxis. Como explica Harvey 
(1996), todo proyecto sobre el medio ambiente es necesaria y simultáneamente un 
proyecto de cambio social. En consecuencia para P. Brand, El medio ambiente en la  










planeación ha tenido efectos radicales en la manera de administrar, construir y 
experimentar las ciudades: ha reconfigurado los criterios de funcionabilidad, los patrones 
estéticos y la comprensión de la experiencia individual y colectiva de lo urbano. Esta 
compleja fusión del ambientalismo y del urbanismo, enraizada en las transformaciones del 
Estado, está señalada para determinar, en buena parte, el futuro de las ciudades en el 
nuevo milenio.
 
También hay que recordar que el período de preparación de la nueva Constitución 
coincidió con los preparativos para la Cumbre de Río de Janeiro y se estaba preparando 
la política ambiental nacional (DNP), que contribuiría a la participación de Colombia en 
dicho evento. Se establecieron restricciones ecológicas sobre la propiedad privada y la 
libre empresa, y se introdujo el medio ambiente como factor en la organización territorial 
del Estado. Tal vez lo más significativo para los asuntos urbano-regionales fue el 
establecimiento del derecho constitucional a un ambiente sano y la garantía de la 
participación de la comunidad para asegurarlo. Con la aparición del concepto de 
sostenibilidad en esta cumbre de Rio de Janeiro empezaron a calar las ideas en Colombia 
de la necesidad de una forma interdisciplinaria de entender no sólo los problemas 
ambientales generales y particulares sino además, también, como poder presentar 
alternativas de posibles soluciones, concepto que, aunque hoy en día no se ha 
concretado, ha sido de gran aporte filosófico de base para los nuevos estudios y 
proyectos sobre el ambiente en general y para empezar a ver las cuencas hídricas y en 

























Plano 8: Estado en 1976 – 1991 de la estructura ecológica principal. “Elaborado por: 
Andrés Londoño”. 
 
En el ámbito del Distrito Capital la planeación  ambiental cuenta con numerosas normas 
tales como el Acuerdo 6 de 1990 que facultó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá para realizar el acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, 
embalses, lagunas, quebradas y canales. Los humedales hacen parte del sistema hídrico. 
El Acuerdo 322 de 1992 define las áreas de reserva especial, las del drenaje urbano, y 
sus restricciones. El Acuerdo 02 de 1993 del Concejo de Bogotá prohíbe la desecación o 
relleno de lagunas y pantanos existentes y obliga a los alcaldes locales a velar por su 
cumplimiento. El Acuerdo 19 de 1996, del Concejo de Bogotá, adoptó el Estatuto General 
de la Protección Ambiental del Distrito Capital y normas básicas para garantizar la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio 
ambiente. El decreto 619 de 2000, de la Alcaldía Mayor, o Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito Capital, POT, contempló el “manejo de los cerros, las cuencas 
hídricas y los humedales”, como suelo protegido a nivel regional para preservar su función 
ecológica y los recursos que contienen. Así mismo se insistió en la necesidad de 
compaginar sociedad, naturaleza y actividades humanas.  
 










Si bien estas prohibiciones de desecación sobre cuerpos hídricos y catalogación de estos 
como suelos protegidos  desaceleraron la muerte de nuestros ríos y humedales urbanos, 
otros factores como la contaminación por aguas negras e industriales ya existentes en 
estos momentos, no ha sido revertida gracias a los gigantescos costos en infraestructura, 
situación que a mediano plazo si terminara sepultando los recursos hídricos en suelo 
urbano. 
 
En un mundo urbanizado las ciudades se convierten en piezas claves para el desarrollo 
sostenible. Sin embargo, el eje sigue siendo la tecnología y las técnicas; a saber: la 
contabilidad y la auditoría ambiental, los estudios de impacto ambiental, el monitoreo y los 
indicadores. Intereses que residen en demostrar la eficacia de la estrategia de 
modernización ecológica y/o la necesidad de trabajarla con más determinación. Todo este 
andamiaje ha sido probado, generalmente, con poco éxito técnico, en los últimos diez 
años en Colombia. En cuanto a los resultados, las condiciones objetivas del medio 
ambiente, global, nacional y urbano siguen en declive. (Brand P, 2001). 
La evolución entre 1970 y 1990 es muy poca en términos de urbanización exceptuando el 
comienzo de la urbanización de villa Alsacia en el tramo entre la Amerizas y la Av. 










Plano 9: Evolución  
urbana en 1970 – 1990 
del rio Fucha. 
“Elaborado por: Andrés 
Londoño”. (Extraído de 
proceso urbano en el 
caso de Bogotá: seis 
estadios urbanos de la 
















El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá POT, a través del concepto de Estructura 
Ecológica Principal, sienta las bases para la construcción en el Distrito Capital de un gran 
sistema, que integra los parques urbanos y las áreas protegidas. Este plan general, debe 
revisarse y complementarse, si bien freno la devastación de los recursos naturales la no 
solución de los daños causados anteriormente a los recursos como por ejemplo la no 
separación de redes de alcantarillado y la todavía contaminación hídrica de los ríos son, 
junto con el no aprovechamiento de estos lugares naturales  en espacios de integración y 
apropiación ciudadana las causas de su agonía.  
Por otra parte se deben involucrar las áreas de estructura ecológica principal del distrito 
capital a un plan regional entendiendo la región como los flujos y homogeneidad de los 
ecosistemas en ella presente, Esta estructura ecológica principal, además de responder a 
sus condicionantes regionales, también debe relacionarse de manera estrecha con el 
sistema distrital de parques y el plan maestro de espacio público como modo de 
relacionar el ecosistema y los habitantes 
Imagen 4: Consolidación de la estructura ecológica de Bogotá según Wiesner 2004. 
                                  
 
Para Colombia, según se establece en el Decreto-Ley 2811 de 1974 y en el Decreto 1729 
de 2002, la cuenca hídrica, es: un área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten 
a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o 
intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río 
principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente al mar. 
 










El Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca, POMCA, es el planeamiento del uso y 
manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga 
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de 
tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y 
particularmente de sus recursos hídricos. 




En la evolución urbana del periodo comprendido entre 1990 y el 2012 El rio Fucha sufrió 
algunas fuertes transformaciones  en los puntos de inicio a la zona urbana y en la zona de 
desembocadura al rio Bogotá, las invasiones de vivienda principalmente no solo han 
afectado sustancialmente las rondas del rio en estas áreas sino que además, estas 
mismas, se encuentran en áreas de alto riesgo ya sea en la parte de los cerros por 
remoción de masas como en la desembocadura con riesgos de inundaciones, Situaciones 
que han dado como resultado emergencias y pérdidas materiales y humanas en este 
periodo además de los grandes daños causados a la cuenca. 
 
 












Plano 11: Estado en 2012 del rio Fucha. “Elaborado por: Andrés Londoño”.  (Extraído de 
proceso urbano en el caso de Bogotá: seis estadios urbanos de la capital del país. Luis 
Carlos Jiménez Mantilla). 
 
 
2.1.4 Algunos sucesos de emergencia ocurridos históricamente 
en las áreas del alto riesgo por remoción de masas, 





CUÁNTOS DESECHOS VAN AL RÍO BOGOTÁ 
 
El río Bogotá arroja diariamente al Magdalena 79 kilogramos de plomo, igual cantidad de 
cromo, 20,4 toneladas de hierro, 5,2 toneladas de detergentes, 1,47 toneladas de sólidos 
en suspensión, además de mercurio y otros metales pesados. Ese es el diagnóstico que 
se presenta en el pliego para la licitación de la primera etapa de descontaminación del río 
Bogotá. Según el documento, la mayoría de esos elementos, son aportados por la ciudad. 
Se calcula que el río Bogotá recibe 1.329 toneladas de desechos sólidos por día.










El río Fucha arroja cadmio, cromo, mercurio, plomo y detergentes, pero en mayor 
cantidad, debido entre otras cosas, a que traslada los desechos industriales del centro y el 
occidente. Además, el Fucha concentra a su paso la mayor cantidad de población de las 
tres cuencas contaminantes. Actualmente la cifra es cercana a los dos millones de 
personas. Los vertimientos que arroja ese río al Bogotá son calculados en un 35 por 
ciento de residuos domésticos y el 65 por ciento restante, en desechos industriales.                                                                                                                                                               
Se calcula que la carga orgánica que vierte el Fucha al río Bogotá es de 590 toneladas de 
sólidos por día. 
Sólo hasta dentro de seis años se iniciará a construcción de la segunda planta de 
tratamiento en la desembocadura del Río Fucha que estaría en el completo 
funcionamiento, y con las evaluaciones necesarias, en 13 años. El plan para la 
construcción de las tres plantas es a 20 años. 
EL TIEMPO Publicación: eltiempo.com Sección: Bogotá, Fecha de publicación: 26 de 
agosto de 1994, Autor: NULLVALUE 
RÍO BOGOTÁ: EN EL MUÑA ES CADÁVER 
El rio Bogotá nace en el Alto de la Calavera, a 3.400 metros de altura al nororiente de 
Villapinzon, en medio de los frailejones y otras especies que crecen en el delicado paisaje 
del páramo. 330 kilómetros después, agonizante y convertido en un canal de aguas 
sucias, desemboca en el Magdalena, donde deposita diariamente medio centenar de 
toneladas de materia orgánica, 79 kg. de cromo, 79 kg. de plomo, 20.4 ton. de hierro, 5.2 
ton de detergentes, y 1,473 ton. de sólidos en suspensión, entre otros. En Villapinzon, 
recibe los residuos tóxicos de unas 200 empresas y microempresas de curtiembres y se 
convierte en la principal fuente de agua de riego para la Sabana. Al llegar a la planta de 
tratamiento de Tibitó, que alimenta con su caudal, todavía sostiene vida acuática.  
El segundo golpe es el del Fucha, que trae las aguas del centro, y es el más contaminado. 
La zona industrial, (Américas, Calle 13, Fontibón), numerosos mataderos y Fontibón 
descargan en su curso. 
FUCHA Nace bajo el nombre de San Cristóbal en los cerros orientales. Recoge todas las 
aguas negras del centro, parte del suroriente, las zonas industriales de occidente y 
Fontibón, que comprenden un área total de 16.390 hs. Recibe los ríos San Francisco y 
San Agustín. Abajo de la avenida Boyacá, donde está sin canalizar, es un canal de aguas 












sépticas que llegan al Bogotá a razón de unos 6.400 m3xs. La contaminación biológica es 
extremadamente alta, con picos de hasta 220.000.00 de coliformes totales y 35.000.000 
de coliformes fecales, muy poco oxígeno (0,3) y una DBO5 de 254 mgxl. Las 
concentraciones medias de cromo y plomo son altas y las de mercurio y cadmio son 
preocupantes. El Fucha, que recibe la mayoría de las aguas industriales de la ciudad, es 
el rio más contaminados de fenoles y zinc. Los detergentes son también bastante altos. 
Por el Fucha llegan al Bogotá 586 toneladas diarias de sólidos y 274 toneladas de carga 
orgánica, de las cuales 107 provienen de residencias y el resto de industrias. 
EL TIEMPO Publicación: eltiempo.com, Sección: Otros, Fecha de publicación: 22 de mayo 




EL RÍO FUCHA PONE EN EMERGENCIA A 50 FAMILIAS 
 
El río Fucha se desbordó e inundó el barrio El Vergel. El punto crítico se ubicó en la 
carrera 81 con calle 12. El reporte de la Opes dice que el río Fucha se desbordó en dos 
puntos (al occidente del río) por donde el agua bajó y se filtró en las casas de 50 familias. 
EL TIEMPO Publicación: eltiempo.com, Sección: Bogotá, Fecha de publicación: 16 de 
octubre de 1993, Autor: NULLVALUE 
2002 
BOGOTÁ, A MERCED DE LA LLUVIA   
 
La lluvia no paró en toda la noche. A las 2 de la mañana arreció y así siguió hasta las 6. 
En esas cuatro horas llovieron 28,5 milímetros de agua. Los dos aguaceros, que midieron 
los técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), aportaron el 
6 por ciento de lo que llueve en promedio al año en Bogotá, que es de 900 milímetros.                                                                                                                                              
La inundación se generó porque la lluvia coincidió con un alto nivel del río Bogotá que 
hizo que la operación de desagüe quedara prácticamente anulada.                   
EL TIEMPO Publicación: eltiempo.com, Sección: Bogotá, Fecha de publicación: 26 de 
abril de 2002, Autor: NULLVALUE 
POR QUÉ SE INUNDA BOGOTÁ 
 
Bogotá se inunda porque la cobertura de alcantarillado es solo de 70 por ciento en aguas 
lluvias y 87,6 por ciento en aguas negras, porque hay tuberías muy viejas y porque las 










redes se quedaron pequeñas en zonas donde viven más personas de las que se pueden 
servir. 
También se inunda  porque los ríos de la ciudad -Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelito y 
Bogotá- y los canales de aguas lluvias están contaminados y además tienen poco espacio 
para manejar grandes caudales.
Solo dentro de ocho años, cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado haya 
desarrollado la adecuación hidráulica del río Bogotá y completado el sistema de 
alcantarillado, la ciudad estará preparada para afrontar grandes aguaceros sin inundarse. 
Para que el río Fucha (al sur de la calle 13) no se desborde, como ocurrió ayer, e inunde 
avenidas como la Boyacá y la ciudad de Cali se necesitan 50 mil millones de pesos que 
se invertirán en la ampliación del caudal. Esa obra está prevista para empezar en el 2007. 
EL TIEMPO. Publicación: eltiempo.com, Sección: Bogotá, Fecha de publicación: 26 de 
abril de 2002, Autor: NULLVALUE 
2009                                                                                                                                                                         
En 45 minutos cayó el agua de todo un mes en Bogotá 
Por: Elespectador.com 
Uno de los puntos clave de esta reunión son los ríos de la capital, los cuales se 
desbordan cada vez que hay fuertes lluvias, tal como sucedió con el río Fucha, que tiene 
a la localidad de Fontibón con el agua hasta el cuello. 
Según los organismos de emergencias, el río Bogotá aumentó su nivel en 94 centímetros 
por el desbordamiento de este afluente en Fontibón. 
Ahora es el Acueducto de Bogotá quien desmiente al Ideam 
Por: Elespectador.com 
"Estos dos eventos generaron las inundaciones de la zona baja de la cuenca del río 
Fucha donde se encuentra ubicada la localidad de Fontibón. Así lo reportaron las 
estaciones pluviográfica El Delirio y Limnigráfica Río San Cristóbal - El Delirio, dos de las 
27 estaciones con que cuenta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá a 
través de las cuales monitorea hora a hora las precipitaciones y los caudales de la ciudad" 
 
 












DECRETADA ALERTA AMARILLA EN BOGOTÁ POR DESBORDAMIENTO DEL RÍO 
FUCHA Y OTRAS EMERGENCIAS. 
 
Según datos de la administración, el promedio de un aguacero normal es de 17 milímetros 
por minuto y el registrado en la ciudad desde la noche del miércoles fue de 73 milímetros. 
El río Fucha aumentó su cauce a 52 metros cúbicos por segundo cuando el normal es de 
43 metros cúbicos por segundo.
Adicionalmente, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias informó que los 
problemas de inundaciones en el sector de Fontibón se deben, al parecer, porque el río 
Fucha no está siguiendo su cauce normal, sino devolviéndose, y por eso los grandes 
empozamientos de agua. 
EL TIEMPO Mauricio Aragón, redactor de eltiempo.com y Agencia EFE, Publicación: 
eltiempo.com, Sección: Bogotá, Fecha de publicación: 2 de abril de 2009, Autor: 
NULLVALUE.                
Plano 12: Algunos sucesos de emergencia ocurridos históricamente en las áreas del alto 
riesgo por inundaciones. “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
                         










Remoción de Masas: 
 
Según Germán Mejía un derrumbe sobre el acueducto del rio Fucha, lo inutilizó a 
mediados del siglo XVIII y permaneció sin arreglo hasta el siglo XX; sin embargo, traer 
agua de ese río siempre estuvo presente en los proyectos elaborados para mejorar el 
servicio de aguas de la ciudad. (Mejía Pavony, 2000). 
 
2009 
DECRETADA ALERTA AMARILLA EN BOGOTÁ POR DESBORDAMIENTO DEL RÍO 
FUCHA Y OTRAS EMERGENCIAS. 
Por: Elespectador.com 
Recientemente se hizo la canalización del río Fucha en el cruce de la calle 13 con carrera 
96.  Otros puntos con la movilidad afectada son la avenida 68 y la calle 170. Además 
hay 16 puntos en los que los ingenieros de la DPAE evalúan fenómenos de remoción en 
masa en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe. 
Pronóstico no es favorable. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam) explicó en Bogotá que las lluvias se han intensificado por efecto de 
un "flujo de humedad" procedente de Brasil que atraviesa todo el país de sur a norte, 
hasta la costa caribeña. 
2011 
DISTRITO INTERVENDRÁ ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN 30 
BARRIOS. 
Por: Elespectador.com 
San Cristóbal: Buenos Aires, San Vicente, Guacamayas sector II, La Colmena, Villa de 
Los Alpes y San Blas. Este lunes, el alcalde Samuel Moreno entregó la construcción de 
dos muros de contención en gaviones y en concreto en el barrio Panorama, ubicado en la 
parte alta de los cerros orientales de la localidad de San Cristóbal. 
Con la obra se mitigó el riesgo por remoción en masa que amenazaba a más de 270 
personas, que residen en 63 viviendas en ese sector. 
Alerta en San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar por posibles 
deslizamientos 
Por: Elespectador.com - Bogotá |22 Nov 2011 - 9:53 am 
El Distrito centra su atención en esas localidades porque las laderas están saturadas de 
agua. 












La Administración Distrital está alerta, especialmente en las localidades de Rafael Uribe, 
San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar, en donde se han incrementado los reportes de las 
afectaciones por parte de las lluvias con respecto a los fenómenos de remoción en masa. 
Plano 13: Algunos sucesos de emergencia ocurridos históricamente en las áreas del alto 
riesgo por remoción de masas.  “Elaborado por: Andrés Londoño”.   
 
 
2.1.5 Conclusiones del proceso histórico general de la estructura 
hídrica de Bogotá y el caso específico del “Rio Fucha”.   
 
Si bien la estructura ecológica principal se convirtió en el rango de mayor jerarquía en la 
planificación del suelo para el distrito Capital, con la formulación de los POMCA y 
diferentes Planes Maestros de Parques de Ríos que se formularon en la ciudad de 
Bogotá, que pretenden, consolidar y recuperar dichas estructuras ecológicas, los 
resultados han sido incipientes gracias a la falta de comunicación y coordinación 
interinstitucional, como lo son: la planificación por separado en programas y proyectos de 
las diferentes instituciones distritales: Acueducto, Planeación Distrital, IDU y CAR. Esto a 










la falta de dirección o una propuesta urbana clara de cada cuenca hídrica y por separado, 
entendiendo sus especificidades de todo tipo. 
En el caso específico del Rio Fucha con la formulación del POMCA, y la creación del 
Decreto 389 de 2004: Plan Maestro del Parque "Ronda del Río Fucha”, si bien una 
estrategia propuesta desde la planeación ambiental del POT, nos muestra que el proceso 
de transformación  negativa sobre la cuenca del Rio Fucha, sigue aún en proceso, y si 
bien toda la legislación y planeamiento hasta ahora propuesta han aportado a la toma de 
conciencia estatal del manejo de dicha cuenca, también es evidente que los resultados 
reales y eficientes aún están muy lejos de ser logrados por la incongruencia de intereses y 
falta de acuerdos entre las diferentes instituciones que intervienen la cuenca del Río 
Fucha.                                    
Paralelo a estos avances en la planificación ambiental en Bogotá, desde el Acuerdo 21 de 
1944 hasta el POMCA y Plan Maestro del Parque Urbano “Ronda del Rio Fucha”  como 
caso específico, en el periodo comprendido entre 1930 y 2010 y gracias a la explosión 
demográfica, y por ende, el acelerado crecimiento urbano que sufrió la ciudad en este 
periodo, dieron como resultado la más rápida destrucción de las cuencas hídricas en 
Bogotá, como lo muestran las imágenes 2, 4, 6, 8 y 10, pasando de un total aproximado 
de 15.450 hectáreas de cuencas hídricas en 1930 a  3.800 hectáreas aproximadamente 
en el 2010. Estas cifras son resultados aproximados de un ejercicio realizado en este 
trabajo, sobre los planos del Atlas Histórico de Bogotá, y que nos muestran: no solo la 
acelerada devastación de las cuencas hídricas de los ríos en Bogotá, sino además, el 
estado actual de las tres grandes cuencas hídricas que surcan esta ciudad, para luego ser 
recogidas por el rio Bogotá, a saber de norte a sur: Cuenca del rio Juan Amarillo, cuenca 
del rio Fucha y cuenca del rio Tunjuelo.  
 
El estado actual de estas tres cuencas según el ejercicio de escalar los planos históricos 
del Atlas de Bogotá con un área de estudio de 300mt2 a lado y lado al eje de las cuencas, 
















Cuadro 2: Estado de la estructura ecológica principal periodo 1930 - 2010. “Elaborado 
por: Andrés Londoño”. 
 
1. Las dos únicas cuencas que aún pueden ser corredores ambientales y conectores 
entre los cerros orientales y el rio Bogotá son: el rio Fucha y el rio Tunjuelo.  
2. Según las tendencias de desaparición de las aguas superficiales el rio Fucha es el rio 
con más riesgos de desaparición física en Bogotá. 
3. El rio Fucha gracias a su paso por los diferentes estratos de crecimiento de Bogotá al 
igual que su movimiento por las desiguales actividades de la ciudad: desde los cerros a la 
ciudad céntrica atravesando luego por la ciudad industrial hasta llegar a los nuevos 
asentamientos ilegales ubicados en áreas en riesgo de inundación, es un caso 
excepcional no solo para recuperar una cuenca hídrica urbana, asegurando un corredor 
ecológico y el acceso al recurso del agua, sino además, un espacio como posible caldo de 
cultivo para intervenciones y proyectos que tejan e integren los sistemas generales 















2.2 Visión distrital y estado normativo del rio Fucha y 
sus áreas de riesgo:  
 
Para el análisis del estado normativo del rio Fucha utilizaremos la separación por capas 
de estructuras funcionales que aunque interrelacionadas pueden identificarse como 
independientes y que fueron manejadas por el POT y las normas que hacia el rio atañen. 
En este sentido a nivel normativo el rio Fucha solo ha sido tenido en cuenta en estas dos 
estructuras: Estructura Ecológica Principal y Estructura de Espacio Público, olvidando su 
estrecha relación con las demás estructuras que junto a estas forman un conjunto llamado 
ciudad a saber: Estructura de movilidad, estructura de equipamientos, Estructura de usos 
y con esto las densidades urbanas,  imagen e identidad que la ciudad debería proyectar 
sobre rio, para así concretar una integración urbana y simbiótica entre todas las 
estructuras que sobre este espacio convergen. 
2.2.1 Estructura Ecológica principal. 
La Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura ecológica, geomorfológica 
y biológica original y existente en el territorio. Los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y la 
planicie son parte de esta estructura basal. El conjunto de reservas, parques y restos de 
la vegetación natural de quebradas y ríos son parte esencial de la Estructura Ecológica 
Principal deseable y para su realización es esencial la restauración ecológica. 
La finalidad de la Estructura Ecológica Principal es la conservación y recuperación de los 
recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente 
deseable para el hombre, la fauna y la flor. 
 
Como podemos observar el rio Fucha realiza una función conectora entre los cerros 
orientales y el rio Bogotá, aunque dicha función se encuentra bastante deteriorada, Es por 

















Imagen 5: Estructura hídrica de la Sabana de Bogotá y la ubicación del rio Fucha en esta. 
“Fuente: CAR”.   
                                           
 
La Estructura ecológica principal del rio Fucha en si se compone primero de una cuenca 
hidrográfica, que involucra todos los afluentes al rio y, todas las áreas que drenan de 
alguna manera sus aguas al rio Fucha. 
 
2.2.1.1 Cuenca del Rio Fucha. 
 
En el pasado la cuenca presentaba otros tributarios de menor injerencia, los cuales fueron 
secados para dar continuidad al desarrollo urbano o convirtiéndose en parte del sistema 
sanitario de la ciudad, tal es el caso del Río Seco. 
 
La cuenca natural actual del Río Fucha, presenta como grandes tributarios los ríos San 
Agustín y San Francisco, los cuales aun cuando han perdido sus características de río 
dada la canalización y/o entubamiento de los mismos, aún drenan sus aguas al Río 










Fucha. De forma similar, dentro de la cuenca natural se localiza el humedal Capellanía el 
cual vierte sus aguas al Río Fucha, dentro del presente estudio se asumirá como tributario 
del sistema el meandro del Say, el cual aun cuando no drena al sistema del Río Fucha 
hace parte del área de estudio. 
A continuación se realizará una descripción de los cuerpos de agua principales presentes 
en la cuenca del Río Fucha:
 
- Principales sistemas tributarios al Río Fucha. 
- Río San Francisco 
- Río San Agustín 
- Humedal de Capellanía 
- Humedal Meandro del Say 
Imagen 6: Imagen extraída del plano Cuencas Hidrográficas POMCA de la secretaria del 
Medio Ambiente y modificado por Andrés Londoño. 
 
Su cuenca cuenta con  un área de 12.991 ha urbanas y 4.545 rurales correspondientes a 
los Cerros Orientales de la ciudad. Nace en la reserva forestal El Delirio en el páramo de 
Cruz Verde. En su parte alta recibe las aguas de las quebradas San Cristóbal, la Osa y 
Pablo Blanco. En su curso medio y bajo atraviesa la zona meridional de la sabana de 
Bogotá. 
CUENCA DEL RIO FUCHA 












Sus principales afluentes atraviesan las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, La 
Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Teusaquillo, 
Kennedy y Fontibón. El Fucha propiamente dicho atraviesa por su parte San Cristóbal, 
Antonio Nariño, Puente Aranda, Kennedy y Fontibón, marcando la frontera entre las dos 
últimas. Entre sus afluentes, ya canalizados, se encuentran el Teñidero (o Santa 
Caterina), el Molinos (o Aserradero) y el Fucha Chiquito (o de la Polvoreda).
Las normas Colombianas debido a la pérdida de los ríos urbanos concertaron unas áreas 
mínimas para que los ríos funcionaran: 
 















2.2.1.2. El Río (canal) Fucha. 
El río Fucha es uno de los ríos que atraviesa la ciudad de Bogotá. Nace en el páramo de 
Cruz Verde y desemboca en el río Bogotá. El Río Fucha nace en los cerros orientales con 
el nombre de Río San Cristóbal y drena todo el sector central, parte del sur oriente y la 
zona industrial de occidente antes de desembocar en el Río Bogotá, al sur de Fontibón. 
Las aguas de este río y sus tributarios presentan un alto nivel de contaminación debido a 
las descargas directas de los interceptores de aguas negras. 
La cuenca alta que corresponde a la parte montañosa y emerge en los cerros sur 
orientales de Bogotá - Localidad de San Cristóbal a los 3450 msnm. Es un cauce natural 
en su parte alta y revestido en concreto en su parte media de carácter perenne. Corre de 
oriente a occidente hasta entregar en el Río Bogotá.  
 
La cuenca media que inicia a la entrada del río al casco urbano de la ciudad hasta la 
avenida Boyacá y la cuenca baja que va desde la avenida Boyacá hasta su 
desembocadura en el Río Bogotá. 
 
Longitud aproximada 26.531.97 m. 
El área de drenaje natural es de 14.950,83 ha. 
Cantidad de agua promedio en curso: 43mt3 x segundo. (Caudal máximo 55mt3 x 
segundo causante de inundaciones en la parte de su desembocadura). 
Descarga de desechos: 590 toneladas diarias de residuos sólidos y 274 de carga 
orgánica. 
Algunos de sus principales afluentes son las quebradas: 
San Francisco, San Cristóbal, Las Lajas, Río Seco, Río Albina y sus respectivos ramales 
y afluentes. 
Población: 2 millones de habitantes. 
 
En su recorrido el Río Fucha define tres grandes sectores desde el punto de vista del 
estado de su cauce: 1. Sector de Estado natural poco intervenido, en la cuenca alta y 
entre las cotas 2700 y hasta aprox. la cota 3.450 m.; 2. Sector de canal rectificado, 
revestido en concreto en una buena extensión de su trazado, a través de la zona urbana, 
desde la carrera 6ª, hasta aprox. A la Avenida Ciudad de Cali aprox; 3. Sector en el que 












nuevamente el cauce vuelve a ser natural –poco intervenido- hasta su desembocadura en 
el Río Bogotá. Los canales Comuneros, San Francisco y Boyacá descargan sus aguas al 
canal Fucha por la margen derecha, mientras que los canales Albina y Río Seco lo hacen 
por la margen izquierda. 
En la cuenca baja del Río Fucha, están presentes dos humedales: Meandro del Say y 
Capellanía (La Cofradía) considerados como Parques Ecológicos de Humedales del 
sistema de áreas protegidas declarado por el (POT) por parte de las autoridades 




Programa de descontaminación de las aguas residuales de Bogotá 
En el 2012 debido a la magnitud y trascendencia nacional de la problemática ambiental 
del río Bogotá y el impacto sobre la región de la sabana, el Distrito se ha comprometido 
con la recuperación de la cuenca media a través de un programa integral de control en la 
fuente, recolección y tratamiento de las aguas residuales. Con el programa más 
ambicioso de la historia de Bogotá se está construyendo interceptores y colectores con 
una inversión superior a los $200.000 millones de pesos, las obras de alcantarillado local 
con un costo superior a los $35.000 millones y obras en licitación por $140.000 millones 
adicionales, en redes troncales de alcantarillado se están construyendo obras por $49.000 
millones y abriendo licitaciones por $100.000 millones adicionales. 
A través del DAMA se está ejecutando una estrategia integral de saneamiento teniendo 
en cuenta que aproximadamente el 90% de la contaminación de Bogotá es generada por 
los vertimientos de las aguas residuales domésticas y el 10% por los vertimientos 
industriales, que generan la mayor cantidad de problemas de salubridad. Un gran 
esfuerzo se dirige al control en la fuente con el programa de Control y Monitoreo de 
Vertimientos Industriales. Paralelamente se ejecutan los proyectos de Transferencia de 
Tecnología a la Pequeña y Mediana Empresa – PYME y el Manejo y Conservación de las 
rondas de los ríos y humedales. La ubicación de las plantas corresponde a la mostrada en 
la siguiente figura. Fuente:  (http://www.encolombia.com, 2008). 
 
 










Imagen 8: Ubicación planta de tratamientos (http://www.encolombia, 2008). 
 
2.2.1.4. Corredor Ecológico Ronda del rio Fucha (CERF). 
La definición del corredor ecológico se encuentra expresada como, “zonas verdes lineales 
que siguen los bordes urbanos y los principales componentes de la red hídrica y la malla 
vial arterial como parte del manejo ambiental de las mismas y para incrementar la 
conexión ecológica entre los demás elementos de la Estructura Ecológica Principal, desde 
los cerros orientales hasta el área de manejo especial del río Bogotá y entre las áreas 
rurales y urbanas”. 
 
El Decreto 389 de 2004 describe en su artículo 3, que el parque urbano “Ronda del Río 
Fucha” atraviesa las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, 
Fontibón y Kennedy. Inicia en los Cerros Orientales, a partir de la cota aproximada 2.800 
m.s.n.m., cruza la carrera décima ya canalizado incluyendo el parque zonal Ciudad 
Jardín, localizado sobre la ronda del Río Fucha desde la carrera décima hasta la avenida 
caracas y continúa así, hasta la avenida Boyacá, desde donde sin canalización llega 
hasta el Río Bogotá”. (Decreto 190, 2004) 
La Ronda de un río, hace relación a una parte de la ribera, la más próxima a la playa, o 
límite superior del cauce, que de acuerdo con las leyes vigentes tiene un ancho máximo 
de 30 m a cada lado. cuando se trata de corrientes o de depósitos de aguas 












localizados en zonas urbanas de acuerdo al Decreto 1106 de 1986 y Acuerdo 31 de 
1996. 
 
Una de las razones prácticas que conduce a reducir la ronda es el hecho que al 
producirse la norma, ya existían numerosos casos donde ésta se encontraba invadida por 
construcciones o vías y donde resultaba muy difícil aplicar la ley y delimitar la ronda con el 
criterio de los 30 m. 
 
2.2.1.4.1  Localización del Corredor Ecológico de Ronda-CERF dentro del sistema 
de Localidades – UPZ y Barrios. 
Tabla 1: Distribución longitudinal del corredor ecológico de ronda del Río Fucha en las 
localidades y UPZ. Imagen extraída del  (Consorcio Duque Sima, 2008)  
                    
2.2.1.4.2 Caracterización ecológica del Corredor Ecológico de Ronda del rio Fucha 
(CERF). 
 
“Generalidades conceptuales del corredor 
 
El corredor ecológico es un corredor humanizado, con diversidad de usos y coberturas. 
Los criterios iniciales que dieron origen al planteamiento de este corredor corresponden a 
criterios de escala de paisaje cuyos principios se basan en el balance, integración de 
ecosistemas naturales y antropogénicos en el paisaje urbano, y el de conectividad entre 
los ecosistemas naturales o a restaurar (SDACORPOICA, 1999), también responde a un 
criterio de tipo jurídico pues un espacio que por ley debe cumplir unos requerimientos de 
uso y protección. 
 
El Corredor actualmente presenta un mosaico de usos que implican un gradiente de 
humanización de los ecosistemas originales, este gradiente presenta sus más altos 










grados de conservación ecológica en la cuenca alta y un gradiente de degradación y 
artificialización de la cuenca y sus coberturas desde la cuenca media hasta la baja. 
Las formas de relación humana con toda la zona (cercana al río o a los tributarios) cubren 
actividades de relación con el uso de los suelos, la vegetación y el agua. 
 
Las actividades de relación abarcan actividades de uso del recurso hídrico como espacio 
para: 
 
• Evacuar residuos líquidos y sólidos,
• Actividades de recreación, a pesar de su alto grado de contaminación. 
 
Las actividades de relación abarcan actividades de uso del recurso suelo como espacio 
para: 
• Agricultura y ganadería 
• Recreación activa y pasiva (Arborización urbana y canchas deportivas). 
• Disposición de basuras, desechos de construcción e infraestructura ilegal (de vivienda, 
de  servicios o industrial). 
 
Por lo general estos últimos usos degradan y afectan los procesos ecológicos esenciales 
y la salud de los ecosistemas y de los pobladores. 
2.2.1.5. Las Zonas de Ronda Hidráulica y Zonas de Manejo y Preservación 
Ambiental. 
Las Zonas de Ronda Hidráulica – RH y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental - 
ZMPA, como las define el Decreto 190 de 2004 en su artículo 78, numeral 3 y 4, 
corresponde la primera a “Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable, de uso 
público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, medida a 
partir de la línea de mares máximas (máxima inundación), de hasta 30 metros de ancho 
destinada principalmente al manejo hidráulico y la restauración ecológica. 
 “La Zona de Manejo y preservación ambiental es la franja de terreno de propiedad 
pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar la 
adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la restauración 












ecológica y la construcción de la infraestructura para el uso público ligado a la defensa y 
control del sistema hídrico”. 
Ronda hidráulica del Rio Fucha. 
 
- Sector de montaña (entre el lindero del predio El Delirio de la EAAB) y la Carrera 6ª. 
 
- Sector urbano (entre la Carrera 6ª y la Av. Ciudad de Cali). 
“El espacio de la Ronda se reduce a 15 m. en cada costado. En este costado el río se 
encuentra canalizado. Así que se trabaja como tema de paisaje el talud del canal.  
 
-  Sector “rural” (zona de expansión urbana). Entre la Av. Ciudad de Cali y la 
desembocadura en el Río Bogotá.       
 
Zona de Manejo y Preservación Ambiental – ZMPA. 
 
“Se señala la necesidad de una franja adicional de hasta 15 m. conocida como Zona de 
Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA). Ambas zonas, tanto la Ronda como la ZMPA 
tienen una reglamentación precisa para su uso y su integración al Plan de Desarrollo 
Urbano.”
 
También el Decreto 190 de 2004 define la ZMPA como “la franja de terreno de propiedad 
pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar la 
adecuada transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la restauración 
ecológica y la construcción de la infraestructura para el uso público ligado a la defensa y 
control del sistema hídrico”. La longitud de la sección de dicha zona es fijada también de 
acuerdo con los tres sectores descritos para la RH.    
                                                                                                                                                                
Zona de Manejo y Preservación Ambiental del rio Fucha. 
 
“Para el diseño de este Proyecto se ha considerado entre la ZRH y la ZMPA, en todos los 
sectores donde el río está canalizado, una longitud de aproximadamente 15 m. a lado y 
lado del río”. (Consorcio Duque Sima, 2008) 










2.2.2 Estructura de espacio público. 
Después de la intervenciones en espacio público de los 90´s realizadas por el DAMA,  el 
único proyecto planteado desde el espacio público para el rio Fucha es el plan maestro de 
espacio público; Dicho proyecto fue contratado por la EAAB al consorcio (Duque – Sima), 
y dirigido por el arquitecto Carlos Campusano. 
 
2.2.2.1 Plan Maestro Parque de ronda Rio Fucha 
De acuerdo con el Decreto 389 de 2004, las siguientes son características – transcritas 
textualmente de la norma- considerada por el proyecto de diseño del parque: 
 

















                              
 












“Localización, áreas y elementos” 
 
El Parque Urbano "Ronda del Río Fucha" atraviesa las localidades de San Cristóbal, 
Antonio Nariño, Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. 
 
El Plan Maestro del Parque Urbano "Ronda del Río Fucha" contempla un área de 
1’556.317 m2. Inicia en los cerros orientales, a partir de la cota aproximada 2.800 
m.s.n.m. hasta la carrera 10 y continúa desde la avenida Caracas hasta el Río Bogotá. El 
área comprendida entre la carrera 10 y la avenida Caracas hace parte del Parque Zonal 
Ciudad Jardín, que cuenta con un proyecto de Plan Maestro independiente. 
Descripción  
 
El Parque Urbano "Ronda del Río Fucha" agrupa áreas de espacio público sobre suelo de 
protección definidas por la Zona de ronda y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental. 
A lo largo del Parque se desarrollan actividades de recreación pasiva que potencian 
beneficios ambientales y paisajísticos. Este parque establece interconexión espacial y 
funcional con el Sistema de Áreas Protegidas Reserva Forestal Nacional de los cerros 
orientales, y el Área de Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá, aumentando 
cuantitativa y cualitativamente la oferta ambiental urbana.” (Consorcio Duque Sima, 2008) 
 
Como componente del Sistema Hídrico y de la Estructura Ecológica principal, el parque 
conforma un corredor ambiental de recreación pasiva con senderos peatonales, zonas 
verdes y zonas de restauración ecológica que conectan los cerros orientales con zonas 
verdes al interior del área Urbana y con el Río Bogotá; como elemento del Sistema de 
Espacio Público Construido, a través de los andenes perimetrales, plazoletas, senderos y 
cicloruta, el parque articula parques distritales y espacios peatonales vinculados a la malla 
vial de la ciudad, en la escala metropolitana, urbana, zonal y vecinal. 
 
Ordenamiento Del Parque  
NORMAS GENERALES  
Los elementos de ordenamiento del Parque Urbano "Ronda del Río Fucha" son los 
siguientes: USOS  
 
 










Tabla 2: Cuadro de áreas e índices de ocupación (Consorcio Duque Sima, 2008). 
 
                           
PMEP Análisis y evaluación de riesgos y diseño de planes de prevención y 
contingencia. 
Se sujeta a lo definido en el Decreto 190 de 2004 - POT, en especial de lo contenido en el 
Numeral 7 del artículo 73 y artículos 91, 141, 146, 303. 
Prioriza que las zonas en  donde hubo minería y sus áreas adyacentes, las zonas 
liberadas en procesos de reasentamiento por riesgo no mitigable o por haber invadido 
parte de la Estructura Ecológica Principal, aquellas que tienen una sobrecarga de 
actividad proveniente de algún equipamiento y aquellos cuya calidad ambiental en materia 
de ruido y contaminación atmosférica sobrepasan de manera reiterada los valores 
permisibles,  deben convertirse en lo posible, en espacio público y contar con diseño y 
con un plan de intervenciones prioritarias. Las intervenciones prioritarias estarán 
destinadas a garantizar la seguridad ante riesgos y a evitar ocupaciones  ilegales.  
Así mismo, las zonas donde no puede desarrollarse construcción alguna, por contar con 
pendientes superiores al 25% y que tengan alguna afectación por redes de servicios 
públicos deberán convertirse en espacio público, siempre y cuando éste sea adicional al 
obligado a entregar por la norma correspondiente dentro de los instrumentos de 
planeamiento en que se localicen.  
 
 












2.3 Diagnostico a nivel general:  
 
Problemas y potencialidades del rio Fucha en sus escalas regional, metropolitana y sus 
sectores homogéneos. 
 
2.3.1 Estructura ecológica principal. 
 
 Problemáticas en la estructura ecológica principal: 
Desde 1952 la EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá) viene 
contaminando el río Bogotá al verterle todas las aguas residuales domésticas y pluviales 
sin ningún tratamiento, ni siquiera primario. Téngase en cuenta que en 1952 Bogotá tenía 
780.000 habitantes, hoy habitamos esta extraordinaria ciudad a pesar de todo, cerca de 
7.500.000 personas y la EAAB continua con la práctica nefasta de verter  las aguas 
residuales domésticas y pluviales al río sin tratamiento alguno. Esto representa pérdida de 
competitividad como ciudad, un enorme pasivo ambiental que alguien tendrá que pagar, 
detrimento patrimonial de la ciudad, incluso en el terreno de estar cometiendo un grave 
delito ambiental.  Son 60 años produciendo un enorme daño a la ecología del territorio al 
punto que podría ser irreversible el daño y entrar en el tiempo de no retorno, son altísimos 
los niveles de contaminación del río desde la ciudad, cuenca media, hacia la 
desembocadura en el río de la Magdalena, cuenca  baja. Se estima que el río Bogotá 
vierte diariamente al río de la Magdalena: 318 Kg  de cromo, 278 Kg de plomo, 140 ton de 
hierro, 1.11 ton de detergente a base de fosfatos, 835 ton de sólidos en suspensión, esto 
el año 2.000, El problema del río Bogotá por Alfonso Pérez Preciado. Este río desde la 
ciudad y aguas abajo está permanentemente en niveles de cero oxígeno, quiere esto 
decir que no hay vida allí.  
Cuenca Rio Fucha: 
El río Bogotá es la principal fuente hídrica de la Sabana de Bogotá y el receptor de los 
aportes domésticos de los habitantes de Santa Fe de Bogotá y los municipios de la 
Sabana. El 90% de la carga contaminante del río llega a través de los ríos Salitre o Juan 
Amarillo, Fucha y Tunjuelo. Un 30% de este caudal proviene de la cuenca del Salitre, un 
39% del Fucha y un 21% del Tunjuelo, estando compuesto el 10% restante por los 
aportes combinados de las subcuencas de Torca, Conejera, Jaboque, Tintal y Soacha. 
(http://www.encolombia.com, 2008) 










El Río Bogotá recorre el borde occidental de la  ciudad de norte a sur, desde el Puente del 
Común hasta Alicachín, siendo el último tramo del río sobre la Sabana. En este tramo 
recibe once cauces mal manejados que contaminan sus aguas, tres de ellos letales: el 
Juan Amarillo que descarga al Río Bogotá 123 toneladas de desechos al día; el Río 
Fucha, con una descarga de 590 toneladas / día y el Río Tunjuelo, con una descarga 
de 616 toneladas. 
Además de la contaminación ambiental y del agua la estructura ecológica principal no 
tiene continuidad ecosistémica (espacio donde las especies tanto vegetales como 
animales puedan continuar sus procesos en cadena) a nivel Regional ni Metropolitana 









El Flujo de servicios ambientales en el corredor tiene una baja calificación debido a la baja 
conectividad del corredor que tiende a reducirse aún más por el aumento de elementos 
que desconectan y destruyen las cubiertas naturales y blandas del corredor tales como: 





La representatividad ecológica es de baja a nula por carecer de relictos o fragmentos de 
ecosistemas naturales, o en algún estado de degradación, por tanto la tendencia 
identificada es que la poca representatividad ecológica está a punto de desaparecer 
dentro de la ronda. Los únicos relictos rescatables existen en la transición de la cuenca 
media a alta, especialmente en la localidad de San Cristóbal, de no controlar la tendencia 
de falta de gobernabilidad sobre la ronda se perderán los únicos relictos de bosque 
andino de toda la cuenca.  












En cuanto a los humedales se evidencia una tendencia a la desaparición de los 
humedales que se encuentran aún en proceso de ser reconocidos mediante resolución. 
Es clara una tendencia a la falta de control y gobernabilidad de las entidades encargadas 
de proteger el medio ambiente del Distrito por incumplir con las disposiciones previstas en 
la Política de Humedales. 
Plano 15: Estructura ecológica principal del  Rio Fucha realizado  por Andrés Londoño. 
                










Estructura del Agua. 
Problemáticas en la Estructura del agua del Rio Fucha. 
1. El rio presenta un regular y mal estado de conservación, pues desde hace décadas se 
lo utiliza como alcantarilla receptora de desperdicios y aguas residuales. 
2. Al llegar al parque San Cristóbal recibe al canal de San Blas, en las carreras Cincuenta 
y Cincuenta y uno, lo mismo que el Albina y el río Seco, presentando los tres graves 
estados de degradación. Entre la desembocadura de Comuneros y la avenida Boyacá el 
problema se agrava, presentando olores nauseabundos, albergando basuras, y 
recogiendo otras redes de aguas negras, así como los interceptores Fucha y Boyacá, y 
más adelante también del Kennedy. El canal de San Francisco, por encontrarse 
remansado, es otro grave factor de contaminación del río, que transmite sus problemas al 
río Bogotá, aportando el 39% de su contaminación. 
3. Se plantea la gran necesidad de realizar una separación de la cuenca natural del Río 
Fucha siendo esta 
la conformada por 
los cuerpos de 
agua que aún 
drenan al sistema 
del Río Fucha y la 
cuenca sanitaria 
creada para el 
saneamiento 





la estructura del 
agua  del  Rio 
Fucha  en el tramo 
2 realizado  por 
Andrés Londoño.          












Potencialidades en la Estructura del agua del Rio Fucha. 
1. Una correcta transformación del agua conllevaría no solo a la mitigación de impactos 
ambientales a nivel regional si no a la generación de un espacio urbano cualificado y libre 
de contaminación en todos sus tramos mejorando no solo el nivel de vida de los 
habitantes sino además, la posibilidad de poder convivir hombre y naturaleza asegurando 
los recursos naturales para generaciones futuras. 
 
Áreas de Alto riesgo (remoción de masas, polos de contaminación y áreas de 
inundación). 
La cuenca alta del Río San Cristóbal muestra procesos de urbanización, y presenta una 
profunda alteración, dada la sustitución de vegetación nativa por extensas plantaciones 
forestales exóticas, que han originado alteraciones hidrológicas por las densidades 
excesivas y la falta de manejo en la silvicultura de las mismas. En las áreas vecinas y 
siguiendo incipientes procesos de minería clandestina, se han ubicado barrios como 
Montebello, San Blas, Dorado, Las Mercedes, Ramajal, Sagrada Familia, El Triángulo, 
San Cristóbal, Juan rey, Buenos Aires, El Triunfo, San Pedro, San Vicente, Guacamayas, 
San Martín y El Zuque. 
Esta investigación identifico, que el rio Fucha presenta actualmente grandes áreas de 
riesgo no mitigable: al oriente zonas de riesgo no mitigable por remoción de masas y al 
occidente zonas de riesgo no mitigable por inundación que actualmente se encuentran 
invadidas en su mayoría por vivienda, y que nos muestran históricamente escenarios de 
emergencia y catástrofe, que de no ser tratadas continuaran persistiendo. 
 
 




























del  Rio Fucha 
realizado  por 
Andrés 
Londoño. 
         
 
    
Las Zonas de Ronda Hidráulica y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental 
El análisis realizado por el plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca del río 
Fucha en el área urbana y del plan de manejo del corredor ecológico de ronda del río 
Fucha. Permitió detectar las siguientes situaciones de manera general, y que son 
descritas de forma detallada, en cuatro tramos: 
Al comparar los planos de la propuesta “Parque Urbano Ronda del Río Fucha” con 
Imágenes de Satélite – Ikonos, utilizadas para los estudios de cobertura y desarrollo 












urbanístico en el plan de manejo del corredor ecológico rio Fucha, nos encontramos con 
situaciones de afectación de la Ronda Hidráulica y de la zona de Manejo y Preservación 
Ambiental. (Consorcio Duque Sima, 2008) 
Plano 18: Tramos de 
sectores homogéneos del  
Rio Fucha realizado  por 
Andrés Londoño.               










El Corredor Ecológico de Ronda del rio Fucha presenta invasión de la ronda hidráulica, 
debido a la presencia de construcciones. vías secundarías y principales sobre el mismo 
corredor, teniendo presente además, que se proveen proyectos de futuras ampliaciones 
viales así como futuras vías dispuestas dentro del corredor del Río Fucha.”  (Consorcio 
Duque Sima, 2008), Como lo muestra el siguiente cuadro. 
La zona de manejo y preservación ambiental varía entre 15 y 20 metros a lado y lado del 
rio Fucha, esta zona de manejo y preservación ambiental se encuentra invadida por 
construcciones; Este hecho, genera la necesidad de un análisis de consolidación de 
dichas construcciones para la generación de normativa que permita recuperar estos 










espacios al rio, espacios que fueron perdidos antes de la norma que reglamenta las zonas 
de manejo y preservación ambiental. 
Tabla 3: Afectaciones de la ZMPA (Consorcio Duque Sima, 2008)           
 
Generalidades del estado actual de conservación de ecosistemas y biodiversidad 
del Corredor ecológico. 
 
“La cobertura se refiere a todos los elementos que forman parte del recubrimiento de la 
superficie terrestre, ya sean de origen natural o cultural. Por lo tanto incluye además de la 
cobertura vegetal, coberturas naturales no bióticas (hielo, agua, rocas, etc.) y coberturas 
culturales como edificaciones, infraestructura entre otras. 
“Al ser la vegetación una expresión de las condiciones ecológicas de un área 
determinada, por estar compuesta de organismos vivos y funcionar como el motor 
productivo del ecosistema, puede servir como un indicador sensible de los procesos, tanto 
biofísicos como humanos (culturales y tecnológicos), que se suceden en un determinado 
momento de espacio y tiempo específicos. Además de mostrar las condiciones actuales, 
tiene la particularidad de mostrar algo de la historia del paisaje. Esta indicación histórica 
puede ser especialmente relevante en las aplicaciones a escalas cortas de tiempo y 
puede ayudar a deducir aspectos acerca de las prácticas de manejo y sus consecuencias. 
 
Actualmente la cobertura vegetal en el corredor corresponde a: 
Borde de transición tramo 1 del CERF: Presenta un mosaico de Etapas de sucesión 
degradadas y algunos bosques relictuales altoandinos, plantaciones forestales y 
matorrales de exóticas invasoras. 












Tramo 2, 3 y 4 del CERF: Mosaico de coberturas vegetales no correspondientes a 
ecosistemas altoandinos sino a arborización urbana y pastizales y otras cubiertas no 
vegetales.” (Consorcio Duque Sima, 2008)
Tramo 1 
Desde el inicio de la zona urbana, hasta el cruce del Río Fucha con la carrera 14 Invasión 
por vivienda y parques en la zona de ronda, principalmente en los barrios San Cristóbal 
Sur y Velódromo. Localidad de San Cristóbal.          
Imagen 9: Áreas invadidas en 2014 de la RH y la ZMPA del  Rio Fucha en el tramo 1 
realizado  por Andrés Londoño.  
 











Desde la Caracas hasta la Avenida NQS, Invasión de ronda por parte de parqueaderos 
localizados en los barrios Restrepo y Restrepo Occidental y por construcciones en La 
Fragua y El Remanso. Localidad Antonio Nariño. 
Imagen 10: Áreas invadidas en 2014 de la RH y la ZMPA del  Rio Fucha en el tramo 2 
realizado  por Andrés Londoño.  
 












El cauce del Río Fucha, es canalizado a través de una estructura trapezoidal en concreto, 
la cual a lo largo de su recorrido se encuentra recibiendo los diferentes colectores 
dispuestos sobre la margen derecha e izquierda del mismo. 
 Tramo 3.
Desde la Avenida NQS hasta la Avenida Boyacá (Cr. 68), invasión por parqueaderos en 
los barrios San Eusebio y Pro vivienda Norte. Localidad Puente Aranda.  
Imagen 11: Áreas invadidas en 2014 de la RH y la ZMPA del  Rio Fucha en el tramo 3 
realizado  por Andrés Londoño. 
 
 














Desde la Avenida Boyacá hasta la desembocadura del Río Fucha en el Río Bogotá. 
Cubriendo las localidades de Kennedy y Fontibón. Barrio Hipotecho Sur, invasión de 
viviendas a lo largo del cauce del canal, a la derecha aguas abajo, hasta la 
desembocadura del canal Comuneros en el canal Fucha.  De la avenida Boyacá aguas 
abajo, invasión por lotes en el barrio Visión Oriental. De igual manera, en Tintal Rural. En 
los barrios Villa Alsacia, Interindustrial, Vergel, Vereda Tintal y Tintal II, de la localidad de 
Fontibón, invasión hasta el borde del río Fucha, por lotes utilizados para el parqueo de 
Tráileres y tracto mulas. 
Imagen 12: Áreas invadidas en 2014 de la RH y la ZMPA del  Rio Fucha en el tramo 4 
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Esta cuenca comprende el tramo final del Río Fucha desde el sector de la avenida 
Boyacá hasta la entrega al Río Bogotá en la localidad de Fontibón. En esta cuenca son de 
vital importancia los cuerpos hídricos representados por los humedales de Capellanía y 
Meandro del Say los cuales se describieron dentro del Diagnóstico de la cuenca. 
 










 Potencialidades estructura ecológica principal. 
 
Los Servicios ambientales de un corredor ecológico en una cuenca urbanizada 
 
De acuerdo con UNCTAD-CEPAL (2003.) “Los bienes ambientales son aquellos que 
permiten evaluar, prevenir, eliminar y mitigar los impactos ambientales negativos. Dentro 
de ellos se incluyen las tecnologías y productos más limpios, que disminuyen los riesgos y 
reducen la afectación al agua, al suelo, a la atmósfera y a otros recursos naturales”. 
 
En este sentido se evidencia que la estructura ecológica principal compuesta por parques 
metropolitanos, zonales y los parques de bolsillo, así como las alamedas, canales y 
corredores ecológicos asociados a los canales, todos ellos cumplen funciones en el flujo 
de servicios ambientales. 
 
Se requiere realizar una adaptación de los conceptos de la biología de la conservación 
como la CONECTIVIDAD y ECOSISTEMA IDEAL que dado el caso para el Río Fucha, se 
da una incipiente cobertura natural tanto de fragmentos como de relictos de los 
ecosistemas originales, producto del uso actual como de la historia de uso de la cuenca 
desde la época colonial. 
 
Diagnóstico del “corredor ecológico de ronda del río Fucha” (CERF) aspectos 
generales: 
 
Dentro de la estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital P.O.T , se determinaron 
tres principios rectores: 
 
1) Protección y tutela del ambiente y los recursos naturales, 
2) Perfeccionamiento y optimización de la infraestructura para la movilidad   
3) Integración socioeconómica y espacial de su territorio. 
 
Estos tres principios inciden sobre tres estructuras de ordenamiento: a) La ecológica 
Principal, b) la funcional y de servicios y c) la socioeconómica y espacial. 
 
La Estructura Ecológica Principal-EEP, está integrada por cuatro componentes: 
 












- Sistema de áreas protegidas del Distrito 
- Parques Urbanos 
- Corredores ecológicos 
- Área de manejo especial 
 
La Conectividad del corredor en el paisaje y oferta de hábitats 
 
La función de la Estructura ecológica principal como productora y conductora de servicios 
ambientales depende en buena parte de la conectividad de sus elementos (Consorcio 
Duque Sima, 2008) 
 
De acuerdo con el POMCA los principales elementos que influencian son: 
• Conectividad potencial de especies 
• Comunidades 




Disposición espacial de hábitats en el paisaje: Continuidad de ecosistemas, área y 
longitud de coberturas que separan ecosistemas, distancia a ser atravesada y presencia 
de rutas alternas que conectan hábitats. 
 
Conectividad de comportamiento 
 
Respuesta de las especies frente a estructuras del paisaje. El comportamiento es 
influenciado por la escala a la que las especies perciben y se mueven dentro del 
ambiente, sus requerimientos y grados de especialización de hábitat, su tolerancia a 
hábitats disturbados y respuesta de la especie a sus depredadores y competidores. 
La conectividad puede definirse a tres escalas de acuerdo como lo plantea el POMCA 
 
Escala regional: Define la relación ecológica entre Bogotá y la región, este nivel limita y 
controla los niveles jerárquicos inferiores. 










Determina los elementos de la EEP que se conectan con la estructura ecológica regional 
es decir con la Sabana de Bogotá, y del macizo de Chingaza. El Río Bogotá junto con los 
cerros Orientales y el Macizo del Sumapaz. 
 
Escala Local: Corresponde al grado de conectividad espacial entre los principales 
componentes de le EEP bogotana identificados en la escala regional. Determina el grado 
de conectividad entre los componentes de la EEP y la influencia de la matriz en la que se 
encuentran inmersos los corredores ecológicos. 
 
Microescala: provee detalles necesarios para explicar el comportamiento observado en la 
escala local del corredor basado en calidad de oferta de hábitats y vegetación existente. 
Para efectos del estudio se trabajará la escala local y la microescala. 
 
El enfoque ecosistémico para el corredor ecológico 
 
Los siguientes enfoques podrán ser utilizados según sea el caso en cada uno de los 
tramos del rio Fucha o varios enfoques al tiempo en un tramo, como forma de relación y 
protección del ecosistema con los habitantes y las funciones que la ciudad tiene 
dispuestas a lo largo del rio, potenciando y consolidando un corredor ecológico como 
objetivo final. 
 
Para el enfoque de diagnóstico y manejo del corredor se aplicará el enfoque de 




Consideraremos bienes y servicios de los ecosistemas naturales y transformados para la 
zona urbana. Se integran los análisis del diagnóstico y el manejo frente al uso actual de la 
cuenca y los servicios ambientales que se pueden recuperar en un plazo razonable 
haciendo énfasis en el componente paisajístico orientado a: 
 
• La recreación y actividades que realiza la comunidad local actualmente: agricultura y 
jardinería urbanas. 
• La mitigación y control de contaminación atmosférica y por ruido. 












• El control de la erosión de las márgenes del río no canalizadas 




Dada la fragmentación y escasez de ecosistemas bien conservados, se manejarán como 
piezas ecológicas los tramos del corredor. Cada pieza ecológica se asociará más a las 
iniciativas comunitarias que a una visión idealizada del ecosistema original, para 
garantizar la permanencia de actividades de recuperación ambiental, recreación pasiva o 
educación alrededor de la valoración de la biodiversidad de los ecosistemas locales en 
recuperación. 
 
Se adopta visión de largo plazo para fortalecer los procesos de conectividad y 
consolidación de la estructura ecológica principal, esto siempre y cuando las normas y la 
gestión Distrital propendan por ampliar áreas actualmente en recreación para la 




Consideramos las necesidades humanas y la capacidad técnico viable para crear 
verdadero corredor ecológico siempre y cuando las condiciones de sustrato y nivel de 
contaminación permitan el espacio apropiado para los procesos ecológicos esenciales. Se 
compensarán las zonas críticas con iniciativas sociales e institucionales de largo plazo 
para garantizar a futuro la recuperación de la estructura y o función del ecosistema en otro 




Deja el espacio apropiado para las modificaciones humanas, para la ronda se dará más 
énfasis en el aspecto paisajístico en las zonas de baja probabilidad de éxito por las 
condiciones de contaminación, geotecnia y riesgo de inundación. 
 
Se propenderá por mantener el potencial productivo de bienes y servicios ambientales: La 
baja calidad ambiental de la ronda a corto plazo no garantiza un ecosistema saludable, se 










enfatizará en los programas institucionales hacia el control de las problemáticas 
ambientales identificadas con la comunidad y la educación ambiental, y se auspiciarán las 
coberturas agrícolas existentes, para una conversión agro ecológica, ya que estas han 
logrado mantener los suelos en mejor estado de conservación que los usos urbanos. 
 
Enfoque proporcionado:
Se interviene en armonía con los procesos naturales, respetando la estructura y función 
del ecosistema y priorizando ecosistemas más saludables. 
 
 
2.3.2 Estructura de Espacio Público. 
 Problemáticas en Espacio Público sobre el rio Fucha. 
1. Si bien el plan maestro del parque de ronda del rio Fucha PMPRRF contratado por la 
EAAB al consorcio Duque Sima, aportaría a la ciudad la recuperación de 1.556.317mts2 
de las cuales 546.000mts2 serían en zonas duras y de recreación pasiva, este plan 
maestro no se relaciona con los demás sistemas de la ciudad como los son el sistema del 
agua, equipamientos y el sistema de movilidad: 
- SISTEMAS DE ACUEDUCTO, SANEAMIENTO BÁSICO, ENERGÍA ELÉCTRICA, 
ALUMBRADO PÚBLICO, TELECOMUNICACIONES Y GAS NATURAL.  
El Parque Urbano "Ronda del Río Fucha" no contempla relación con los sistemas 
del agua. 
- SISTEMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS. 
No se contemplan equipamientos urbanos al interior del Parque Urbano "Ronda 
del Río Fucha"; sin embargo, el parque sirve como espacio público articulador del 
Sistema de Equipamientos Urbanos públicos y privados de escala metropolitana, 
urbana, zonal y vecinal que colindan directa o indirectamente con el parque. 
- NORMAS SOBRE USOS Y TRATAMIENTOS  
No se contempla cambio de usos y tratamientos. 
 
2. El plan maestro del parque ronda del rio Fucha si bien incorpora y propone áreas sobre 
sectores en alto riesgo por inundaciones y remoción de masas, no plantea soluciones 
conjuntas o integrales de recuperación de estos sectores. Ya que estas áreas por su 
necesidad de reubicar considerables números de vivienda, y de solución de complejos 












problemas ambientales además, del déficit de equipamientos de todo tipo,  necesitan 
proyectos urbanos específicos y particulares a sus condicionantes y determinantes. 
 Potencialidades en el Espacio Público sobre el rio Fucha. 
1. La generación de un parque a nivel regional y metropolitano que no solo asegure el 
acceso al medio ambiente y sus recursos naturales, sino además, un espacio colectivo 
articulador de funciones y actividades como equipamientos educativos y culturales. 
2. El Parque Urbano "Ronda del Río Fucha" agrupa áreas de espacio público sobre suelo 
de protección definidas por la Zona de ronda y la Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental. A lo largo del Parque  desarrollando actividades de recreación pasiva que 
potencian beneficios ambientales y paisajísticos. 
3. Este parque establece interconexión espacial y funcional con el Sistema de Áreas 
Protegidas Reserva Forestal Nacional de los cerros orientales, y el Área de Manejo 
Especial del Valle Aluvial del río Bogotá, aumentando cuantitativa y cualitativamente la 
oferta ambiental urbana. 
4. Este corredor ambiental podría ser la base sobre la cual puedan confluir otros sistemas 
como el de equipamientos, espacio público y movilidad para consolidar un espacio 
“colectivo” con un alto índice de apropiación ciudadana y así no solo subsanar 
considerablemente el déficit de espacio público  si no generar un espacio funcional, 
estético y acorde a las necesidades de Bogotá y su área de influencia. 
2.3.3 Estructura de Equipamientos Educativos y Culturales. 
 
 Problemáticas en la estructura de equipamientos Educativos y  
Culturales. 
Basado en un radio de mil metros a lado y lado de cause del rio Fucha como área de 
influencia de un nodo de equipamientos según el plan maestro de equipamientos, 
podemos observar que se presentan dos grandes áreas sin cobertura de equipamientos 
educativos dichas áreas se comprenden por: sector 1: Entre la línea divisoria de área 
urbana y la carrera 6 este. Sector 2: Comprendido entre la carrera 68 a la 
desembocadura en el rio Bogotá. 










Plano 19: Plano de localización de equipamientos y áreas con déficit de cobertura de 
equipamientos educativos. (Elaborado por Andrés Londoño). 
                               
Las áreas descritas en el plano anterior se pueden ver evidenciadas en el siguiente 
cuadro, el cual discrimina aproximadamente el número de estudiantes por equipamiento 
en cada una de las localidades sector 1: San Cristóbal, sector 2: Kennedy y Fontibón. 
 












Cuadro 3: Cuadro con déficit de cobertura de equipamientos educativos en el rio Fucha. 
(Elaborado por Andrés Londoño en base al DANE). 
 
 Potencialidades en la estructura de equipamientos Educativos y 
Culturales. 
1. Si concebimos el parque de ronda del Rio Fucha como un espacio estructural colectivo 
que articule no solo ecosistema y espacio público, sino que además, involucre los 
sistemas de movilidad, de equipamientos educativos y culturales podrá este espacio 
mediante una fuerte apropiación generada por esta mezcla de funciones lograr la 
recuperación e integración urbana que tanto adolece dicho rio y asegurar la conservación 
y disfrute de la estructura ecológica a corto, mediano y largo plazo. 
2. La generación de nuevos equipamientos colectivos y culturales en las áreas con déficit 
no solo aseguraría el cumplimiento con la demanda de dichos equipamientos si no que 
estos a su vez podrían aportar a la estructura ecológica principal en términos de 
cualificación espacial y en la consolidación de la estructura ecológica como espacio 







San Cirstobal antonio nariño Puente Aranda Kenedy Fontibon TOTAL
niños 25.832 14.000 13.543 31.381 5.696 90.452
adolecentes 26.789 24.500 17.647 33.696 6.066 108.698
total población  estudiantil 52.622 38.500 31.191 65.076 11.762 199.150
Total Poblacion x localidad en un 
bofer 1000mts 130.757 108.000 105.884 256.703 48.822 650.166
No de equipamientos educativos 26 50 50 34 6 166
No de estudiantes x equipamiento 2.024 770 624 1.914 1.960 1.200
Area 1000 Rio Fucha 177 54 71 98 54 454
% del area de la localidad 32 100 41 26 15










2.3.4 Estructura de Movilidad 
 Problemáticas en la estructura de movilidad sobre el rio Fucha. 
Teniendo en cuenta que la cobertura del sistema de transporte masivo cubre en sus 
estaciones de llegada un rango aproximado de mil metros para ser recorridos a pie, 
encontramos dos sectores, son: sector 1: Entre la línea divisoria de área urbana y la 
carrera 6. Sector 2: Comprendido entre la carrera 68 a la desembocadura en el rio 
Bogotá. 
Otra falencia en el sistema de transporte masivo es la carencia de conectividad del 
sistema de transporte en sentido transversal (Cerros orientales – Rio Bogotá).  
Plano 20: Plano de problemáticas de movilidad y áreas con déficit de cobertura en 
movilidad. (Elaborado por Andrés Londoño). 












 Potencialidades en la estructura de movilidad sobre el rio Fucha. 
Si miramos el perfil de la cuenca del rio Fucha presenta una gran potencialidad de 
albergar a futuro un sistema de transporte masivo como un cable aéreo eléctrico cone 
energía solar que conecte todas las trocales que cruzan el rio Fucha en sentido norte – 
sur, para así no solo suplir las necesidades de transporte masivo de los sectores sin 
cobertura, sino además, brindarle a este espacio la oportunidad de ser recorrido en su 
totalidad de una manera turística y recreativa aportando no solo muchísimo más a la 
apropiación colectiva de este espacio si no también seria de un gran aporte y 



























ESCALA REGIONAL  
ESCALA 
METROPOLITANA
ESCALA SECTOR 1 ESCALA SECTOR 2 ESCALA SECTOR 3 ESCALA SECTOR 4
1.1E Contaminación 
del recurso hidrico a 
todo lo largo del Rio 
Fucha a causa de 
vertimiento de aguas 
negras e industriales 
que son vertidas luego 
en el Rio Bogotá y la 
Sabana.
1.1F Perdida de la zona 
de manejo y 
preservación 
ambiental, 
contaminación hidrica y 
ambiental
1.1G Areas con 
alto riesgo de 
remosion de 
masas
1.1H Falta de 
arborización 







1.1I Falta de 
arborización 














1.2E Carencia de 
corredor ambiental 
que soporte las 
relaciones Regionales 
(Cerros - Rio Bogotá) 
principalmente.
1.2F Falta de 




1.2G Falta de un 
area articuladora 
entre suelo rural 
y de protección a 
suelo urbano.
1.2J Falta de un 
area articuladora 
protección del rio 
Bogotá y suelo 
urbano.
2.1E Falta de 
concreción  del parque 
metropolitano del Rio 
Fucha
2.1F Deficit de espacio 
publico a nivel 
metropolitano y por los 
sectores de paso de la 
ronda del rio Fucha
2.1G Areas con un 
gran nuemero de 
invaciónes sobre 
areas de riesgo y 



















2.1G Areas con un 
gran numero de 
invaciónes sobre 
areas de riesgo y 
la zona de manejo 
y preservación 
ambiental.
2.2F Espacios publicos 
existentes 
subutilizados
2.2G Carencia de 
relación paisaje y 
espacio publico
2.2H Carencia de 
relación paisaje y 
espacio publico
2.2I Carencia de 
relación paisaje y 
espacio publico
2.2I Carencia de 
relación paisaje y 
espacio publico
3.1E Falta de una 
estrategia regional de 
descontaminación 
Hidrica (Clasificación y 
Reutilización de 
Aguas).
3.1F carencia general de 
redes modernas que 
separen las aguas 
negras e industriales de 
las aguas del rio Fucha y 
aguas lluvias 
3.1G Carencia de 
separación de 
aguas negras con 
las aguas del rio 
Fucha y lluvias
3.1H Carencia de 
separación de 
aguas negras con 
las aguas del rio 
Fucha y lluvias
3.1I Carencia de 
separación de 
aguas negras con 
las aguas del rio 
Fucha y lluvias
3.1J Carencia de 
separación de 
aguas negras con 
las aguas del rio 
Fucha y lluvias
3.2F Carencia de 
sistemas de limpieza de 
aguas en los puntos que 
convergen los afluentes 
del Rio Fucha.
3.2G Carencia de 
sistemas de 
limpieza de aguas 
en el puntos que 
convergen los  
afluentes 
Quebrada San 
Blas, El Chuscal, 
Aguas Claras y 
Mina Vitelma 
sobre el Rio 
Fucha.
3.2H Carencia de 
sistemas de 
limpieza de aguas 
en el punto que 
converge el  
afluente 
Quebrada Las 
lajas sobre el Rio 
Fucha.
3.2I Carencia de 
sistemas de 
limpieza de 
aguas en el 
punto que 
converge el  
afluente Canal 
Rio Seco sobre el 
Rio Fucha.
3.2J Carencia de 
sistemas de 
limpieza de aguas 
en el punto que 
















2.3.5 Conclusiones Problemas Generales: 
 
 
Cuadro 3: Cuadro de conclusiones de problemáticas en el rio Fucha. (Elaborado por 
Andrés Londoño). 












4.1E Falta de 
articulación de la 
cuenca del Rio Fucha 
con una estructura de 
equipamientos a nivel 
Regonal
4.1F Deficit de 
equipamientos 
educativos, culturales, 
de bienestar y demas 
sobre la cuenca del rio 
Fucha




demas sobre el 
sector 1A
4.1H Deficit de 
equipamientos  
culturales y 
demas sobre el 
sector 




demas sobre el 
sector 
4.1J Areas con el 




demas sobre el 
sector 
4.2F Carencia de 
estructura articuladora 
de equipamientos
















6.1E Historicamente la 
ronda del Rio Fucha a 
sido un borde 
captador de vivienda 
ilegal e industria 
contaminante
6.1F Falta de coherencia 
en la relación usos - rio 
Fucha
6.1G Sector 1A 
con Areas social y 
economicamente 
deprimidas
6.1J Sector 1A con 






6.2G Sector 1A 
con el mayor 
numero de 
asentamientos 
ilegales sobre la 
zona de manejo y 
preservación 
ambiental.









7.1E Falta de 
contundencia 
institucional y juridica 
sobre el rio Fucha 
7.2F Individualismo de 
las instituciones que le 
conciernen el 
planeamiento y 
construcción de la 
cuenca del rio Fucha
7.2G Sector 1A 





juridica a causa 
de invaciones 
sobre areas de 
alto riesgo y zona 
de manejo y 
preservación 
ambiental.




juridica a causa de 
invaciones sobre 
zona de manejo y 
preservación 
ambiental.





juridica a causa 
de invaciones 




7.2G Sectores con 





juridica a causa de 
invaciones sobre 
areas de alto 




5.1J Sector  con 
dificil acceso 








(Rio Bogotá - 
Mosquera) en 
terminos movilidad y 
estructura vial con la 
Región.
5.1F Carencia de 
estructura vial y de 
movilidad en el sentido 
oriente - occidente
5.1G Sector 1A 
con dificil acceso 




5.1I Sector  con 
dificil acceso 





























2.4. Conceptos y referentes de proyectos urbanos sobre 
cuencas hídricas:  
 
2.4.1 Marco Conceptual 
A continuación veremos un pequeño barrido de la evolución de estos nuevos conceptos 
que tratan de relacionar el ecosistema con las ciudades, y que han planteado posibles 
soluciones desde una conceptualización de políticas hasta llegar a soluciones técnicas de 
como poder relacionar correctamente ecosistema y ciudad. 
 
La forma de escapar al discurso funcionalista, que entiende la dispersión de la ciudad 
como “proceso deseado” es, plantear el problema desde la comprensión de la estructura 
territorial de las ciudades, pues en ese esfuerzo se desvela la estructura ecológica y la 
dimensión geográfica como preponderante, además de reforzar el enfoque en el cual la 
ciudad es por excelencia, tanto un problema geo-histórico como una tendencia capaz de 
atentar con el equilibrio “natural” del planeta. Este paso de la producción de espacio 
urbano (propio de la estrategia industrial) a una prospectiva que incorpore la 
sustentabilidad de la tierra y la trasformación territorial desde el urbanismo y la 
planificación. (Talavera 2012, pág. 12) 
 
Con la cumbre de rio 1992 y luego en el 2000, en Río + 10 se reconoció, además de la 
urgencia de fortalecer los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible, la importancia de 
entender desarrollo económico, desarrollo social y conservación ambiental como los tres 
pilares del desarrollo sostenible, fueron consignados en la Declaración de los Objetivos 
del Milenio, que expone que la sostenibilidad no podrá lograrse sin un cambio estructural 
en los patrones actuales de consumo y uso de los recursos naturales. Para asegurar la 
sostenibilidad ambiental, esta Declaración propone tres metas específicas: 
I) incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas 
nacionales, 
II) reducir la pérdida de biodiversidad, 
III) reducir la cantidad de personas sin acceso a agua potable y saneamiento.  
(Niño, G & Villamizar, N., 2009, pág. 24) 
La noción y principios de sostenibilidad territorial, según las propuestas de la Carta de 
Aalborg – 1994. En la que define que la sostenibilidad ambiental significa preservar el 












capital natural, y requiere de las ciudades: Que la velocidad de consumo de recursos 
naturales renovables no supere aquella a la que los sistemas naturales pueden 
reproducirlos. Que la velocidad de consumo de recursos no renovables, no supere el ritmo 
de sustitución por recursos renovables. Que el ritmo de emisión de contaminantes no 
supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos. Que se 
mantenga la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y del suelo 
a niveles suficientes para preservar indefinidamente la vida y el bienestar humano, la flora 
y la fauna. 
Luego con la Declaración de Hannover en el 2000 (la tercera Conferencia Europea sobre 
Ciudades y Municipios Sostenibles) ”para evaluar los progresos en el camino hacia la 
sostenibilidad de las ciudades y municipios europeos y para llegar a un acuerdo sobre la 
dirección que deberían tomar los esfuerzos en el umbral del Siglo XXI”. Se planteó a nivel 
mundial como puntos clave de la gestión urbana hacia la sostenibilidad los siguientes 
principios: Planificación urbana integrada, El desarrollo de ciudad compacta, La 
rehabilitación de áreas urbanas deprimidas, Un menor consumo y uso más eficiente del 
suelo, el agua y los otros recursos naturales, Una gestión local del transporte y de la 
energía, Y la lucha contra la exclusión social, el desempleo y la pobreza. 
El informe español del 2002  sobre ecología urbana y gestión territorial sostenible, plantea 
que las ciudades son organismos cuyas conexiones se extienden por todo el planeta y su 
funcionamiento se debe entender en términos de intercambios de materia, de energía y 
de información. Un consumo de recursos mayor a los ingresos produce una reducción del 
capital natural, y el vertido de residuos afecta la calidad del entorno. 
 
Según Herce en su libro  Infraestructuras y medio Ambiente II: El agua como recurso 
supone no solo entenderlo como un elemento vital para los seres vivos y  las actividades 
humanas, sino también como componente básico de ciertos ecosistemas. En el caso de 
los ríos, tenemos que compartirla con la flora y la fauna que habitan en ella, lo que implica 
evitar que su consumo excesivo afecte la estabilidad de esos ecosistemas. Esta 
consideración ha llevado a un nuevo modo de entender las infraestructuras de 
canalización de ríos y escorrentías, la captación de aguas superficiales y otros 
aprovechamientos hidráulicos, para garantizar la existencia en todo momento de un 
mínimo caudal que permita mantener la diversidad biológica en el cauce y en su zona de 
influencia. 











Así pues, la gestión del ciclo del agua incluye tareas para asegurar la disponibilidad de los 
recursos hídricos, la mejora de la calidad de las aguas, el control de las aportaciones de 
contaminantes, la calidad de los ecosistemas naturales, y el control de los desastres 
provocados por lluvias torrenciales o por mala gestión de los causes. 
Esa gestión del ciclo del agua requiere de una planificación hidrológica a diferentes 
escalas. La más imprescindible supone que deba actuarse a nivel de las denominadas 
cuencas hidrográficas, que implica contemplar todos los recursos y los tipos de consumos 
existentes o previsibles dentro de un determinado espacio. (Herce, 2011, pág. 64) 
 
2.4.2 Referentes nacionales e internacionales sobre recuperación 
e integración de cuencas hídricas en áreas urbanas 
Estos proyectos serán mirados desde diferentes perspectivas como son: integración de 
estructura ecológica principal y recuperación ambiental de cuencas hídricas en áreas 
urbanas; recuperación y descontaminación del sistema de aguas en ríos urbanos; 
creación de espacio público, pedagógico y colectivo sobre corredores hídricos; 
Recuperación Urbana y Procesos de Reasentamiento; interrelación y creación de 
equipamientos urbanos; integración de sistemas de movilidad y cuencas hídricas y 
referentes de modelos de gestión de proyectos urbanos en cuencas hídricas.  
Estas categorías corresponden a las estructuras ya tratadas en el análisis y diagnóstico 
de las problemáticas y potencialidades del rio Fucha, que coinciden con las estructuras 
manejadas por el POT como normativa existente y línea operativa de referencia. 
En este subcapítulo encontraremos un análisis de algunos proyectos urbanos a nivel 
mundial sobre integración urbana y recuperación de cuencas hídricas, estos proyectos 
son: Regeneración  y transformación urbana del rio en Manchester - Inglaterra, 
recuperación quebrada Juan bobo Medellín, parque Aguada Oriente Santiago de Chile, 
Proyecto del rio manzanares en Madrid España, Proyecto de movilidad en Wüppertal 
Schwebebahn “el tren aéreo” Alemania,  teleférico en Lisboa Portugal, parque fluvial de 
pamplona, recuperación del canal Cheonggyecheon, corea del sur.  
Para mayor información de los proyectos analizados ver anexos en el capítulo de Análisis 
de Referentes nacionales e Internacionales sobre recuperación e integración de cuencas 
hídricas en áreas urbanas. 












Cuadro 4: Análisis del parque fluvial de Pamplona (España) (Elaborado por Andrés 
Londoño). 
 










Cuadro 5: Análisis del parque la Aguada en Santiago (Chile). (Elaborado por Andrés 
Londoño). 
 












Cuadro 6: Análisis del parque recuperación del canal Cheonggyechon (Corea del sur). 
(Elaborado por Andrés Londoño). 
 










Cuadro 7: Análisis de la recuperación de la quebrada juan Bobo en Medellín (Colombia)  
(Elaborado por Andrés Londoño). 
 












Cuadro 8: Análisis de la regeneración y transformación urbana del rio en Manchester 
(Reino Unido)  (Elaborado por Andrés Londoño). 
 










Cuadro 9: Análisis de la recuperación del rio Manzanares en Madrid (España)  
(Elaborado por Andrés Londoño). 
 












Cuadro 10: Análisis de la integración del rio Wupper  en  Wuppertal (Alemania)  
(Elaborado por Andrés Londoño). 
 











2.4.3 Conclusiones de conceptos y referentes de proyectos 
urbanos sobre cuencas hídricas 
 
 
Manejo de la Estructura Ecológica principal 
 
 Estos proyectos ejemplifican como las ciudades contemporáneas están haciendo un 
esfuerzo inmenso por devolverle a sus ríos su rol natural generando los espacios 
públicos más interesantes de estas ciudades. 
 Estas apuestas urbanas de construcción de grandes parques lineales sobre ríos son 
las mayores operaciones medioambientales, que implican devolverle no solo al rio 
sino también a la ciudad, grandes extensiones de zonas verdes y espacio público de 
calidad, para el mejoramiento integral del hábitat ambiental urbano que implican el 
mejoramiento de los ecosistemas y los aspectos sociales y económicos de la 
población al reencontrarse con el agua de su rio. 
 Estas propuestas de recuperación ambiental de cuencas hídricas tienen como objetivo 
no solo recuperar la calidad del agua en sus fuentes hídricas, devolverle a los lugares 
algo de su temperatura ambiental original, recuperar los corredores de fauna 
migratoria y recuperar las especies vegetales nativas, todos como una sola unidad, 
sino además, la importante labor de integrarlas a un medio urbano adecuado, 
competitivo y eficiente desde todos los puntos de vista posible con la especie humana 
y su relación con el ecosistema. 
Manejo del sistema de aguas. 
 
 El diseño de sistemas hidráulicos abiertos que maneja caudales altos o parques 
inundables, es una de las estrategias más económicas y además proporciona grandes 
áreas verdes y parques cuando los caudales están bajos. 
 Creación de colectores verdes que manejan el exceso de agua conduciéndola por el 
parque a través de pendientes controladas para reducir las velocidades de 
escurrimiento, sin inundar las áreas aledañas permitiendo el desarrollo de actividades 
recreativas y culturales en periodos secos.
 












Manejo de la Estructura de espacio público. 
 
 Estos proyectos tienen un contenido de usos públicos que se conciben desde una 
perspectiva fundamentalmente medioambiental, donde predominan las zonas verdes, 
los parques, los espacios de recreo, ocio y estancia, en ambas márgenes de sus ríos 
incluyen zonas completas con el objeto de facilitar su integración en la ciudad. Se 
trata, exclusivamente, de planes especiales con determinaciones vinculantes sobre 
suelo público. 
 Proponen la conformación de un espacio público continúo a lo largo del rio: 
componente clave de la propuesta física. Aumento de la oferta de áreas verdes y 
espacios abiertos; Implementándolos donde existe déficit, consolidándolos cuando 
corresponde, recuperándolos en áreas debilitadas, y develándolos cuando existe 
potencial paisajístico no aprovechado. 
 
Propuestas de Recuperación urbana y procesos de reasentamiento. 
 
 Junto con las mejoras medioambientales de la ciudad con este tipo de proyectos estos 
viene a dotar de infraestructuras, servicios y paseos peatonales, a zonas que estaban 
en franco deterioro, generando una nueva cara para un rio. 
 Los objetivos fundamentales de estos proyectos es la rehabilitación, revitalización y 
renovaciones sostenibles. Estos planes establecen estrategias que combinan la 
rehabilitación de las actividades sociales y económicas en relación con el centro de 
manera concertada. La rehabilitación pone en valor las edificaciones y el espacio libre 
privados de posibles ampliaciones de vivienda. Además de proponer la incorporación 
de nuevos usos a partir de la modificación de las normas urbanísticas y 
arquitectónicas y la sustitución de edificaciones. 
 Estas operaciones incentivan el desarrollo inmobiliario necesario para incrementar la 
densidad edificatoria, la reducción de los tiempos de viaje y la contaminación, así 
















Propuestas de Estructura de equipamientos. 
 
 Estos planes mejoran la distribución de las dotaciones públicas del ámbito y propone 
nuevas actuaciones en los barrios que presentan necesidades. Igualmente, se 
proponen cambios de las dotaciones existentes para adecuarlas a las demandas 
actuales de los ciudadanos.
 El río y su entorno no serán una barrera, sino un espacio de encuentro, conexión entre 
los barrios, entre equipamientos, y lugar de emplazamiento de nuevas dotaciones. La 
continuidad de los itinerarios para peatones y ciclistas queda atendida con la creación 
de itinerarios peatonales, el aumento del espacio destinado a aceras y la mejora 
general de la accesibilidad. 
 Estos proyectos tratan en lo posible de potencializar los equipamientos existentes con 
algunas veces cambios de usos y con la generación de nuevos equipamientos 
complementarios. 
Propuestas en las Estructuras de movilidad. 
 
 Todos estos proyectos intervienen la vialidad estructurante en sentido longitudinal y 
transversal, considerando un mix de modos y proveyendo de la sutura urbana y 
conectividad necesarias para reactivar estas áreas. 
 La mejor manera de fomentar que la población no viva de espaldas al río es fomentar 
el acceso al mismo para lo cual se hacía imprescindible adecuar paseos y senderos 
junto a sus márgenes. Estos caminos se convierten en vínculo de unión de la 
población urbana con los valores ecológicos y naturalísticos de nuestros ríos y sus 
riberas, proporcionando a la población espacios utilizables para su ocio y recreo. Con 
estas actuaciones se establece un corredor verde que puede dar continuidad a las 
especies que lo conforman. Por otro lado, el establecimiento de un paseo accesible 
continuo a lo largo de una de las márgenes, de cada uno de los ríos tratados, posibilita 
su integración dentro de la red comarcal peatonal y ciclista que forme un “tejido verde” 
(infraestructuras lineales recuperadas para el acceso no automovilístico) a tener en 
cuenta dentro de una planificación viaria de ámbito local como medio de transporte 
interurbano. 
 












 Estas propuestas deben tener en cuenta la generación de nuevas plazas de 
estacionamientos para la solución del déficit actual como las futuras demandas 
propuestas. 
 Los sistemas de transporte alternativos como trenes aéreos eléctricos y cables sobre 
los ríos son unas muy buenas soluciones de movilidad y de intercambio intermodal 
que podrían no solo superar el concepto de barrera en los ríos en los sentidos 
longitudinal y transversal sino además ayudar a toda la ciudad en términos de 
movilidad y cubrir las áreas con déficit en este sentido. 
 
Propuestas en los Modelos de Gestión. 
 
 Estas propuestas combinan acciones públicas y privadas, en donde el gobierno, a 
través de su gestión inicial de restaurar el rio, impulsa el desarrollo de inversiones 
privadas en el sector siguiendo la planificación estipulada. Como resultado final, se 
obtiene este gran espacio público que se transforma en los pulmones de las ciudades, 
y que aparte de traer una serie de externalidades positivas, como buena calidad de 
vida, valorización del terreno y turismo, también se espera que traigan consigo 
beneficios a largo plazo que repercutan a nivel mundial. 
 Estos proyectos evidencian que la participación ciudadana es una pieza clave en el 
encaje de cualquier proyecto urbano y la que da cuenta de otros factores 
fundamentales que tienden a pasar desapercibidos. 
 En estos proyectos la inserción de la comunidad en los programas sociales y de 
gobierno del municipio se complementan con la capacitación en salud, educación y 
recreación además de la prevención y manejo de emergencias. Estos conceptos de 
reasentamiento y mejoramiento barrial cambian las administraciones dando valor al 
fortalecimiento de las centralidades barriales a través del mejoramiento, el redesarrollo 





























2.5.2 Enfoque: la estructura ecológica “rio Fucha” como espacio 
público y colectivo. 
 “Un poco de Historia sobre la relación ciudad recurso Agua”. 
El agua en la planificación territorial y urbana es cada vez importante, esto debido a la 
escases, calidad y  contaminación del recurso. Las dos grandes revoluciones técnico - 
económica de la humanidad desembocaron en organizaciones del espacio ligadas a la 
organización de cuencas hidrográficas, sistemas naturales que el hombre utilizó para 
configurar sistemas antrópicos. (Bielza de Ory, Escolano, Gorría, & Ibarra, 2010) 
La organización y gestión del agua fue lo que permitió la revolución neolítica y en Egipto 
la primera organización del espacio que conocemos, Los anuales desbordamientos del 
Nilo, controlados por los nilometros, y gracias a esto el gran desarrollo de estos 












asentamientos. Junto con la Egipcia, las primeras civilizaciones del Asia fueron 
civilizaciones de agua: la sumeria y mesopotámica entre el Éufrates y el Tigris; la indo-
gangética; la China. También en el continente Americano las dos grandes civilizaciones 
se conformaron en torno al agua, la Incaica con el lago Titicaca, y la Azteca en los lagos 
Xochimilco – Texcoco donde se ubicaron asentamientos como Tenochtitlan y diques para 
la regulación de la laguna de México. O nuestro caso específico los Muiscas en la sabana 
de Bogotá  que se organizaron en las laderas de los ríos San Francisco y El Fucha entre 
otros. En todos estos casos la organización del agua y sobre el agua generó una división 
del trabajo y una estructura socio – territorial. 
“La organización y regulación del agua mediante normas que inciden también en la 
ordenación del espacio aparecen en muchas civilizaciones, desde el Código de 
Hammurabi en la mesopotámica del siglo XVIII a.C., pasando por la celtíbera, cuyo 
Bronce de Contrebia recoge una sentencia sobre el uso del agua en la cuenca del Ebro, o 
la griega y la romana en la Antigüedad, hasta la musulmana, apoyada en esta última y 
transmisora a su vez a la hispano-cristiana de trazados de acequias, de azudes y de 
adores, que distribuyen y regulan el uso del agua. Las ordenanzas medievales de los 
riesgos del Jalón o el tribunal de las Aguas de Valencia continúan la tradición de regular el 
agua escasa de los ríos mediterráneos”. (Bielza de Ory, Escolano, Gorría, & Ibarra, 2010) 
La localización de ciudades y asentamientos ha tenido a lo largo de la historia como 
primer factor el agua. Sólo en algunos casos, por excepcionales motivos religiosos (La 
Meca) o económicos (la existencia de petróleo) no lo ha sido. 
La revolución industrial y la presión demográfica del último siglo han afectado a la 
cantidad y calidad del agua. Anteriormente a la citada revolución, el ciclo natural del agua 
aseguraba la recuperación de los sistemas fluviales, lagunares y marítimos, pero los 
aportes masivos de desechos industriales convirtieron, a mitad del siglo XX, los grandes 
ríos de los países industrializados (Támesis, Rin, Misisipi…), en cloacas y sus lagos y 
mares (Grandes Lagos de EE.UU., Mar Mediterráneo…) quedaron seriamente 
amenazados. La más que cuadruplicación de la población en el último siglo ha convertido 
el agua en un bien escaso que hay que administrar. En los manuales de economía de 
primera mitad del XX el agua era, junto con el aire, ejemplo de bien libre, gratuito y no 
económico. Hoy es considerado como un recurso económico y territorial de primer orden.  
 
 










La consideración territorial y holística del agua. 
Desde un enfoque científico – geográfico que conduzca a una correcta ordenación del 
territorio, el agua no debe ser contemplada aisladamente del territorio. El agua no solo es 
un recurso natural que hay que considerar dentro de un ciclo o de un ecosistema, o un 
recurso económico que hay que analizar desde el juego oferta – demanda, ni siquiera 
resulta suficiente la integración de ambos aspectos en la línea del desarrollo sostenible. 
La óptica tradicional de la geografía y el valor añadido para la ordenación territorial en el 
tema del agua estriba en su consideración como elemento integrado y en relación con el 
resto del territorio, como un elemento fundamental para la calidad de vida. 
Cuando la geografía se hizo aplicada, como ocurrió a partir de obras como la de Dudley 
(Land utilization Survey, en 1945), se debe mantener lo que este geógrafo llamaba la 
visión holística, de tal modo, que más que la planificación hidráulica economicista o la 
planificación hidrológica ecológica, interesa la planificación del agua en relación con el 
territorio en su conjunto, con sus factores económicos, ecológicos, e incluso culturales. 
Planificar territorialmente los usos del agua es combinar, coordinar la ordenación del 
territorio con la ordenación propiamente hidrológica. 
La Carta Europea de Ordenación del Territorio en 1982-1983, al integrar los dos objetivos 
de la planificación hidráulico-economicista, dentro de la ordenación física del suelo implicó 
una gestión responsable de los recursos naturales, que ordenara usos del agua y usos del 
suelo de forma integrada. Por otra parte, los recursos hídricos deben considerarse en la 
política de requilibrio regional. Los documentos posteriores de la Unión Europea han ido 
caminando en la línea abierta por la Carta hasta llegar a la “Estrategia Territorial Europea, 
hacia un desarrollo equilibrado y sostenible” (1999), en la que se indica a los Estados de 
la Unión, que la política del agua debe coordinarse con la ordenación del territorio. 
LA NUEVA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 
La necesidad de una nueva forma de planificar. 
El fracaso de la planificación territorial desarrollista en los comienzos de los setenta, en 
parte, se debió a la mutación que se estaba operando en la sociedad de la mano de los 
cambios tecnológicos y las nuevas demandas sociales. En Europa, donde se había 
pasado de una sociedad todavía mayoritariamente rural a principios de siglo XX a otra 
plenamente industrial en los sesenta se abre paso a una sociedad posindustrial y del ocio 
de bienes y servicios a finales del siglo XX. El agua deja de ser un recurso económico – 












agrícola, que sólo preocupaba por su escasez a los países mediterráneos, para 
convertirse en un recurso ecológico que interesa a todos los países. El cambio de ideal de 
un desarrollismo, cuyo objetivo era incrementar el nivel de vida, por la búsqueda de la 
calidad de vida, que aparece ya en el movimiento parisino del 68 y que impone a la salida 
de crisis entre los pensadores, durante los ochenta, sitúa este en un objetivo que se iría 
haciendo mayoritario para los gobiernos.
La Carta Europea de Ordenación del Territorio del 83 plantea la necesidad de planificar, 
pero de forma distinta a como se había hecho anteriormente. La ordenación física del 
espacio exige una gestión responsable de los recursos naturales desde un concepto 
rector que ordene integradamente los usos del suelo y del agua. 
La planificación hidráulica en Europa. 
El agua en los planes territoriales. 
La Ordenación Territorial de la gestión del agua, dentro del conjunto de la gestión 
territorial, como se viene haciendo en los planes territoriales de los länder y regiones 
europeas, según Esteban Moratalla en el III Congreso Internacional de Ordenación 
Territorial afirmaba que (el agua, desde la ordenación y desarrollo del territorio, debe ser 
considerada físicamente como un medio “elemento” del territorio)…. (La protección y 
conservación del medio, mediante una gestión eficaz y sostenible del agua, son 
elementos clave de las estrategias integradas de ordenación y desarrollo territorial) 
Además de la necesaria gestión integrada del recurso en el marco general de una política 
de ordenación y desarrollo territorial, es necesario establecer una priorización de los usos 
susceptibles del agua. Los objetivos señalados en relación con este aspecto son los 
siguientes: 
- La prevención de riesgos como inundaciones, erosión, sequia o desertificación. 
- La prevención de impactos negativos sobre los ecosistemas. 
- La mejora de la demanda de agua para el abastecimiento de la población. 
- El uso prudente del agua para los procesos productivos. 
Objetivos que coinciden con los señalados anteriormente para los planes regionales de 
los países europeos. 
 
Aspectos teóricos y conceptuales










Desde la concepción sistémica y con base en el modelo ecosistema y cultura de Ángel 
Maya, el ambiente se concibe como el resultado de las interacciones que se generan 
entre el sistema natural y el sistema social con sus implicaciones culturales. La ciudad 
representa la principal expresión tangible del sistema sociocultural, construido y 
transformado continuamente por el hombre, abierto al exterior, con flujos de materia, 
energía e información, que permiten el desarrollo de actividades humanas y donde se 
producen impactos ambientales positivos y negativos que representan la imagen de 
ciudad para habitantes y visitantes 
La calidad ambiental urbana repercute en la calidad de vida de los habitantes de una 
ciudad. Se entiende como calidad de vida aquella propiedad resultante o emergente de la 
interacción armónica de las condiciones de vida de un colectivo social, su nivel de vida 
asociado al factor económico y el medio de vida natural sobre el cual se sustenta. En este 
sentido, se entienden por condiciones de vida los servicios asociados a la salud, a la 
educación y a la recreación, entre otros, como variables que condicionan el bienestar 
social de la población. Por nivel de vida, los ingresos económicos remunerados y el 
acceso a fuentes de empleo, y por medio de vida, los sistemas naturales y sus diferentes 
componentes. 
En el documento "Nuestra Propia Agenda" (Comisión de América Latina y el Caribe para 
el Desarrollo y el Medio Ambiente, 1990, p. 13) se establece que «la calidad de vida es un 
concepto central de la problemática del medio ambiente y el desarrollo sustentable. La 
calidad de vida representa algo más que un nivel de vida privado. Exige, entre otros 
elementos, la máxima disponibilidad de la infraestructura social y pública para actuar en 
beneficio del bien común y para mantener el medio sin mayores deterioros y 
contaminación». Por su parte, el término cultura (Ángel, 1996, p. 16) se define como «el 
conjunto de la formación social que incluye las herramientas físicas (técnica), las formas 
de organización social y las manifestaciones simbólicas». Dentro de los discursos de 
sostenibilidad, se considera a la cultura como uno de los mecanismos importantes para 
hacer frente a la problemática ambiental actual y futura, ya que al generar cambios de 
pensamientos y acciones en las comunidades, a través de modificaciones en su 
plataforma cultural, puede lograrse una interacción más armónica y respetuosa del 
hombre como parte fundamental del ambiente. 
El artículo 2 del Decreto 1504 de 1998 establece que el espacio público es el «conjunto 
de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 












privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los 
habitantes». El espacio público como el conjunto de elementos, lugares y edificaciones 
destinados al uso colectivo, debe responder a las demandas de la población dentro de su 
territorio y facilitar las actividades urbanas. Según Gehl, J. y Gemzoe, L. (2002), el 
espacio público cumple tres funciones: servir como lugar de reunión y de encuentro de las 
personas, ser lugar de mercado donde se intercambian productos y servicios, y ser lugar 
de conexión de los diferentes espacios de la ciudad. 
El espacio público, además de constituirse en materialidad urbana, responde a una 
necesidad social del individuo como parte de un colectivo. Su participación incluyente en 
el diseño, mantenimiento e intervención del espacio público, se convierte en elemento 
fundamental para su construcción y uso efectivo. «Por ser un lugar donde las personas 
ejercen de forma plena su ciudadanía, el espacio público genera apropiación y sentido de 
pertenencia, los cuales son vitales en la cultura de una comunidad» (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005, p. 11). 
El sistema de espacio público tiene vinculadas variables ambientales definidas como 
atributos o cualidades de los componentes interrelacionados del sistema, cuyo 
comportamiento puede ser evaluado a través de su medición para un periodo de tiempo 
definido por medio de indicadores y así facilitar su intervención estratégica, al contribuir 
con cambios significativos sobre los impactos ambientales producidos. 
En el ámbito internacional, el tema del espacio público no cuenta con una norma o 
legislación específica que oriente su manejo e intervención. Este se introduce 
implícitamente de manera transversal en las propuestas emergidas de espacios de debate 
y concertación como las conferencias de la Organización de las Naciones Unidas 
celebradas en Estocolmo en 1972, en Canadá en 1976 y en Estambul en 1996, en el 
marco del desarrollo sostenible de los asentamientos humanos que garanticen la 
adecuada habitabilidad en armonía con la naturaleza. 
El espacio público, como uno de los temas estratégicos del gobierno nacional en los 
últimos años, se integra a la política de planeación y gestión ambiental urbana y apunta a 
una nueva forma de hacer ciudad y de formar ciudadanos bajo un enfoque integral y 
educador, promotor de cultura ciudadana para la sana convivencia. 
Como norma complementaria de la Ley 388 de 1997, el Decreto 1504 de 1998 se 
convierte en el principal instrumento normativo vigente de manejo e intervención del 










espacio público, que les permite a los municipios introducir el tema con mayor precisión 
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, con el fin de aumentar significativamente el 
índice de espacio público por habitante y mejorar su concepción y calidad frente a las 
políticas urbanizadoras y a las nuevas intervenciones urbanas. 
La Ley 388 de 1997, denominada Ley de Desarrollo Territorial, reglamenta la formulación 
de los Planes de Ordenamiento Territorial como instrumentos de organización espacial en 
el ámbito municipal, distrital y metropolitano y privilegia el espacio público principalmente 
en áreas urbanas, como parte de los equipamientos básicos y de servicios de la 
infraestructura territorial, enmarcados en los principios fundamentales que resaltan la 





2.6 Proyectos estructurantes a nivel metropolitano: 
 
2.6.1 Estructura ecológica:                           
2.6.1.1 Devolver la conexión ambiental regional que existía con el rio Fucha. 
 
El principal objetivo es  por medio de la recuperación ambiental y teniendo claro las 
características urbanas de la cuenca del rio Fucha. Devolver el carácter de corredor 
ecológico que le ha sido arrebatado al rio Fucha, para así lograr recobrar las conexiones 








































2.6.1.2 Recuperación ambiental del rio y consolidación del parque regional 
rio Fucha.
 
Cuadro 11: Análisis entre problemáticas, potencialidades y referentes  del estado 
ambiental del rio Fucha. (Elaborado por Andrés Londoño). 
 
 
Recuperar ambientalmente el rio significaría devolver a la cuenca del rio Fucha su 
carácter natural, mediante la reparación vegetal, que solo sería posible si le restituimos o 
consolidamos la ronda hídrica y las zonas de manejo y preservación ambiental al rio. Esta 
compensación que se le haría al rio con vegetación nativa y áreas verdes  también seria 
de una inmensa utilidad para la ciudad y sus habitantes generándose así un parque lineal 
de magnitud Regional, metropolitana y local. 
 
Este tipo de parques han sido manejados con éxito por sobre el rio Manzanares  en 
Madrid y sobre el parque Aguada en Santiago de Chile donde sus ríos se han convertido 
en corredores de fauna migratoria. 
 
Estos proyectos de infraestructuras integradas al paisaje urbano generan beneficios más 
allá de su mera función hidráulica y que un urbanismo entendido a la vez como plan, 
programa y proyecto enfatiza el predominio de los espacios públicos y da inicio a una 
radical reestructuración infraestructural. 
ESCALA REGIONAL  ESCALA METROPOLITANA ESCALA SECTOR 1 ESCALA SECTOR 2 ESCALA SECTOR 3 ESCALA SECTOR 4
Contaminación del recurso 
hidrico a todo lo largo del Rio 
Fucha a causa de vertimiento de 
aguas negras e industriales que 
son vertidas luego en el Rio 
Bogotá y la Sabana.
Perdida de la zona de 
manejo y preservación 
ambiental, contaminación 
hidrica y ambiental
Areas con alto riesgo de 
remosion de masas
Falta de arborización 
sobre la franja de manejo 
y preservación ambiental 
para consolidar el 
corredor ecologico.
Áreas con alto riesgo por 
contaminación causadas 
por los afluentes que 
desembocan y las 
fábricas del sector.





Carencia de corredor ambiental 
que soporte las relaciones 
Regionales (Cerros - Rio Bogotá) 
principalmente.
Falta de articulación de los 
parques metropolinanos - 
locales y zonales
Falta de un area 
articuladora entre suelo 
rural y de protección a 
suelo urbano.
Falta de un area 
articuladora protección 
del rio Bogotá y suelo 
urbano.
Si se recupera el rio en toda su 
longitud se podría recuperar 
también ambientalmente sus 
zonas urbanas.
La recuperación de la RH y 
las ZMPA, aportarian 
grandes áreas a la 
consolidación de un 
corredor ecologico.
Las áreas en alto riesgo no 
mitigable, pueden ser 
incorporadas a la 
estructura ecológica 
principal.
La recuperación de la RH 
y las ZMPA, aportarian 
grandes áreas a la 
consolidación de un 
corredor ecologico.
Las áreas en alto riesgo 
no mitigable, pueden 
ser incorporadas a la 
estructura ecológica 
principal.
Posibilidad de convertir el rio 
Fucha en un corredor ecologico 
conector de los Cerros 
Orientales y el rio Bogotá.
El rio podria cumplir la 
función de un gran flujo de 
servicios ambientales.
Estas áreas recuperadas, 
podrían cumplir la función 
de espacios de 
articulación entre los 
cerros orientales y la 
ciudad.
Estas áreas recuperadas, 
podrían cumplir la 
función de espacios de 
articulación entre el rio 
Bogotá, Fucha y la 
ciudad.
- RIO MANZANARES  ESPAÑA         
- PARQUE AGUADA ORIENTE 
SANTIAGO DE CHILE.
- RIO MANZANARES  
ESPAÑA                                           
- PARQUE AGUADA ORIENTE 
SANTIAGO DE CHILE.
- RIO MANZANARES  
ESPAÑA    - PARQUE 
AGUADA ORIENTE 
SANTIAGO DE CHILE.
- RIO MANZANARES  
ESPAÑA - 
REGENERACIÓN DEL RIO 
EN MANCHESTER
- RIO MANZANARES  









Estos sectores mediante 
un proyecto de 
recuperación ambiental 
tanto de los afluentes 
como de manejo de 
residuos por parte de las 
empresas, consolidarían 
un gran sector 
valorizando no solo 
estos terrenos si no 
además, cualificándolos 
espacialmente.












Plano 21: Recuperación del parque metropolitano del Río Fucha. (Elaborado por Andrés 
Londoño). 
                        










2.6.1.3 Recuperación de las áreas con alto riesgo no mitigable en el rio 
Fucha. 
 
Las áreas de alto riesgo no mitigable del rio Fucha se dividen en tres, al igual que sus 
estrategias a saber: 
 
Áreas con alto riesgo por inundaciones: Ubicado desde la avenida Cali, hasta la 
desembocadura del rio Fucha en el rio Bogotá. En estas áreas deberá generarse sectores 
de inundación controlada, con la creación de un humedal artificial que a la vez será un 
parque inundable que en tiempo seco podrá albergar espacios deportivos al aire libre. 
 
Este tipo de soluciones fue usado con éxito en el parque de la aguada en Santiago de 
Chile, donde el proyecto propone innovadoras estrategias de desarrollo urbano, 
diseñando un sistema hidráulico abierto que maneja los caudales altos  a un costo más 
bajo que cualquier otra alternativa, recuperando 60 hectáreas de ribera de rio con 
sectores que se inundan en una frecuencia controlada durante las lluvias de invierno y 
pueden ser empleados el resto del año para usos públicos, tales como parque urbano, 
equipamientos cívicos, canchas deportivas o lagunas recreacionales 
 
Áreas con alto riesgo por contaminación: Este sector localizado entre la carrera 68 y la 
Avenida Américas sobre el rio Fucha, está invadido por  fabricas ilegales y grupos de 
recicladores que aportan gran cantidad de residuos sólidos en descomposición, Además 
con la desembocadura del Canal Comuneros, que también contiene el rio San francisco, y 
que trae consigo la materia orgánica de todo el centro de la ciudad, esta desembocadura 
presenta unos altos grados de contaminación de todo tipo. 
 
Para estas áreas es necesario plantear un proyecto de reubicación de dichas 
construcciones así como un proyecto inmobiliario que aproveche no solo las inversiones 
de recuperación del rio Fucha y el canal Comuneros, sino también explote, las cualidades 
estratégicas de esta localización. 
 
Este tipo de estrategias de tratamientos de aguas residuales de áreas industriales ha sido 
exitosamente manejado en situaciones como en los ríos de Manchester y Londres en 
reino unido donde áreas industriales reestructuran su modo de producción hacia una 
gestión de los desechos de manera sostenible.  












Áreas con alto riesgo por remoción de masas: Estas áreas localizadas de forma 
esparcida  sobre los cerros que fueron invadidas por vivienda, presentan un alto riesgo 
físico por su localización sobre zonas de alto riesgo por remoción de masas. Dichas 
construcciones requieren de un proyecto de reubicación de  estas viviendas y familias así 
como de tratamiento de las áreas que quedan para ser incorporadas como parques. 
Este tipo de propuestas donde existe la necesidad de reubicar  población gracias al 
peligro de remoción de masas, fue exitoso sobre la ribera de la quebrada Juan Bobo en 
Medellín; Este modelo de intervención en Nuevo Sol de Oriente (antes Juan Bobo) no sólo 
se incorpora a los propósitos del Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 2008-2011 y 
pasa a ser un programa con cobertura metropolitana, sino que se convierte en un 
producto habitacional pertinente al desarrollo urbano y de interés de los municipios de la 
región y del país. 
 
2.6.1.4  Recuperación hídrica del rio Fucha y sus afluentes. 
 
Cuadro 12: Análisis entre problemáticas, potencialidades y referentes en la estructura 
hídrica del rio Fucha.  (Elaborado por Andrés Londoño). 
 
 
La recuperación hídrica del rio Fucha, no debe ser vista como la recuperación en su 
desembocadura, para así evitar la contaminación del rio Bogotá, y olvidarnos de toda la 
contaminación del rio Fucha por su paso en la ciudad; Esta recuperación debe hacerse 
integralmente desde su nacimiento a través de la recuperación de todos sus afluentes por 
medio de pequeñas plantas de tratamiento que contrarresten los residuos que traen 
dichos afluentes, así como, la separación de las aguas lluvias y aguas servidas que llegan 
a dicho rio.  
Falta de una estrategia regional 
de descontaminación Hidrica 
(Clasificación y Reutilización de 
Aguas).
carencia general de redes 
modernas que separen las 
aguas negras e industriales 
de las aguas del rio Fucha y 
aguas lluvias 
Carencia de separación de 
aguas negras con las aguas 
del rio Fucha y lluvias
Carencia de separación 
de aguas negras con las 
aguas del rio Fucha y 
lluvias
Carencia de separación 
de aguas negras con las 
aguas del rio Fucha y 
lluvias
Carencia de separación 
de aguas negras con las 
aguas del rio Fucha y 
lluvias
Carencia de sistemas de 
limpieza de aguas en los 
puntos que convergen los 
afluentes del Rio Fucha.
Carencia de sistemas de 
limpieza de aguas en el 
puntos que convergen los  
afluentes Quebrada San 
Blas, El Chuscal, Aguas 
Claras y Mina Vitelma 
sobre el Rio Fucha.
Carencia de sistemas de 
limpieza de aguas en el 
punto que converge el  
afluente Quebrada Las 
lajas sobre el Rio Fucha.
Carencia de sistemas de 
limpieza de aguas en el 
punto que converge el  
afluente Canal Rio Seco 
sobre el Rio Fucha.
Carencia de sistemas de 
limpieza de aguas en el 
punto que converge el  
afluente Canal 
Comuneros sobre el Rio 
Fucha.
Una correcta transformación del agua conllevaría no solo a la mitigación de impactos ambientales a nivel regional si no a la generación de un espacio urbano cualificado 
y libre de contaminación en todos sus tramos, mejorando no solo el nivel de vida de los habitantes sino además, la posibilidad de poder convivir hombre y naturaleza 
asegurando los recursos naturales para generaciones futuras. 














Este tipo de proyectos, para mejorar la calidad del agua, es una estrategia de casi todos 
los referentes encontrados  y donde estos espacios  promoverán la calidad de agua a 
largo plazo beneficios para todos los usuarios 
 
2.6.2 Estructura de equipamientos:    
Cuadro 13: Análisis entre problemáticas, potencialidades y referentes en la estructura de 
equipamientos del rio Fucha.  (Elaborado por Andrés Londoño). 
                       
2.6.2.1 Suplir el déficit de las áreas con insuficiencia de equipamientos. 
 
Las dos áreas con déficit de equipamientos están localizadas: una sobre el inicio de los 
cerros o carrera 6 este hasta los barrios de invasión sobre los cerros orientales y otro 
desde la avenida Boyacá hasta la desembocadura del rio.  
Es por esto que es necesario generar nuevos equipamientos educativos, culturales, de 
bienestar y demás pertinentes a estos sectores.  
 
2.6.2.2 Usar el rio Fucha como eje articulador de equipamientos educativos, 
culturales y de bienestar social. 
 
Generar un proyecto que utilizaría la cuenca del rio Fucha, como elemento de espacio 
público y natural de base para la relación entre equipamientos, que a su vez pueden ser 
complementarios entre ellos: como lo son los equipamiento educativos, culturales y de 
bienestar social, consolidando así el rio y la cuenca del Fucha como una estructura de 
equipamientos y espacio público que respalde a los habitantes del sector y la ciudad y 
que supla los déficit existentes. 
 
Falta de articulación de la 
cuenca del Rio Fucha con una 
estructura de equipamientos a 
nivel Regonal
Deficit de equipamientos 
educativos, culturales, de 
bienestar y demas sobre la 
cuenca del rio Fucha
Deficit de equipamientos 
educativos, culturales y 
demas sobre el sector 1A
Deficit de equipamientos  




educativos, culturales y 
demas sobre el sector 
Areas con el mayor 
deficit de 
equipamientos 
educativos, culturales y 
demas sobre el sector 
Carencia de estructura 
articuladora de 
equipamientos
Carencia de estructura 
articuladora de 
equipamientos
Carencia de estructura 
articuladora de 
equipamientos
Carencia de estructura 
articuladora de 
equipamientos
Carencia de estructura 
articuladora de 
equipamientos
Si concebimos el parque de ronda del Rio Fucha como un espacio estructural colectivo que articule no solo ecosistema y espacio público, sino que además, involucre 
los sistemas de movilidad, de equipamientos educativos y culturales podrá este espacio mediante una fuerte apropiación generada por esta mezcla de funciones la 
recuperación e integración urbana que tanto adolece dicho rio y asegurar la conservación y disfrute de la estructura ecológica a corto, mediano y largo plazo.
PROBLEMATICAS
La generación de nuevos equipamientos colectivos y culturales en las áreas  con déficit no solo aseguraría el cumplimiento con la demanda de dichos equipamientos si 
no que estos a su vez podrían aportar a la estructura ecológica principal en términos de cualificación espacial y en la consolidación de la estructura ecológica como 
espacio académico y pedagógico de la nueva forma en que hombre desea relacionarse con su naturaleza.
- RIO MANZANARES, EL PARQUE FLUVIAL DE PAMPLONA EN (ESPAÑA), PARQUE DEL RIO MEDELLIN.REFERENTES
POTENCIALIDADES












Este tipo de apuestas urbanas donde un rio ha sido tomado como articulador de 
actividades y equipamientos se puede observar eficiente en la recuperación del rio en 
Pamplona España donde se han cualificado una serie de áreas con tratamientos 
diferenciados, constituyendo ámbitos variados, con diferentes focos de atracción 
destinado a diferentes actividades recreativas: embarcaderos, puntos de pesca, 
merenderos, zonas de juegos, áreas de baño, aseos públicos, y otros equipamientos 
educativos, culturales y recreativos. 
 Plano 22: 
Proyecto de 
recuperación de 
áreas con déficit 
de equipamientos 
del Río Fucha. 
(Elaborado por 
Andrés Londoño).                             





























2.6.3 Estructura de movilidad:    
Cuadro 14: Análisis entre problemáticas, potencialidades y referentes en la estructura de 
movilidad del rio Fucha.  (Elaborado por Andrés Londoño).    
 
2.6.3.1 Solucionar las áreas con déficit de movilidad. 
Generar un proyecto de movilidad que solucione el déficit de movilidad, las áreas con 
estas falencias se ven afectadas por una malla vial arterial y complementarias deficientes 
así como de transporte público y son:  
1. Entre la carrera 6 este hasta los barrios aunque de invasión límites de la ciudad 
contra los cerros. 
2. Entre la Avenida Boyacá y la desembocadura del rio Fucha. 













No existencia de relación 
sentido oriente (Cerros 
Orientales)- occidente (Rio 
Bogotá - Mosquera) en terminos 
movilidad y estructura vial con 
la Región.
Carencia de estructura vial y 
de movilidad en el sentido 
oriente - occidente
Sector 1A con dificil acceso 
vehicular y de sistema de 
transporte masivo.
Sector  con dificil acceso 
vehicular y de sistema 
de transporte masivo.
Sector  con dificil acceso 
vehicular y de sistema 
de transporte masivo.
POTENCIALIDADES
Si miramos el perfil de la cuenca del rio Fucha presenta una gran potencialidad de albergar a futuro un sistema de transporte masivo como un cable aéreo ecológico 
que conecte todas las trocales que cruzan el rio Fucha en sentido norte – sur, para así no solo suplir las necesidades de transporte masivo de los sectores sin cobertura, 
sino además, brindarle a este espacio la oportunidad de ser recorrido en su totalidad de una manera turística y recreativa aportando no solo muchísimo más a la 
apropiación colectiva de este espacio si no también seria de un gran aporte y complemento del sistema de transporte masivo de toda la ciudad.
TREN COLGANTE WUPPERTAL – (ALEMANIA), REGENERACIÓN  Y TRANSFORMACIÓN URBANA DEL RIO EN MANCHESTE (REINO UNIDO), RECUPERACIÓN QUEBRADA JUAN 
BOBO MEDELLÍN, (COLOMBIA), RIO EL TAJO LEN LISBOA (PORTUGAL)
REFERENTES












Plano 23: Proyecto de movilidad del Río Fucha. (Elaborado por Andrés Londoño).                 










2.6.3.2 Aprovechar el rio Fucha como un posible eje de movilidad alternativa  
(cable aéreo eléctrico) 
Plantear un proyecto de movilidad alternativo en la ciudad, como lo pueden ser un cable 
aéreo o un tren elevado,  estas alternativas podrían potenciar el carácter lineal y espacial  
(área libre y condiciones paisajísticas) que posee la cuenca del rio Fucha, además de ser 
una excelente estrategia para conectar la ciudad desde los cerros orientales hasta el rio 
Bogotá no solo con los grandes aportes en términos funcionales (ahorro de tiempo en 
desplazamientos) , sino además de conexión entre equipamientos educativos, culturales, 
recreativos, deportivos etc.) 
Estos ejemplos de movilidad sobre cuencas hídricas han tenido una gran y positiva 
repercusión en ciudades como Medellín sobre la quebrada Juan Bobo con cable aéreo al 
igual que el rio el Tajo en Portugal, o el tren elevado de Wuppertal en Alemania. 
 
2.6.4 Estructura de espacio público:  
Cuadro 15: Análisis entre problemáticas, potencialidades y referentes en la estructura de 
Espacio Público del rio Fucha.  (Elaborado por Andrés Londoño).    
 
La zona comprendida en la Ronda del Rio Fucha tiene una importante presencia tanto 
cuantitativa como cualitativa de elementos de la estructura ecológica principal; no 
obstante, estos elementos se presentan de manera desarticulada sobre el territorio, en 
donde los únicos componentes que podrían establecer una conexión ecológica real entre 
ellos son los corredores viales y andenes. Sin embargo, las vías de la malla vial principal 
que tienen esta responsabilidad conectora carecen de la arborización y las condiciones 
Falta de concreción  del parque 
metropolitano del Rio Fucha
Deficit de espacio publico a 
nivel metropolitano y por 
los sectores de paso de la 
ronda del rio Fucha
Areas con un gran 
nuemero de invaciónes 
sobre areas de riesgo y 
zona de manejo y 
preservación ambiental.
Subutilización de la franja 
de manejo y preservación 
ambiental como corredor 
de espacio publico 
Subutilización de la 
franja de manejo y 
preservación ambiental 
como corredor de 
espacio publico 
Areas con un gran 
numero de invaciónes 
sobre areas de riesgo y 
la zona de manejo y 
preservación ambiental.
Espacios publicos existentes 
subutilizados
Carencia de relación 
paisaje y espacio publico
Carencia de relación 
paisaje y espacio publico
Carencia de relación 
paisaje y espacio 
publico
Carencia de relación 
paisaje y espacio publico
- RIO MANZANARES  ESPAÑA, - PARQUE AGUADA ORIENTE SANTIAGO DE CHILE, - RECUPERACIÓN DEL CANAL CHEONGGYECHEON, COREA DEL SUR,  TREN COLGANTE 
WUPPERTAL – (ALEMANIA), REGENERACIÓN  Y TRANSFORMACIÓN URBANA DEL RIO EN MANCHESTE (REINO UNIDO), RECUPERACIÓN QUEBRADA JUAN BOBO Y RIO 
MEDELLIN EN (COLOMBIA), RIO EL TAJO LEN LISBOA (PORTUGAL)
PROBLEMATICAS
La generación de un parque a nivel regional y metropolitano que no solo asegure el acceso al medio ambiente y sus recursos naturales, sino además, un espacio 
colectivo articulador de funciones y actividades como equipamientos educativos y culturales.
El Parque Urbano "Ronda del Río Fucha" agrupa áreas de espacio público sobre suelo de protección definidas por la Zona de ronda y la Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental. A lo largo del Parque  desarrollando actividades de recreación pasiva que potencian beneficios ambientales y paisajísticos.
Este parque establece interconexión espacial y funcional con el Sistema de Áreas Protegidas Reserva Forestal Nacional de los cerros orientales, y el Área de Manejo 
Especial del Valle Aluvial del río Bogotá, aumentando cuantitativa y cualitativamente la oferta ambiental urbana.
Este corredor ambiental podría ser la base sobre la cual puedan confluir otros sistemas como el de equipamientos, espacio público y movilidad para consolidar un 
espacio “colectivo” con un alto índice de apropiación ciudadana y así no solo subsanar considerablemente el déficit de espacio público  si no generar un espacio 
funcional, estético y acorde a las necesidades de Bogotá y su área de influencia.
POTENCIALIDADES
REFERENTES












ambientales necesarias para servir de enlace ecológico tanto para la flora como para la 
pequeña fauna. Adicionalmente estas deficiencias en su conectividad, se traducen en una 
desarticulación del espacio público con valores paisajísticos, lo cual repercute en un 
desaprovechamiento del potencial que tiene este territorio de ofrecer escenarios urbanos 
con altas calidades ambientales y aptas para la recreación pasiva y el esparcimiento en 
estas zonas de la ciudad. Es así que es imperativa la formulación de una estructura o 
proyecto de espacio público que contenga, conecte y amarre todos los espacios públicos 
que actualmente se encuentran desarticulados y que  por medio del proyecto parque rio 
Fucha se adicionen a un sistema más amplio y coherente en el territorio. 
2.6.4.1 Emplear el plan maestro del parque de ronda rio Fucha como base y 
eje conector de la estructura ecológica,  espacio público y 
equipamientos. 
Retomar el plan maestro del parque del Rio Fucha e integrarlo con el resto de estructuras 
como lo son: 
Estructura Ecológica: Estudiar la relación del agua ya recuperada, al igual que las áreas 
verdes de las zonas de protección ambiental y ronda hídrica con las proyecciones de 
zonas duras tanto de recorrido como de estancia. Proyectar e Integrar  igualmente las 
áreas que serán recuperadas como lo son: las áreas con alto riesgo no mitigable por 
remoción de masas, las zonas de invasión del ZMPA y RH, y las áreas con alto riesgo de 
inundación a un proyecto global de espacio público. 
Estructura de Equipamientos: Usar el plan maestro de espacio público del rio Fucha como 
elemento articulador de los equipamientos existentes y proyectados reforzando estos 
puntos con nodos de espacio público que no solo jerarquicen dichos equipamientos si no 
también suplan las necesidades que en espacio público requieren dichos equipamientos. 
Estructura de Movilidad: Integrar tanto los puntos de contacto del rio Fucha con el sistema 
de transporte publico existente (transmilenio) y proyectados (tren o cable aéreo) por 
medio de nodos de espacio público que intersecten, exploten y sirvan a estas dos 
funciones. 
Vivienda y demás Usos: resolver el déficit de espacio público que presentan la mayoría de 
desarrollos habitacionales y demás usos (industriales, comerciales y demás) con 










recorridos, estancias y lugares deportivos cumpliendo no solo las necesidades sino 
























                                                         













Todos los referentes estudiados coinciden en ubicar sus cuencas y ríos como columnas 
vertebrales de espacio público que articulan la ciudad y sus actividades con la 
recuperación de un corredor ecológico generando así los espacios más interesantes 
desde la perspectiva de la apropiación ciudadana de sus ciudades y territorios.  
 
 
2.6.4.2 Recuperar las áreas de transición cerros orientales -  rio Fucha y  rio 
Bogotá como parque de transición, inicio y llegada del rio y su 
relación con el contexto natural y urbano      
 
Estas áreas de transición están constituidas por el cambio del rio Fucha de rural o estado 
natural a uno urbano así como de su estado urbano o canalizado a su llegada al rio 
Bogotá. 
Estrategias: Plantear dos grandes proyectos de espacio público sobre el comienzo del rio 
Fucha en la ciudad así como en su desembocadura o final del rio Fucha en el rio Bogotá.    
1. Comienzo de rio Fucha en la ciudad: Utilizar las áreas del costado norte sobre la cr 1 
(complejo militar, tanques de Vitelma, franja de adecuación de los cerros orientales, áreas 
recuperadas por alto riesgo de remoción de masas)  como parque de transición  urbano -  
rural  que aseguraría junto con el corredor de los cerros, no solo un límite urbano físico 
sobre los cerros y la ciudad, sino además, un lugar de recreo y esparcimiento en el que la 
ciudad pueda ofrecer al rio y sus habitantes una transición espacial, funcional y 
psicológica. 
2. Desembocadura del Rio Fucha: Utilizar las áreas libres en la desembocadura del rio 
Fucha como zonas de humedales artificiales que mitigarían el impacto e inundaciones en 
tiempos de lluvias. Así como en tiempos secos grandes partes se podrían convertir en 
parques que sumados a los propuestos generarían grandes áreas de esparcimiento para 
los sectores vecinos y la ciudad en general. Potenciando y generando una relación más 














2.6.5 Conclusiones Lineamientos y directrices a nivel General 
Metropolitano 
 
Como punto de partida podemos observar que la planeación ambiental en Colombia, y 
más específicamente en Bogotá si bien ha frenado  el exterminio de las cuencas hídricas 
con la evolución de la planeación ambiental: POT, Plan Maestro del Parque urbano de la 
Ronda del Rio Fucha y los POMCA, estos resultados han sido insipientes en la 
restauración ecológica de dicha cuenca y su integración con los sistemas generales 
urbanos de la ciudad. Ya que el mundo se ha dado cuenta de la importancia de 
cohesionar estos dos sistemas “ecosistema y ciudad” es necesario y es el objetivo de este 
trabajo de profundización mediante el caso puntual del rio Fucha establecer nuevas 
alternativas que ya han sido estudiadas desde los 70´s como lo son la ecología urbana, el 
eco urbanismo, la sostenibilidad, etc. Así como diversos ejemplos a nivel mundial que 
intentan cohesionar su medio natural y artificial con conceptos que nos acercan más a 
poder dilucidar  nuevas alternativas entre ciudad y ecosistema. 
Según las referencias nacionales e internacionales vistos hasta ahora, en este trabajo 
podemos concluir que es posible la recuperación ambiental del Rio Fucha en Bogotá  para 
garantizar la continuidad ecosistémica de los Cerros Orientales y el Rio Bogotá. Estas 
referencias nos muestran como estas recuperaciones ambientales e integraciones 
urbanas hechas en varias cuencas hídricas en diferentes países han podido no solo 
recuperar y asegurar el acceso al recurso del agua, sino que además han devuelto a las 
ciudades en oferta de espacio público e integración de estructuras urbanas, la inversión 
que representa su recuperación. Aportando inmensamente en la calidad de vida de sus 
habitantes su medio ambiente y la cualificación de sus espacios urbanos.  
Los  conceptos de sostenibilidad introducidos en el urbanismo como respuesta al 
deterioro ambiental, nos muestran que no solo es necesario sino además posible, 
intervenir en las cuencas hídricas de territorios urbanos, para la recuperación del recurso 
hídrico, y lograr su integración espacial a la estructura de la ciudad. Estos conceptos, si 
bien hacen y plantean una lectura multi escalar del territorio no dejan de advertir la 
necesidad de entender las especificidades locales de cada cuenca hídrica. Es así que los 
conceptos y referentes encontrados sobre intervenciones sostenibles en las regiones, 
ciudades y las cuencas hídricas en particular, deben ser cruzados luego con las 
características locales: Históricas, geográficas,  de estructura urbana y de planificación de 












la cuenca Hídrica de rio Fucha, para poder dar posibles alternativas más acorde con su 
realidad particular. 
La propuesta de convertir el rio Fucha de caño a un corredor ecológico a nivel 
metropolitano, a su paso por diferentes estratos de ciudad construida, es la de constituirse 
o utilizar el rio como columna vertebral de un nuevo parque metropolitano y lineal de la 
ciudad desarrollado bajo los principios de sostenibilidad urbana, y se basaría en las 
siguientes operaciones fundamentales que se concretarían como decisiones y 
actuaciones urbanísticas adoptadas por el gobierno Nacional y Distrital, en los que se 
vinculan instrumentos de planeación, financiación y gestión del suelo para ejecutar una 
operación de gran escala que contribuiría al desarrollo territorial.: 
 En primer lugar, reconocer el valor de un nuevo rio urbano para Bogotá, capitalizado 
en las inversiones de infraestructura hidráulica, tales como limpieza definitiva de las 
aguas del rio y el aumento de su cauce, la minimización de sus eventuales efectos, 
recuperando el área como patrimonio acumulado de su propia historia a partir de una 
reinterpretación de sus características. 
 
 El segundo lugar, celebrar y potenciar las áreas de vivienda, centralidades 
comerciales, el carácter postindustrial de algunas áreas, la nueva vivienda y las 
áreas de invasión  con un parque longitudinal e intervenciones detonantes de 
desarrollo económico y social para los sectores aledaños al parque, que podrían 
aducirse como la contrafaz inmobiliaria de este nuevo territorio y permitirán 
desarrollar la ciudad conectada entre el oriente y occidente, entre el norte y el sur, a 
la cual la ciudad y a su desarrollo puso al rio Fucha como fractura.  
 
 
 La tercera operación sería la de crear las condiciones necesarias para convertir 
áreas degradadas en barrios equipados con mejores espacios públicos, nuevas 















Cuadro 16: Directrices de las líneas generales propuestas para el rio Fucha.  (Elaborado 
por Andrés Londoño).    
                   












Plano 25: Plano resumen de conclusiones  lineamientos y Operaciones del eje "Colectivo" 
Río Fucha.   
       














1. Operación Río Fucha / Avenida Primero de Mayo. 
 
Tiene por objeto la estructuración espacial y funcional del territorio de la pieza sobre los 
siguientes elementos estratégicos: el río Fucha, la avenida Primero de Mayo y las 
centralidades urbanas de Restrepo, Plaza de las Américas y el 20 de Julio. 
Las intervenciones públicas se dirigirán a cualificar el espacio urbano y la funcionalidad de 
cada uno de los nodos, así como a incentivar el proceso de consolidación y 
especialización de las estructuras de los ejes conectores. 
Se fortalecerán sus relaciones internas y a nivel urbano, con proyectos estratégicos sobre 
los sistemas viales, de espacio público y de equipamientos, cualificando su espacio 
urbano. 
 
Componen la operación siete sub operaciones: 
 
Parque urbano de recreación pasiva ronda del Río Fucha: 
 
Enfoca intervenciones hacia la adecuación del espacio de la ronda del río como parque. 
Esta transformación se respalda con los proyectos de recuperación ambiental del cuerpo 
de agua, las obras de mitigación de riesgo de inundación y las obras del sistema de 
saneamiento para la conducción de aguas residuales, a partir de las cuales se garantizará 
su protección como elemento de la estructura ecológica principal. 
A través de redes de espacio público se articulará con los parques como San Cristóbal, 
Vitelma, primero de Mayo, Ciudad Jardín, La Fragua, Ciudad Montes y Marsella. 
 
Desembocadura Rio Fucha en Rio Bogotá: 
 
Corresponde al parque inundable que cumpliría con la función de mitigar los impactos de 
inundaciones en este sector, así como, servir como remate espacial y funcional del 
parque metropolitano del rio Fucha y su desembocadura en el rio Bogotá supliendo el 
gran déficit de espacio público, parques, equipamientos y movilidad del sector. 












Corredor Avenida 1º de Mayo:
 
Como corredor troncal del sistema de transporte masivo, será objeto de la adecuación y 
cualificación de su espacio público, que junto con el sistema de transporte, impulsará un 
proceso paulatino de consolidación de sus bordes fortaleciendo su imagen y papel 
estructurante en el territorio de la pieza.
 
Centralidad Urbana Plaza de Las Américas: 
Se compone de un núcleo central que reúne el centro comercial, la futura estación de 
metro y el Parque Mundo Aventura, con las franjas de posible extensión hacia la avenida 
Boyacá sobre el corredor troncal avenida Primero de Mayo; y dos zonas residenciales con 
actividad complementaria: Carvajal y Carvajal Occidental. 
Sobre el núcleo central, las actuaciones se dirigirán hacia la cualificación física y funcional 
de la zona de comercio existente, respaldando su capacidad de atracción con redes de 
soporte vial, de transporte y de espacio público. Se buscará complementar su carácter 
comercial con la localización estratégica de equipamiento público de carácter cívico, 
cultural y recreativo sobre algunas de las áreas de oportunidad generadas. 
Articularán este núcleo principal de la centralidad el parque U. R. P. del río Fucha, las 
calles 3ra sur y 20 sur, las cuales se intervendrán contratamiento de espacio público para 
su uso peatonal y en bicicleta. 
 
Centralidad del Restrepo: 
 
Ordena la centralidad en tres espacios diferenciados: Restrepo Comercial, Restrepo 
Occidente y Olaya, articulados por un par vial que integran las carreras 19 y 21, que se 
estructura a nivel de espacio público en un recorrido peatonal sobre la carrera 20. Este 
recorrido configura una franja de equipamientos, que conecta el Parque Olaya, la Plaza 
de Mercado y dos plazoletas nuevas, con el parque del río Fucha. 
 
Los proyectos se enfocarán a la reorganización del tráfico vehicular con un sistema de 
estacionamiento que libere las carreras, cualificando física y funcionalmente la zona de 
Restrepo Comercial y ordenando las zonas de Restrepo Occidente y Olaya, como 
espacios de actividad mixta que combinen la actividad residencial con el comercio 










aglomerado principalmente sobre los ejes de la Primero de Mayo, la Caracas y la calle 17 
sur. 
 
Centralidad Zonal del 20 de Julio: 
 
Esta centralidad se ordena en función de preservar su alta representatividad a nivel 
metropolitano, cualificando y adecuando sus espacios urbanos para tal fin. Las 
intervenciones se orientarán a fortalecer su estructura de espacio público con paseos 
sobre los ejes de la carrera 6ta y la calle 22 sur, que articulen la plaza a los corredores 
troncales de la avenida Primero de Mayo y la avenida Fernando Mazuera. Con 
intervenciones a nivel del sistema de equipamientos, se integrarán a su actual estructura 
de soporte elementos de apoyo a los tejidos residenciales de su entorno. 
 
Área de transición Cerros Orientales rio Fucha y área Urbana: 
 
Esta área serviría como transición espacial entre el área rural y ambiental de los cerros 
orientales con la ciudad y cumpliría con la función de mitigar los impactos de zonas con 
riesgo no mitigable por remoción de masas en este sector, así como, servir como 
comienzo e inicio  espacial y funcional del parque metropolitano del rio Fucha y su 
relación con los cerros orientales, supliendo el gran déficit de espacio público, parques, 




- Sectores de inundación controlada. (Parque inundable). 
- Inversiones detonantes de desarrollo económico. 
- Parques que contrarresten el efecto barrera en elementos integradores de la 
ciudad. 
- Proporcionar un enorme interés histórico influyendo en la naturaleza y en el 
énfasis del desarrollo a lo largo de la orilla del rio.  
- Al recuperar el enorme interés visual del rio proporcionar a largo plazo 
oportunidades de inversión del sector privado. 












Descontaminación de Aguas: 
- Estanques de tormenta 
- Plantas de tratamiento sobre afluentes del rio Fucha.
Creación de espacio público: 
- Protagonismo de las zonas verdes. 
- Generación de espacios de recorrido, estancia, espacios deportivos y de 
recreación pasiva que no solo integren el rio a la ciudad y que disminuyan el déficit 
de espacio público sino que además configuren una nueva imagen urbana que 
potenciaría el desarrollo edificatorio en sus bordes.
Recuperación urbana y procesos de reasentamiento: 
- El objetivo fundamental es la rehabilitación, revitalización y renovaciones 
sostenibles. El plan establece estrategias que combinan la rehabilitación física y a 
la revitalización de las actividades sociales y económicas en relación con el centro 
de manera concertada. 
- La rehabilitación que pone en valor la edificación y el espacio libre privados de 
posible aplicación a un gran número de  viviendas. La revitalización y renovación 
propone la incorporación de nuevos usos a partir de la modificación de las normas 
urbanísticas y arquitectónicas y la sustitución de edificaciones. 
- Reasentamientos, consolidación habitacional y recuperación ambiental. 
Interrelación y creación de equipamientos urbanos: 
- Incorporar la oferta de ocio, esparcimiento y actividades saludables que se 
traduciría en el incremento del suelo con uso deportivo, equipamientos públicos o 
dotacionales. 
- Las diferentes actuaciones en el ámbito fluvial deberán estar definidas por el 
análisis, desarrollo y tratamiento del curso fluvial, de las circulaciones peatonales 
(transversales y longitudinales), de los espacios de estancia propios del rio y de la 
puesta en valor del parque como área cualificada para el deporte y el ocio. 
 
 










Modelos de gestión de participación ciudadana: 
- Estos proyectos dejan en evidencia que la participación ciudadana es pieza 
fundamental en el encaje de cualquier proyecto urbano y la que da cuenta de otros 
factores fundamentales que tienden a pasar desapercibidos. 
 
ETAPAS DE LOS PROYECTOS: 
Cuadro 17: etapas de los proyectos para el tramo 1.  (Elaborado por Andrés Londoño).    
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2.8 Cruce de estructuras. 
Cuadro 18: Cruce de estructuras propuestas para el rio Fucha.  (Elaborado por Andrés 
Londoño).    
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Si bien es de vital importancia recuperar todo el rio y aún más los tramos afectados por 
zonas de alto riesgo por inundación, remoción en masas y contaminación industrial, es 
lógico pensar que al ser el rio Fucha una estructura natural con un flujo de energía y 
materia sería necesario empezar por el principio, valga la redundancia: siendo el tramo 1 
o sector de transición entre su área rural a urbana la primera área que debería ser 
recuperada para evitar problemas en los tramos posteriores. 
 
2.  Las zonas con amenaza alta por remoción de masas son entre las áreas de riesgo 
(inundaciones y contaminación) las únicas no mitigables y que requieren el traslado de 
sus construcciones a lugares más seguros, creándose así la necesidad de un proyecto 
urbano que dé solución a la cantidad de circunstancias que esto acarrearía. 
 
3. Este tramo de transición rural y urbana, posee la gran responsabilidad de unir funcional 
y simbólicamente el rio, la montaña y la ciudad, teniendo así también un gran potencial de 
reconciliar ecosistema y cultura con todos los beneficios y responsabilidades que para 
ambas dimensiones representaría un proyecto urbano de estas características. 
 
4. Garantizar el tratamiento del agua en su comienzo para evitar contaminación más 
adelante en el rio Fucha. 
 
5. Recuperación de las áreas con alto riesgo no mitigable por remoción de masas en el rio 
Fucha. 
 
6. Consolidar el área de transición urbano – rural. 
 
7. Atender una de las áreas con más déficit de equipamientos educativos, culturales y de 
bienestar social. 
 
8. Plantear posibles soluciones a una de las áreas con problemas de movilidad a lo largo 
de Fucha.
 












3.  Análisis y Diagnóstico a nivel específico:  
Problemas y potencialidades del rio Fucha en sus áreas de alto riesgo por remoción de 
masas. 
3.1 Proceso Histórico de la Localidad de San Cristóbal y 
la urbanización del rio Fucha en el tramo 1  
El área de estudio se encuentra ubicada en la localidad de San Cristóbal,  exactamente 
en la UPZ San Blas, Sosiego y Ciudad Jardín afectando los siguientes barrios: La gran 
Colombia, barrió manila, barrió los Laureles, barrió Montecarlo, barrió santa Ana sur, 
barrió quinta ramos, barrió el sosiego y barrió san Cristóbal sur.
La historia de la localidad se remonta a mediados del siglo XIX, a las orillas del río Fucha, 
donde se establecieron haciendas de los ciudadanos capitalinos para la recreación y el 
esparcimiento. 
Entre estas se encontraban la quinta de Nariño, Osorio, La Fragua, Llano de Mesa y 
otras haciendas distribuidas a lo largo de la ribera del río, donde se pescaba, nadaban y 
se mantenía el contacto estrecho con la naturaleza. 
Según las referencias y las historias recogidas por antiguos habitantes, se reconoce el 
sector del barrio San Antonio como uno de los más antiguos asentamientos de la 
localidad seguido por el Restrepo, Santander y La Fragua. 
El suroriente de la ciudad se origina a comienzos del siglo XX, cuando Bogotá tenía una 
extensión de 32 cuadras, 220 manzanas y vivían en ella alrededor de 100.000 personas.
En las riberas del río Fucha funcionaban molinos de trigo y maíz con la fuerza hidráulica 
del río, iniciándose los asentamientos artesanales e industriales de pólvora, naipes y 
loza. Sobre la falda de la cordillera, más al suroriente, se encontraban las haciendas La 
Milagrosa, La Fiscala, La María, San Blas, Las Mercedes, Los Alpes y Molinos de 
Chiguaza, lugar de los primeros barrios periféricos de este punto cardinal de la ciudad, 
nacidos con la llegada masiva de campesinos migrantes y obreros en búsqueda de un 
lugar para vivir. 
Entre 1890 y 1905, como fruto de la tendencia de la época al crecimiento de la ciudad en 
un eje horizontal Norte-Sur, aparece, partiendo de su trazado central en los alrededores 












de la Hacienda San Cristóbal, el primer asentamiento residencial con características de 
barriada periférica y desarticulado de la estructura central urbana, con el nombre de San 
Cristóbal, en honor al santo que apareció en una piedra del lugar obra de un pintor 
anónimo. Progresivamente, aparecen nuevos asentamientos alrededor de las haciendas 
aledañas a la Iglesia de Las Cruces (1890-1905). 
 
Como podemos observar en la siguiente imagen Bogotá solo llegaba hasta la primera sur 
el rio Fucha era una barrera física natural a las afueras de la creciente ciudad.  
 
Plano 26: Plano evolución histórica en el área específica de estudio tramo 1 en 1900. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). (Extraído de proceso urbano en el caso de Bogotá: 
seis estadios urbanos de la capital del país. Luis Carlos Jiménez Mantilla). 
              
 
Entre los años 1915 y 1920 se consolidó el anterior núcleo dando inicio a un crecimiento 
ininterrumpido con la aparición del barrio San Francisco Javier, hoy Villa Javier, que data 
de 1915, el cual se constituye en uno de los primeros barrios obreros de la ciudad, 
organizado por el padre José María Campoamor. En el año de 1946, el barrio contaba 
con 120 casas, un edificio donde funcionaba la escuela, hospedería para maestros, 
teatro, sala de sesiones, restaurante y otras dependencias. 
 
La Localidad Antonio Nariño ha sido un sitio de paso obligatorio para los inmigrantes 
hacia la zona de centro y norte de la ciudad; es un punto de referencia agrícola de la 












zona de Tequendama y los llanos orientales de allí la antigüedad de la plaza de mercado 
del barrio Restrepo y posteriormente la plaza del Santander. 
El barrio San Antonio es uno de los más antiguos y fue un centro de referencia del sur de 
la capital en los años treinta, al igual que San Cristóbal y se desarrolló en torno a la 
comunidad de los padres terciarios franciscanos, quienes manejaban un asilo en lo que 
hoy son las instalaciones del colegio Interparroquial del Sur. 
Después del 9 de abril, dicha comunidad se trasladó a un sector denominado La Fiscala, 
ubicado en la localidad de Usme debido a los saqueos de los cuales fue objeto. 
También se halla el colegio de La Presentación que se ubica en la zona de la parroquia 
de San Antonio y actualmente está el colegio de la Presentación de Luna Park. 
El sector de Luna Park es ampliamente conocido por las personas residentes de los años 
treinta al cincuenta, debido a que el rio Fucha cubría humedales lo cual favoreció la 
formación del Lago Luna Park, que fue un sitio de recreo en aquella época.
Esta zona progresivamente fue desecándose y rellenándose hasta quedar como 
actualmente se encuentra, siendo canalizado aproximadamente en el año 1969. 
La expansión poblacional se da desde los barrios San Antonio, Santander, Restrepo y la 
Fragua. El barrio Restrepo data de 1935; según escritura pública, existía un terreno de 
una urbanizadora llamada La Urbana, que asignó los lotes para venta al sector popular, 
provistos para zona de huerta, en promedio de 200 metros cuadrados. 
En la zona del barrio Santander se evidencian algunos terrenos que no fueron 
construidos en su totalidad; actualmente están adecuados como talleres. 
Los barrios más recientes son Villa Mayor y Cinco de Noviembre, que datan de la década 
del setenta. 
 
(Tomado de “Diagnósticos Locales con Participación Social” de la Secretaría de la Salud 
del Distrito, facilitado por el Archivo Distrital). 












Plano 27: Plano evolución histórica en el área específica de estudio tramo 1 en 1930. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). (Extraído de proceso urbano en el caso de Bogotá: 
seis estadios urbanos de la capital del país. Luis Carlos Jiménez Mantilla). 
                  
 
 
El barrio 20 de Julio surgió hacia 1929 en los terrenos aledaños a la finca San José, de 
propiedad de la comunidad salesiana. Los sacerdotes tenían en 1925 un campo de 
deportes (hoy centro del barrio), en el que los fines de semana organizaban juegos de 
fútbol, celebraban la misa y así reunían regularmente a los habitantes del sector, en su 
mayoría inmigrantes de Boyacá, Cundinamarca y Tolima. En este mismo sitio, en el año 
de 1935, el padre Juan del Rizzo estableció el culto al Niño Jesús, y posteriormente, en 
1937, se bendijo la primera piedra para la construcción que el 27 de julio de 1942 se 
denominaría Nuevo Templo del Niño Jesús en Bogotá, obra de Monseñor Juan Manuel 
González Arbeláez, una de las devociones populares más arraigadas tanto en el país, 
como en América Latina. 
  
A lo largo de los años treinta y cuarenta, se crearon los barrios Nariño Sur, La María y 
Santa Ana, sobre la calle 11 sur; Vitelma, en el camino a Balcanes. Carretera antigua al 
oriente; San Blas, por el camino a oriente, y Sudamérica, Velódromo y Santa Inés, 
contigua al 20 de Julio y La Victoria. Posteriormente, los procesos migratorios campo-
ciudad, sucedidos en la década del cincuenta, invadieron este sector de la ciudad —
localidades de San Cristóbal y Usme en forma ilegal, incorporando a Bogotá tierras de 
reservas ambientales, proceso que continúa en la actualidad, y dando lugar a su vez a 












otros barrios como Buenos Aires (arrabal de obreros y chircaleros), Sosiego, San Isidro, 
Bello Horizonte y Córdoba. 
Un hecho importante para 1950 en el tramo 1 del rio Fucha fue la consolidación del 
parque metropolitano de San Cristóbal, el cual no solo supliría las necesidades 
deportivas y recreativas del sector en esa época, sino que además, sería el único 
equipamiento de este tipo, hasta la actualidad.   
Plano 28: Plano evolución histórica en el área específica de estudio tramo 1 en 1950. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). (Extraído de proceso urbano en el caso de Bogotá: 
seis estadios urbanos de la capital del país. Luis Carlos Jiménez Mantilla). 
 
Entre los años sesenta y setenta, aumenta la población gracias al gran número de 
vivienda construida de origen clandestino a las orillas del rio Fucha y algunas pequeñas 
urbanizaciones obraras. En 1972, mediante el Acuerdo 26, estos barrios y otros 
circunvecinos, pasan a conformar la Alcaldía Menor Número Cuatro del Distrito Especial 
de Bogotá, determinándose sus límites y designándose un alcalde menor para su 
administración. En los noventa se urbanizan masivamente las zonas de alto riesgo, con 
toda su problemática, se calculan 140 asentamientos para los primeros años de esta 
década. 












Como podemos ver en la siguiente imagen las riveras del rio Fucha y sus áreas de alto 
riesgo son construidas por edificaciones clandestinas, situación histórica que para este 
momento se agudizaba. Este proceso no ha sido mitigado hasta el momento, lo que 
implica un gran peligro para un gran número de personas del sector, Además de una 
estructura urbana caótica y sin ninguna relación funcional, espacial y social con el rio 
Fucha. 
 
Plano 29: Plano evolución histórica en el área específica de estudio tramo 1 en 1970. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). (Extraído de proceso urbano en el caso de Bogotá: 
seis estadios urbanos de la capital del país. Luis Carlos Jiménez Mantilla). 
                
 
 
Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 
1992, la Ley 1 reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), de 
los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación 
presupuestal. Mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió el número, 
la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se constituyó la 
Localidad de San Cristóbal, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el 
Alcalde Local y la Junta Administradora Local, con un total de 11 ediles. Finalmente, el 
Decreto-Ley 1421 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual 
operan hasta hoy las localidades del distrito. 
 












Desde hace aproximadamente cinco décadas el proceso de urbanización y población de 
la localidad se ha ido dando de diferentes maneras; según el Cinep, por un lado, 
“estaban los pobladores iniciales, cuando el sector aún presentaba unas características 
completamente rurales, aunque ya existían allí los chircales y las fábricas de ladrillos, 
donde muchos de ellos encontraban una fuente de trabajo. Luego empiezan a llegar 
nuevos pobladores, provenientes de zonas rurales del país o de otros sectores de la 
misma ciudad”. Muchos de los barrios tuvieron su origen en el loteo de las fincas; otros 
se formaron a través de invasiones y, por último, en las recientes décadas, los barrios 
más modernos nacieron como urbanizaciones. 
Plano 30: Plano evolución histórica en el área específica de estudio tramo 1 en 1990. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). (Extraído de proceso urbano en el caso de Bogotá: 
seis estadios urbanos de la capital del país. Luis Carlos Jiménez Mantilla). 
 
Para 2012 aún se continúa invadiendo los bordes del rio Fucha y los cerros Orientales 
mucho más allá de la cota o limite urbano, generando así urbanizaciones clandestinas sin 
ningún control ni planeamiento urbano. Algunas de estas áreas sobre zonas de riesgo no 
mitigable por remoción de masas, además de ser sectores con un gran índice de 
carencia en equipamientos urbanos y servicios públicos. 












Plano 31: Plano evolución histórica en el área específica de estudio tramo 1 en 2012. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). (Extraído de proceso urbano en el caso de Bogotá: 





3.2 Análisis Normativo de las UPZ´s San Blas – Sosiego –    
Ciudad Jardín. 
 
Este análisis consiste en la localización de la estructura general, las áreas de actividad, 
zonas y tratamientos planteadas por las Upz´s San Blas, Sosiego y Ciudad Jardín. 
 
3.2.1 Estructura General de las UPZ´s San Blas – Sosiego – 
Ciudad Jardín. 
 
La estructura general planteada por estas tres Upz’s para el área de estudio del tramo 1 
nos muestra primero la inminente invasión de las áreas protegidas de los cerros 
orientales y corredor ecológico del rio Fucha al igual que la invasión sobre la franja de 
adecuación de los cerros orientales problemáticas no tenidas en cuenta por las Upz’s ni 
ninguna norma distrital. Al igual el sector también contiene varias áreas con amenaza alta 
por remoción en masas también invadidas por construcciones de vivienda. 
 
La Upz’s plantean la generación o continuidad de tres vías muy importantes para la 
movilidad del sector las cuales son la Av. de los Cerros V-3E, la Av. Fucha V-3 y la 












continuidad de la Av. Primero de Mayo V-2 las cuales generarían un gran impacto 
positivo a la movilidad del sector. Otra gran consideración que plantea la estructura 
general de estas Upz’s es la gran necesidad de articular el sector a las tres centralidades 
periféricas al tramo 1 a saber: Centro Tradicional, la centralidad del Restrepo y Santander 
y la centralidad del Veinte de Julio.
Plano 32: Plano de Estructura General de las UPZ´s San Blas-Sosiego-Ciudad Jardín. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). 
 
3.2.2 Áreas de Actividad UPZ´s San Blas – Sosiego – Ciudad 
Jardín. 
El sector 1 según las Upz’s estas identifican casi en la totalidad del tramo 1 la actividad 
residencial excepto algunas áreas sobre las avenidas Caracas, Cr décima y Av. Primero 
de mayo con actividad de comercio y servicios.  
El sector 1 también contiene algunas áreas de industria y varias zonas de actividad 
urbana integral que coinciden con las áreas a desarrollar sobre la Av. de los Cerros y la 
franja de adecuación de los cerros. Esta área de estudio cuenta con algunas áreas de 












actividad dotacional como lo son el complejo Hospitalario, la alcaldía local, El hospital 
San Rafael, el Batallón, el ISS y algunos equipamientos educativos. 
 
 
Plano 33: Plano Áreas de actividad UPZ´s San Blas-Sosiego-Ciudad Jardín. (Elaborado 
por: Andrés Londoño). 
                            
 
 
3.2.3 Zonas en las UPZ´s San Blas – Sosiego – Ciudad Jardín. 
 
Las zonas en el tramo 1 según las Upz’s que reglamentan este sector  nos muestra que 
el área se encuentra dividida en dos grandes zonas la primera entre la Avenida Caracas 
y la carrera sexta caracterizada por ser una gran área Residencial con zonas delimitadas 
de comercio y servicios. Esta área también se caracteriza por poseer el mayor porcentaje 
de zona de equipamientos colectivos como los son el complejo Hospitalario, el hospital 
San Rafael y algunas zonas de servicios urbanos básicos y educativos. 
 
La segunda gran área desde la carrera sexta hasta la Avenida de los Cerros por ser una 
zona residencial con actividad económica en la vivienda, la cual cuenta con zonas 
industriales, el mayor número de parques existentes y proyectados al igual que las zonas 
residenciales netas.  












Podemos también observar la zonas de estas Upz’s tampoco contemplan la áreas que se 
encuentran entre el limite urbano y rural, franja denominada de adecuación de los cerros 
la cual se encuentra actualmente invadida por construcciones de vivienda en varios 
sectores principalmente sobre la cuenca del rio Fucha. 
Plano 34: Plano de Zonas en las UPZ´s San Blas-Sosiego-Ciudad Jardín. (Elaborado 
por: Andrés Londoño).                 
 
3.2.4 Tratamientos en las UPZ´s San Blas – Sosiego – Ciudad 
Jardín. 
Las Upz’s plantean el tratamiento de consolidación de sectores urbanos especiales a 
todos los equipamientos y áreas industriales existentes en el tramo 1 del rio Fucha. 
También plantea el tratamiento de renovación urbana sobre la manzana del hospital 
Materno infantil. Las Upz’s también plantean unas áreas de desarrollo con necesidad 
formulación de planes parciales sobre los predios en la Avenida circunvalar sur o avenida 
de los cerros y la cota de limite urbano sobre la calle 6 sur y la calle 40 sur 
aproximadamente. 
El resto de áreas se pueden dividir en tres grandes zonas a saber: la primera al costado 
sur del rio Fucha hasta la avenida primera de mayo con un tratamiento de consolidación 
urbanística y una segunda gran área sobre el costado norte del rio Fucha y hasta la 
avenida la Hortua con tratamiento de consolidación con densificación moderada. Una 












tercera gran zona que va desde la Avenida primero de mayo y avenida la Hortua hasta el 
límite urbano con un tratamiento de mejoramiento integral con intervención 
complementaria con algunas zonas de mejoramiento integral con intervención 
reestructurante. 
  
Plano 35: Plano de Tratamientos en las UPZ´s San Blas-Sosiego-Ciudad Jardín. 




3.3 Análisis de referentes específicos con similitudes al 
tramo 1. 
 
RECUPERACIÓN QUEBRADA JUAN BOBO MEDELLÍN. 
Imagen 14: Recuperación Quebrada Juan Bobo, Medellín 
                                  












En la parte baja de la Quebrada Juan Bobo se asientan de manera informal 1.260 
personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Las características de este 
asentamiento son marginalidad y fragmentación social; débil organización, liderazgo y 
control del territorio; ausencia de lazos familiares, normas y códigos de convivencia, de 
condiciones de seguridad y salubridad, y de canales de desenvolvimiento económico. 
Un 80% de las viviendas tiene carencias estructurales y funcionales, un 35% se ubica en 
las áreas de retiro de la quebrada y en zonas con restricciones geotécnicas y un 94% 
presenta ilegalidad en la tenencia. La ilegalidad afecta también la prestación de los 
servicios básicos con un 50% del acueducto y un 35% de la energía en fraude, y con un 
100% de alcantarillado informal. El 90% del caudal de la Quebrada Juan Bobo son aguas 
residuales. Los senderos discontinuos hacen difícil el acceso. 
Las familias que viven en el sector bajo de la Quebrada Juan Bobo, por iniciativa de la 
comunidad se han denominado Sector Nuevo Sol de Oriente 
Actualmente cuentan con títulos de propiedad de sus viviendas y han configurado un 
patrimonio familiar que les abre posibilidades no sólo para acceder a créditos en el sector 
formal, sino para generar ingresos a partir del arriendo.  
Un aspecto trascendente es que el caudal de la quebrada Juan Bobo se compone de 
aguas  residuales y las pocas conexiones existentes a los servicios públicos se lograban 
desde  intervenciones  fraudulentas y artesanales. Antes de la intervención cada uno de 
los habitantes era merecedor a medio metro cuadrado de espacio público. El  contexto 
descrito no es precisamente el  más halagador para una población tan especial como la 
mencionada. Cabe destacar que dentro de los graves problemas del asentamiento, la 
movilidad peatonal y vehicular era totalmente restrictiva, en especial para habitantes en 
condiciones de vulnerabilidad bien sea por su juventud o por su senectud. Un proyecto 
desarrollado con tal nivel de sensibilidad está condicionado a lograr resultados  exitosos, 
es por ello que en la actualidad y, desde los procesos de seguimiento adelantados sobre 
los resultados finales, las encuestas afirman que hoy, cuatro años después, Los logros se 
hacen evidentes en la  transformación ambiental y físico-espacial del  asentamiento y en 
el afianzamiento sociocultural, económico y político de la población. Los espacios 
ganados por la comunidad, como producto de su participación activa en el proceso de la 
mano de la EDU, se manifiestan en la legalidad de la tenencia, en la disposición de 












nuevas viviendas en altura y en la mejora habitacional  con estándares  de calidad; en la 
provisión y adecuación de espacio público e infraestructura de servicios, equipamientos 
sociales y productivos,  saneamiento  básico  y acceso a los bienes y servicios urbanos. 
Hoy es evidente el refuerzo de la identidad cultural y la  cohesión social en el interior del 
asentamiento. 
Imagen 15: Recuperación Quebrada Juan Bobo, Medellín 
 
 












Cuadro 19: Análisis del referente “recuperación de la quebrada juan Bobo en Medellín 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARQUE AGUADA ORIENTE SANTIAGO DE CHILE 
La iniciativa de anillo interior tiene por objetivo crear las condiciones necesarias para 
convertir áreas degradadas en barrios equipados con mejores espacios públicos, nuevas 
áreas verdes, servicios comunitarios y una mejor conectividad y transporte público.  
Estas operaciones incentivaran el desarrollo inmobiliario necesario para incrementar la 
densidad edificatoria en el centro de la ciudad, la reducción de los tiempos de viaje y la 
contaminación, así como la creación de una nueva imagen urbana para este deteriorado 
y obsoleto sector de Santiago. 
Imagen 16: Parque Aguada Oriente, Santiago de Chile 


























Cuadro 20: Análisis del referente “Recuperación del parque la Aguada en Santiago (Chile)”  para 
el caso específico del tramo 1 (Elaborado por Andrés Londoño). 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REGENERACIÓN  Y TRANSFORMACIÓN URBANA DEL RIO EN MANCHESTER 
La sustitución a largo plazo del actual puente peatonal en la calle Woden y mejoras 
importantes las zonas a cada lado mejorará la accesibilidad, la seguridad y la legibilidad 
de este importante enlace entre las tres autoridades locales. 
Imagen 17: Río Manchester, Inglaterra 
 
                                            
Mejoras sustanciales Routeway  transformará las conexiones de ribera en este tramo, 
con nueva iluminación, pasarelas, mantenimiento mejorado, mejora de las instalaciones 
































Cuadro 21: Análisis de referente “Regeneración  y transformación urbana del rio en Manchester” 
para el caso específico del tramo 1Elaborado por Andrés Londoño). 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TREN COLGANTE WUPPERTAL – ALEMANIA 
El Schwebebahn Wuppertal hoy en día lleva hasta 82.000 pasajeros al día por la 
ciudad. Desde 1997, la estructura de soporte se ha modernizado en gran medida, y 
muchas estaciones han sido reconstruidas. 
Los trenes de la ruta de entre Oberbarmen y Vohwinkel necesitan 35 minutos que 
cuelgan de un carril que - estrictamente por encima del agua Wupper - exactamente 
sigue las sinuosidades del río. La sensación de ir a un par de metros por encima del 
Wupper y carreteras con mucho tráfico 
El tren suspendido viaja a lo largo de una ruta de 13,3 kilómetros de largo, unos 12 
metros por encima de la superficie del río Wupper entre Oberbarmen y Sonnborner 
Straße (10 kilómetros) y unos 8 metros por encima de las calles de la ciudad, entre 
Sonnborner Straße y Vohwinkel (3,3 kilómetros). El viaje completo dura unos treinta 
minutos. Tiene en su recorrido veinte estaciones y dos depósitos. 
Imagen 18: Tren Colgante Wuppertal, Alemania 






















Cuadro 22: Análisis de referente  “Tren colgante Wuppertal – Alemania”   para el caso específico 
del tramo 1 (Elaborado por Andrés Londoño). 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.4. Diagnostico estado actual y proyectado: Sub tramos 
que componen el área de estudio 
 
En conclusión la gran mayoría de este tramo 1 del rio Fucha, fue desarrollado sin 
consideraciones urbanas, no solamente urbanizando áreas con alto riesgo por remoción 
de masas y áreas de reserva forestal, absorbiendo la ronda del rio Fucha, dejando esta 
como una fractura y residuo espacial, sino además, un gran sector de ciudad con unos 
grandes déficit de espacio público, equipamientos e infraestructura para la población que 
allí habita. 
 
Esquema conceptual de los sub tramos: 
 
El área de estudio está compuesta por cuatro sub tramos regularmente homogéneos en 
la estructura del rio, su zona de manejo y preservación ambiental así como sus usos y 
construcciones: tramo 1A: A partir de dos mil metros del perímetro urbano, tramo 1B: A 
partir de limite urbano hasta la carrera 6 este, tramo 1C: Desde la carrera 6 este a la 



























3.4.1 Generalidades de los barrios colindantes con el Rio Fucha 
en el tramo 1 
Plano 37: Plano de barrios sobre el tramo 1 del rio Fucha. (Elaborado por: Andrés 
Londoño). 
 
 Barrio Aguas Claras: Este barrio se encuentra con un gran número de viviendas con 
sus construcciones en estado precario además de  invadir no solo el rio y la franja de 
adecuación de los cerros si no también áreas rurales. Este barrio presenta muchas 
carencias en espacio público, vías, equipamientos y sistemas de acueducto y 
alcantarillado presentándose así como un barrió con una gran urgencia de 
mejoramiento en todos estos sentidos. 
 Barrio la Gran Colombia: Según Carlos Campuzano en su documento de 
Caracterización y Zonificación Ambiental, los habitantes de este barrio se interesan 
por las reuniones comunitarias, que cuestionen sobre sus problemas, ya que son 
conscientes que a largo plazo van a tener un problema de erosión y contaminación; 
muestran interés en participar en proyectos de aseo y arborización, por lo que 
proponen crear comités de amigos del Río Fucha. (Consorcio Duque Sima, 2008) 
 Barrio Manila: Según el documento de Carlos Campuzano los residentes de este 
barrio se interesan por reuniones relacionadas con la necesidad que tienen de 
obtener los servicios públicos: agua potable, alcantarillado y pavimentación; piensan 












que el área de río “podría tenerse limpia se les instalan los servicios públicos y si se 
educa a la comunidad para el control de basuras” (Consorcio Duque Sima, 2008) 
 
 Barrio los Laureles: Predomina la familia extensa (nuclear con más familiares), 
existen unas pocas familias con jefatura femenina, existen problemas de 
hacinamiento en las viviendas. Los habitantes de este barrio manifiestan interés por 
las reuniones comunitarias, porque piensan que si solucionan los problemas del 
barrio se beneficia toda la población afectada por los problemas del río. La Zona de 
Ronda es utilizada para la recreación, pastoreo de animales, depósito de basuras y 
vertimientos de aguas. (Consorcio Duque Sima, 2008) 
 Barrio Montecarlo: El barrio Montecarlo limita por el oriente con el barrio Manila, por 
el occidente con el barrio San Cristóbal, por el norte con el Río San Cristóbal y por el 
sur con la quebrada La Pichosa. El barrio cuenta con todos los servicios públicos. En 
cuanto a zonas verdes, parques o espacios abiertos, Montecarlo en la ronda del río 
cuenta con un campo deportivo, aunque a su población le gustaría que se incluyeran 
espacios como ciclorutas, parques de recreación infantil, más puentes peatonales, 
zonas verdes arborizadas y casetas de vigilancia para ayudar a conservar los 
lugares. 
 
 Barrio San Cristóbal Sur:  El barrio San Cristóbal Sur limita al sur con la finca El 
Yuste, al norte con Montecarlo y la Escuela de Logística, al oriente con el barrio Gran 
Colombia y Aguas Claras y al occidente con San Cristóbal parte baja. El barrio con 
los servicios de energía, recolección de basuras y teléfono, no tienen alcantarillado. 
Los principales usos del suelo en la ronda son de zona verde y arborización y 
construcciones. En cuanto a parques, zonas verdes o espacios abiertos casi no hay, 
la única área recreativa que existe es un parque infantil. Los proyectos que se han 
realizado han sido por parte del acueducto y tienen que ver con compra y reubicación 
de casas cercanas al río. La localidad Antonio Nariño presenta un total de 3 
desarrollos legalizados, que ocupan una superficie de 17,1 ha, en las que se 
encuentran un total de 846 lotes. 
 
 Barrio Santa Ana Sur: Los principales usos que se le da al suelo en este barrio son 
en servicio peatonal y con zonas de recreación pasiva y activa alrededor de la ronda 












del río Fucha. Aunque parte de la ronda esta invadida el barrio cuenta con amplias 
zonas verdes y parques o espacios abiertos para el esparcimiento de sus habitantes. 
En el barrio se han realizado proyectos que tienen que ver con descontaminación del 
Río Bogotá, recuperación de los humedales por parte de la alcaldía Mayor de Bogotá 
y proyectos de descontaminación y arborización del río Fucha por parte de CORVIF. 
(Consorcio Duque Sima, 2008) 
 Barrio Quinta Ramos: Las áreas deportivas o recreativas son el espacio abierto y 
zonas verdes que hay en la ronda del río Fucha, además existen dos parques y una 
cancha múltiple y una de voleibol. En el barrio Quinta Ramos, más exactamente 
sobre la ronda del río se realizó un proyecto por parte de la Corporación Ecológica 
para la recuperación del Río Fucha. (Consorcio Duque Sima, 2008) 
 Barrio el Sosiego: El barrio El Sosiego limita al norte con el río Fucha, al oriente con 
la carrera 6a. por el occidente con la carrera 10 y por el sur con la Avenida Primero 
de Mayo. El barrio cuenta con todos los servicios públicos. Existen dos parques, 
como espacios abiertos, una zona recreativa y un parque para recreación y deporte, 
aunque parte de la ronda está invadida. (Consorcio Duque Sima, 2008) 
3.4.2 Estructura Ecológica Actual. 
Generalidades del corredor ecológico del Tramo 1. 
El Corredor actualmente presenta un mosaico de usos que implican un gradiente de 
humanización de los ecosistemas originales, este gradiente presenta sus más altos 
grados de conservación ecológica en la cuenca alta y un gradiente de degradación y 
artificialización de la cuenca y sus coberturas desde la cuenca media hasta la baja. 
Las formas de relación humana con toda la zona riparia (cercana al río o a los tributarios) 
cubren actividades de relación con el uso de los suelos, la vegetación y el agua. 
Las actividades de relación abarcan actividades de uso del recurso hídrico como espacio 
para: 
• Evacuar residuos líquidos y sólidos, 
• Actividades de recreación, a pesar de su alto grado de contaminación. 












Las actividades de relación abarcan actividades de uso del recurso suelo como espacio 
para: 
• Agricultura y ganadería 
• Recreación activa y pasiva (Arborización urbana y canchas deportivas). 
• Disposición de basuras, desechos de construcción e infraestructura ilegal (de vivienda, 
de servicios o industrial). 
 
Por lo general estos últimos usos degradan y afectan los procesos ecológicos esenciales 
y la salud de los ecosistemas y de los pobladores. 
 
3.4.2.1 Problemáticas de la Estructura Ecológica Principal 
 
El Río San Cristóbal recibe las aguas de la Q. Aguas Claras o La Pichosa. Esta entrega 
se realiza a través de una alcantarilla del tipo Box que permite el paso de la vía diagonal 
10 sur a la altura de la carrera 14 Este. Las aguas de la Q. Aguas Claras conforman el 
primer punto evidenciado de recepción de aguas contaminadas que vierten al Río San 
Cristóbal, es de aclarar que en este sector la comunidad cuenta con sistema de 
alcantarillado combinado sin embargo, el cuerpo de aguas presente advierte la presencia 
de aguas residuales. 
En este tramo del río, la sección presente se encuentra conformada por un cauce por los 
cerros orientales en su piedemonte los cuales terminan en la carrera 6 con calle 12 sur, 
conformando una sección hidráulica de aproximadamente 5 m de ancho y 3 m de altura 
entre la banca de las vías de acceso al barrio Montecarlo sobre el costado sur y la 
Escuela de Logística sobre el costado norte y el fondo del Río San Cristóbal. 
 
A partir de la transversal 11 Bis este con calle 12 sur, sobre el corredor sur la zona de 
ronda del Río San Cristóbal se encuentra invadida por casas que están localizadas sobre 
la margen del mismo, mientras que por el costado norte las construcciones ha dejado un 
área libre entre la margen y sus muros, esta situación se presenta hasta la carrera 6 con 
calle 12 sur. Ver Foto No. X Invasión de la Zona de Ronda. 
 
3.4.2.2 Cobertura vegetal actual en el corredor 1 
 
Borde de transición tramo 1 del CERF: Presenta un mosaico de Etapas de sucesión 
degradadas y algunos bosques relictuales altoandinos, plantaciones forestales y 
matorrales de exóticas invasoras. 














Problemática y ubicación de la dinámica de transformación de los ecosistemas de 
la cuenca. 
Tabla 4: Estado de los Ecosistemas altoandinos en el tramo 1 Fuente: (Consorcio Duque 
Sima, 2008) 
                                      
En cuanto al trazado del Río (canal) y de sus afluentes, así como de la red de drenaje 
artificial en el territorio de las localidades, la situación es la siguiente: 
 
Sub - Tramo 1B CERF: 
 
Tabla 5: Problemática actual, sector uno cauce natural (Consorcio Duque Sima, 2008) 
 
 
Sub - Tramo 1C y 1D CERF (carrera 6 este – Av. Caracas) 
 
En la carrera 6 con calle 12 sur, el río deja de estar encauzado por los cerros orientales 
para dar paso a la Sabana de Bogotá, trascurriendo hacia el occidente. Sobre este 












sector el río cambia de nombre y se empieza a denominar Río Fucha, fluyendo de forma 
paralela a la calle 12 sur. En este primer sector el río empieza a recibir una mayor 
cantidad de vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos que dañan la calidad del 
agua proveniente de la parte alta. 
 
Las estructuras presentes sobre esta parte son en su mayoría puentes vehiculares que 
dan paso a las carreras ubicadas de oriente a occidente y con orientación norte sur, 
dentro de la ciudad de Bogotá y sobre los cuales se localizan tuberías de drenaje pluvial. 
 
 
Tabla 6: Problemática actual tramo carrera 6 este – Av. Caracas (Consorcio Duque 
Sima, 2008) 
 
                               
 
 
3.4.2.3 Áreas de riesgo no mitigable por remoción de masas.
 
El tramo 1 en un área de estudio de mil metros al eje del rio Fucha contiene una cantidad 
de 665.000 metros cuadrados en zonas de alto riesgo por remoción de masas de los 
cuales 120.000 mt2 están construidos con vivienda lo que plantea la urgente necesidad 
de plantear proyectos de reubicación y manejo de estas áreas construidas sobre zonas 
de alto riesgo no mitigable por remoción de masas. Sobre la Ronda Hidráulica y Zona de 
Manejo y Preservación ambiental se encuentran en el tramo 1B ochenta y siete predios 
con aproximadamente 8.700 mt2 invadiendo no solo las RH y ZMPA, sino además, con 



























3.4.2.4  Problemáticas en las áreas de Ronda Hídrica (RH) y Zonas de 
Manejo y Protección Ambiental (ZMPA).  
 
El tramo 1 cuenta con sus zonas de Ronda Hídrica y Zonas de manejo y protección 
ambiental invadidas en varios sectores a lo largo de este tramo en el plano y cuadro 
siguiente podemos observar mejor este fenómeno:
 
 
Areas en Alto Riesgo mt2
Areas con alto riesgo por remoción 
de masas en el área de estudio
665.000 
Areas Construidas en zonas con alto 
riesgo por remoción de masas.
120.000 
Areas Construidas en zonas con alto 
riesgo por remoción de masas sobre 
Ronda hidrica y Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental.
8.700 












Plano 39: Plano de áreas construidas sobre Ronda Hídrica y Zona de Manejo y 






Tabla 8: Áreas invadidas sobre Ronda Hidráulica (RH) y Zona de Manejo y Preservación 








El tramo 1A se encuentra localizado sobre el área rural y la franja de adecuación de los 
cerros orientales, con un área total de Ronda Hídrica y Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental de 256.551mt2 de los cuales se encuentra invadida por construcciones de 
vivienda en un 3% con 7.529. Esta área si bien es la que se encuentra en mejor estado 
no deja de presentar problemas de invasiones del área rural sin ningún control. 
 
Tramo 1 Tramo 1A Tramo 1B Tramo 1C Tramo 1D
Ronda Hidrahulica y Zona de Manejo 
y Protección Ambiental
693.191 256.551 102.463 146.331 132.404 
Invación por construcciones sobre RH 
y ZMPA
131.568 7.529 32.389 57.239 34.411 
% de areas invadidas sobre RH y 
ZMPA
19% 3% 32% 39% 26%














Plano 40: Plano de áreas construidas sobre Ronda Hídrica y Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental tramo 1A. (Elaborado por: Andrés Londoño). 
 




En su perfil podemos encontrar un cauce de rio en estado natural y sus  componentes de 
ronda hídrica de 30mts y Zona de Manejo y Preservación Ambiental de 15 metros 
adicionales en un estado ideal o natural para la protección de la cuenca del rio Fucha en 
este tramo, aunque es necesario un proyecto de espacio público y equipamientos 
educativos que suplan los déficit actuales de dicha población, y generen la apropiación 
ciudadana para la revitalización del sector. Es también necesario un proyecto de remate 
del parque lineal del rio Fucha y su carácter de transición entre área rural y área urbana. 




















Imagen 19: Corte del estado actual del área rural con los elementos del rio San Cristóbal 
más adelante rio Fucha. Fuente: Estudio hídrico del canal del rio Fucha. 
                       
 
 
En las siguientes imágenes podemos observar el paisaje natural rural del rio San 
Cristóbal más adelante rio Fucha y sus potencialidades paisajísticas como remate del 
parque metropolitano de ronda rio Fucha y su estrecha relación con el parque regional 
de los cerros orientales. 
 
Imagen 20: Imágenes del estado actual del área rural del rio San Cristóbal más adelante 
rio Fucha. Elaboración: Andrés Londoño. 
 


















Tramo 1B  
 
Desde el inicio de la zona urbana, hasta el cruce del Río Fucha con la carrera 9 Este 
tiene un área total de Ronda Hídrica y Zona de Manejo y Preservación Ambiental de 
102.463 mt2 de los cuales se encuentra invadidas por construcciones de vivienda un 
porcentaje del 32% correspondiente a 32.389 mt2 y de estos 8.700mt2 sobre áreas de 
alto riesgo no mitigable siendo de vital importancia un proyecto de reubicación de estas 
viviendas para poder recuperar el rio Fucha a esta altura. 
 
Plano 41: Plano de áreas construidas sobre Ronda Hídrica y Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental tramo 1B. (Elaborado por: Andrés Londoño). 
            
 
A continuación podemos observar el perfil tipo de este tramo que nos muestra la 
magnitud del problema de estas áreas y viviendas en alto riesgo no mitigable por 
remoción de masas e invasión de Ronda Hídrica y Zona de Manejo y Protección 
Ambiental. 












Imagen 21: Corte tipo del estado actual del  rio Fucha en el tramo 1B. Fuente: 
(Consorcio Duque Sima, 2008) 
 
 
En las siguientes imágenes podemos observar un poco el panorama de las 
construcciones que no solo están invadiendo la RH y la ZMPA sino que además se 
encuentran en áreas de riesgo no mitigable por remoción de masas y que esperan una 
solución por parte del distrito. 
 
Imagen 22: Imágenes del estado actual del rio Fucha a la altura de la carrera 6 vista 
Oeste. Elaboración: Andrés Londoño. 
 
 
















Este tramo comienza en la carrera 9 Este y concluye en la carrera 6 el cauce del rio 
todavía en este tramo permanece no canalizado y cuneta con un área de Ronda Hídrica 
y de zona de Manejo y Preservación Ambiental de 146.331mt2 de los cuales un 38% 
57.239 mt2 están invadidos por construcciones de vivienda ubicadas sobre la llegada del 




Plano 42: Plano de áreas construidas sobre Ronda Hídrica y Zona de Manejo y 























Imagen 23: Corte del estado actual del inicio área urbana del rio San Cristóbal más 
adelante rio Fucha. Fuente: (Consorcio Duque Sima, 2008) 




A continuación podemos observar las imágenes que caracterizan las áreas del sector 1C 
sus potencialidades paisajísticas al igual que la invasión por parte de construcciones 
sobre la RH y la ZMPA.
 
Imagen 24: Imágenes del estado actual del rio Fucha a la altura del parque San 

























El tramo 1D comienza en la carrera 6 hasta la Avenida Caracas posee un área de Ronda 
Hidráulica y de Zona de Manejo y Preservación Ambiental de 132.404mt2 de los cuales 
el 26% 34.411 se encuentra invadida por construcciones de vivienda. 
 
 
Plano 43: Plano de áreas construidas sobre Ronda Hídrica y Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental tramo 1D. (Elaborado por: Andrés Londoño). 
 
         
 
 
A continuación podemos observar en imágenes un recorrido por el tramo 1D y sus 
















Imagen 25: Imágenes del estado actual del rio Fucha a la altura de la carrera 6 desde el 
oriente, y sus áreas de invasión de RH y ZMPA. Elaboración: Andrés Londoño. 
 
 
     
 
 
Imagen 26: Imágenes del estado actual del rio Fucha a la altura de la carrera 6 hacia el 
Oeste “inicio de la canalización”  y sus áreas de invasión de RH y ZMPA. Elaboración: 
Andrés Londoño. 


















Imagen 27: Corte del estado actual del inicio área urbana del rio San Cristóbal más 





Imagen 28: Imágenes del estado actual del rio Fucha a la altura de la carrera 12 y sus 























3.4.2.5 Componente del Agua en el tramo 1. 
 
Problemática de la estructura del agua a nivel general en el tramo 1: El rio Fucha en 
el tramo 1 está dividido en 3 tramos homogéneos:  
 
1. Tramo 1A: Este sector por estar ubicado en área rural maneja una calidad de agua 
aceptable en un medio “natural” sobre lo que se denomina en este tramo rio San 
Cristóbal con una gran cantidad de afluentes como lo son la quebrada la Osa y la 
quebrada Palo Blanco. 
 
2. Tramo 1B y 1C: Estos dos tramos aún mantienen su lecho de rio en estado natural 
pero sus zonas de ronda 30mt a lado y lado de la cota máxima de inundación y posterior 
a esta su zona de manejo y preservación ambiental de 15mt después de la Zona de 
Ronda. Este sector contiene la mayoría de puntos de desembocadura de quebradas que 
depositan aguas negras y son los primeros grandes polos de contaminación del rio 
Fucha. 
 
3. Tramo 1D: Este tramo es el comienzo de la canalización del rio Fucha y contiene el 
más grande punto de contaminación del tramo 1 que es la desembocadura de la 
quebrada Ramajal además de ser un gran aportador de aguas negras su 
desembocadura es demasiado precaria para la correcta relación de una quebrada de 
este tipo con el rio Fucha. 
 
Potencialidades de la estructura del agua a nivel general en el tramo 1: Este tramo 
posee la posibilidad y la responsabilidad de comenzar con un proyecto de tratamiento del 
agua que garantice su limpieza para no contaminar el rio más adelante. Este proyecto 
debe asegurar no solo la recuperación del recurso hídrico sino además la necesaria 
integración simbólica y funcional del elemento natural agua con sus habitantes 
























Plano 44: Plano de sistema del Agua y problemáticas tramo 1. (Elaborado por: Andrés 
Londoño). 





Problemáticas de la estructura del agua en el tramo 1A: Este tramo si bien es el más 
limpio y natural de todo el rio por estar ubicado sobre área rural posee unos sectores de 
invasión sobre el barrio Aguas Claras que no solo carecen de  un correcto sistema de 
acueducto y alcantarillado y comienzan a aportar a la contaminación del rio con aguas 
negras, sino que además, estas viviendas sobre la ronda dificultan el manejo adecuado 

































Potencialidades de la estructura del agua en el tramo 1A: Este sector por ser el 
menos urbanizado de todos seria el que permitiría más fácilmente el correcto manejo de 
la ronda hídrica y la zona de manejo y preservación ambiental. El correcto manejo 
hídrico en este punto aseguraría no solo un rio más limpio aguas abajo si no también un 
lugar de transición entre el tramo suburbano y el tramo natural.
 
Tramo 1B: 
Problemáticas de la estructura del agua en el tramo 1B: Este sub tramo posee la 
llegada de tres escorrentías entre ellas la principal la quebrada el Chuscal que aportan 
aguas negras al rio Fucha, además, de una gran cantidad de basuras solidas reflejo de 
























Potencialidades de la estructura del agua en el tramo 1B: La generación de sistemas 
de tratamiento para dichas escorrentías afluentes del rio Fucha aseguraría la limpieza de 
este tramo y de los tramos siguientes del rio, además, de una mejor integración espacial 
de dichos afluentes con el cauce del rio Fucha permitiendo no solo el entendimiento de la 




Problemáticas de la estructura del agua en el tramo 1C: Este tramo posee los dos 
principales puntos de contaminación del tramo 1, los cuales son la llegada de la 
quebrada el Ramajal que no solo contiene aguas negras si no residuos sólidos, haciendo 
de estos puntos los sectores con un mayor inconveniente en términos de contaminación 
y de solución de manejo técnico y espacial. 



















Potencialidades de la estructura del agua en el tramo 1C: Este tramo al plantearse 
un proyecto de recuperación hídrica y espacial de los puntos de desembocadura de la 
quebrada el Ramajal  podría tener una gran potencialidad estética de integración de 
sistemas hídricos en la ciudad al igual que la terminación del sistema de recuperación y 
limpieza hídrica.  
 
Tramo 1D: 
Problemáticas de la estructura del agua en el tramo 1D: Este tramo no posee puntos 
de contaminación a excepción de desechos sólidos que son vertidos en este tramo. Este 
tramo es el primero en ser canalizado desde la carrera 6 lo que lo hace el primer tramo 
en acelerar el recorrido del agua generando problemas en los tramos finales. 




















Potencialidades de la estructura del agua en el tramo 1D: Al ser el primer tramo 
canalizado si bien plantea problemas también plantea la gran potencialidad de poder 
generarse un contacto más directo con el agua ya que dicho canal puede ser tratado 
para que sus visitantes tengan un contacto más directo con el agua lo que generaría una 


















3.4.3 Análisis de la población actual 
 
La población aproximada del área de estudio es de trecientos veinte mil personas de las 
cuales treinta y un mil cuatrocientos cincuenta son niños menores de cuatro años, ciento 
trece mil cuatrocientos cincuenta son jóvenes de cinco a diecinueve años, unos ciento 
cuarenta y siete mil ciento doce habitantes están entre los veinte y cincuenta y cuatro 
años y el resto veinte ocho mil ochenta y ocho es población mayor de los cincuenta y 
cinco años.  
 
Para el 2022 la población según el porcentaje de crecimiento del DANE 1.2% anual, el 
total de la población seria de trecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos habitantes en 
un porcentaje de edad similar al anterior. 
 









































0 - 4 31450 35224 9,83
5 - 19 113350 126952 35,42
20 - 54 147112 164765,44 45,97
55 Y M 28088 31458,56 8,78
TOTAL 320000 358400 100,00














3.4.4 Estructura de Espacio Público. 
 
Problemática de la estructura de espacio público a nivel general en el tramo 1: 




Espacio Público Existente. 
 
Este tramo si bien es el comienzo del rio en el área urbana y contiene las primeras zonas 
urbanizadas sobre los bordes del rio Fucha es un área con un alto déficit de espacio 
público; Este tramo solo cuenta con el parque metropolitano del Primero de Mayo y unos 
pequeños parques de bolsillo en ciudad Berna y el Sosiego. A continuación se mostrara 
un cuadro con las áreas de parques en un radio de mil metros a lado y lado del eje del 
rio Fucha como rango de desplazamiento peatonal.  
 
Tabla 9: Áreas de parques en el tramo 1 e índice  de espacio público por habitante. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). 
             
 
 
Estos datos nos muestran que el tramo 1 del rio Fucha carece de parques a nivel 
Regional, a nivel Metropolitano cuenta con el parque 1 de Mayo que posee 382.700mt2 
de áreas recreativas y 44.550mt2 de parques zonales para un total de 427.250mt2 de 
parques. 
 
El tramo 1 cuenta con un área de andenes y plazoletas de 420.471mt2; Con lo que 
sumado a las áreas de parques Metropolitanos y Zonales, da un total de 847.721mt2 de 
espacio público existente. 
Espacio Publico Tramo 1 (area de influencia 1000mt a cada lado del rio 
Fucha)
MT2
Parques Regionales 0 
Parques Metropolitanos 382.700 
Parques Zonales 44.550 
Andenes del area de estudio 420.471 
Total Espacio publico existente 847.721 
Indice de espacio publico por habitante Existente 2,6 
Espacio Publico Existente












Plano 50: Plano de Sistema de espacio público existente  tramo 1. (Elaborado por: 
Andrés Londoño).´ 
                                                        














Espacio Público Proyectado POT y Distrito. 
 
Plano 51: Plano de Sistema de espacio público Proyectado  tramo 1. (Elaborado por: 
Andrés Londoño). 
                            












El Plan Maestro de Ronda del Rio Fucha (PMPRRF) propone un área de 70.761mt2 
adicionales de alamedas de 5mt a ambos lados del rio Fucha. El proyecto de la franja de 
adecuación de los cerros orientales, contempla un sendero ecológico de límite sobre los 
cerros orientales que aportaría aproximadamente 20.343mt2. Estas dos proyecciones 
contribuirían en 91.104mt2 a la estructura de espacio público existente, como se ve en el 
plano anterior y el cuadro siguiente. 
 
Tabla 10: Áreas de espacio público proyectado por el PMRRF y el Corredor de los 





Espacio Público Existente y Proyectado. 
 
El total de mt2 de espacio público existente y proyectado es de 938.825mt2 o 2.9mt2 x 
habitante. Según el Plan Maestro de Espacio Público la meta es llegar a 10mt2 de 
espacio público por habitante lo que plantea un gran déficit de 2.261.175mt2 para este 
sector. 
 
Tabla 11: Áreas de espacio público existente y proyectado y déficit de espacio público a 




Potencialidades de la estructura de espacio público a nivel general en el tramo 1: 
 
La consideración urbano regional de la definición de Espacio Público: De acuerdo con 
esto, la formulación del Plan Maestro de espacio Público se hace con base en tres 
consideraciones básicas: 
 El reconocimiento de la interdependencia urbana con el entorno regional. 
Espacio publico propuesto por el PMPRRF 70.761,0 
Espacio publico propuesto por el corredor de los cerros 20.343,0 
Total espacio publico proyectado 91.104,0 
Espacio Publico Proyectado
Total Espacio publico existente y proyectado 2.9mt2 x hab 938.825 
Espacio publico requerido PMEP 10mt2 x hab escala Metropolitana 3.200.000 
Deficit de espacio Publico a nivel Metropolitano 2.261.175 
Deficit de Espacio Publico Existente y proyectado














 La interrelación de la ciudad y del sistema regional que la alberga, como una 
construcción social realizada en tiempos y espacios históricamente acumulados.
 Asumir la sostenibilidad y revitalización de sus estructuras físicas, como un problema 
de apropiación consiente por parte de todos los ciudadanos. 
El reconocimiento de la interdependencia con el entorno regional: El Espacio 
Público, referente primario y sustancial de toda forma urbana, se define esencialmente 
en función de atributos ambientales, geográficos y culturales, los cuales constituyen sus 
cualidades históricas sedimentadas en cada lugar y como tales, se hallan condicionadas 
por la lógica de escala y espacio que de ellas se deriva. La geografía y el contexto 
ambiental es el elemento común que referencia el desarrollo de la ciudad central, en este 
caso Bogotá, y el territorio regional, en este caso la zona media de la cordillera oriental.
 
La definición de la base conceptual: En este sentido se propone la construcción de 
una hipótesis de intervención que guía los trabajos de análisis, diagnóstico y formulación 
del Plan Maestro. La hipótesis se resume en dos consideraciones fundamentales: 
 
1. Es necesario y deseable invertir los acentos en el ordenamiento del Espacio 
Público de la ciudad, a partir de privilegiar el contexto geográfico, ambiental y 
paisajístico de la Sabana de Bogotá, resolviendo de manera sistémica las 
relaciones espaciales entre la ciudad y la región. 
 
“La interacción histórica sostenida entre Bogotá y la Región, hasta configurar un claro 
territorio interdependiente muy determinado por proximidades y posibilidades aportadas 
por la geografía, ha generado en su desarrollo una forma urbana cuyos procesos de 
urbanización, si bien han pretendido ignorar su soporte ambiental en la sucesiva 
agregación de fragmentos, han definido sin embargo una configuración general de su 
Espacio Público caracterizado por: 
 
Los procesos de urbanización se desarrollaron en Bogotá a partir de un aislamiento 
inercial o consciente de los elementos naturales de la geografía de la Sabana, en una 
concepción que asume naturaleza y ciudad como polos contrapuestos. Es por ello que 
hoy, los elementos del Espacio Público en Bogotá se crean y se apropian en contravía 
con la estructura ecológica principal. 
 












El crecimiento e interdependencia de ciudad y región, ha evidenciado, sin embargo, 
cómo se percibe en esa escala un mayor equilibrio global entre la estructura ecológica 
principal y los hechos urbanos. La ciudad, necesariamente, se organiza a partir de los 
marcos geográficos en los cuales se inserta, tal como le sucede a grandes piezas de la 
misma, las cuales resultan determinadas perimetralmente por los principales cuerpos de 
agua y por los cerros de la Sabana. 
 
La anterior consideración, muestra una estructura urbana siempre supeditada a las 
posibilidades naturales las cuales, mal entendidas, generaron incluso la dicotomía social 
norte-sur, origen de la mayor parte de los desequilibrios sociales y económicos actuales. 
 
El espacio físico, muy fragmentado, de la estructura de Bogotá se resuelve, no obstante, 
a partir de los ejes de movilidad interna y regional, eludiendo y aislándose de los 
elementos naturales, tales como rondas, ríos, cerros, colinas y bosques.
 
En términos económicos y de oportunidades pérdidas, la vinculación o el rencuentro 
entre los elementos naturales y la estructura urbana, ha sido lenta o errática, cuando no, 
desequilibrada y costosa.” (Montenegro Lizarralde Fernando, 2006) 
 
2. El espacio Público se define a partir de las diversas formas de apropiación que 
la sociedad ha materializado en su devenir histórico y de la misma 
caracterización focal de sus elementos, eludiendo ante todo una 
estandarización en su concepción, inconsecuente con su morfología, su 
historia y sus gentes. 
 
Como tesis de soporte del Plan Maestro de Espacio Público se propone: 
 
“1. Fortalecer las configuraciones espaciales de cada grupo de elementos urbanos a 
partir de un funcionamiento sistémico que integre las características espaciales que se 
han sedimentado en la historia, con los nuevos espacios derivados de las actuales 
formas de vida urbana. 
 
2. Modificar sustancialmente el funcionamiento aislado de los espacios públicos de la 
ciudad, mediante el fortalecimiento de una malla transversal referenciada por los cuerpos 














de agua, los cerros orientales y los espacios urbanos significativos y a través de ellos, 
reforzar las relaciones espaciales con el territorio regional. 
 
3. Proponer los medios para comprender y definir la capacidad de albergue del espacio 
urbano y regional disponible y a disponer, asumiendo siempre la primacía del Espacio 
Público como agente prioritario al interior de la estructura urbana.” (Montenegro 
Lizarralde Fernando, 2006) 
 
Creación de espacio público: Según la forma de generación del espacio público, al 
urbanismo tradicionalmente se lo ha clasificado en primario o público y en secundario o 
privado. El urbanismo primario es fundamentalmente el que reúne todos los elementos 
básicos o estructurales del espacio público de la ciudad, es decir, las vías arterias, las 
redes matrices de servicios públicos, el sistema ecológico general, los equipamientos, 
las zonas verdes y los demás elementos constitutivos del espacio público a escala 
urbana o de impacto general. El secundario está integrado por las vías locales, las redes 
derivadas o secundarias de servicios públicos, los equipamientos y los demás elementos 
del espacio público de impacto o escala local. 
Por lo general, las obras inherentes al urbanismo primario son de mayor tamaño y 
envergadura que las locales, lo cual se explica también en el hecho de que aquellas 
tienen la condición de ser estructurales o básicas de la ciudad de que se trate. Así 
podemos entender un poco la necesidad de recuperación y generación de nuevo 
urbanismo primario que soporte no solo los futuros desarrollos si no que 
fundamentalmente supla las necesidades y déficit de espacio público actual. 
 
De acá se quitó todo lo de áreas potenciales de espacio público 
 
Tramo 1A: 
Problemática de la estructura de espacio público en el tramo 1A: Este tramo como 
podemos observar en el siguiente plano carece de parques y espacio público, no solo 
sobre la ronda del rio Fucha, sino además, por ser un barrio ilegal no posee parques ni 
















Plano 52: Plano de sistema de espacio público existente, proyectado POT y Distrito y 
Áreas potenciales según análisis del tramo 1A. (Elaborado por: Andrés Londoño). 
 
                  
 
 
Potencialidades de la estructura de espacio público en el tramo 1A: 1. Este tramo 
por ser el límite del área construida contra la reserva natural (Parque Regional de los 
Cerros Orientales) posee unas inmensas potencialidades de borde que deberían ser 
explotadas, poder generar una transición fuerte entre el área urbana y el área rural o de 
parque reserva natural con un alto grado de apropiación ciudadana. 2. Dada la anterior 
premisa de consolidar un espacio público de transición que no solo cumpla como 
relación y oferta al déficit de espacio público existente, sino además que sirva de soporte 
para la generación de nuevos equipamientos que podrían estar relacionados por dicho 
espacio público base proyectado. 














Imagen 29: Imágenes del estado actual del inicio área urbana del rio San Cristóbal más 
adelante rio Fucha. Elaboración: Andrés Londoño. 
 
         
 
Tramo 1B: 
Problemáticas de la estructura de espacio público en el tramo 1B: Este tramo 
también cuenta con un gran número de construcciones invadiendo la Ronda Hidráulica  y 
la Zona de Manejo y Preservación Ambiental, además de estar sobre áreas con alto 
riesgo no mitigable por remoción de masas lo cual plantea la urgente necesidad de 
concretar su tratamiento de mejoramiento barrial.  Estas áreas poseen un gran déficit o 
un nulo espacio público sobre los bordes del rio, además, de carecer de parques al 






























Plano 53: Plano de sistema de espacio público existente, proyectado POT y Distrito y 
Áreas potenciales según análisis del tramo 1B. (Elaborado por: Andrés Londoño). 
 
                      
 
 
Potencialidades de la estructura de espacio público en el tramo 1B: 1. Esta área con 
tratamiento de mejoramiento integral plantea la urgente necesidad de generar un 
proyecto que no solo reubique las construcciones afectadas por riesgo de remoción de 
masas e invasión de RH y ZMPA sino además la necesidad de generar una estructura 
de espacio público que respalde los bordes del rio y su relación con él. También es 
necesario que estos proyectos de mejoramiento integral planteen espacios públicos al 
interior del área de estudio. 
2. Este tramo contiene el acceso al parque regional de los cerros orientales, al igual que 
cuenta con unas áreas sobre el costado norte con el batallón de logística que mediante 
sesiones podría prestarse para conformar un parque que sirva de transición entre la 
parte urbana y la parte rural. 














Imagen 30: Imágenes del estado actual del rio Fucha a la altura de la carrera 6 vista 
oriental Este Elaboración: Andrés Londoño. 






Problemáticas de la estructura de espacio público en el tramo 1C: Este Tramo es el 
que en mejor estado se encuentra actualmente ya que posee en su área de influencia el 
parque metropolitano del 1 de mayo que supliría en cierta forma el déficit de espacio 
público además de contar con dos alamedas proyectadas sobre lado y lado del rio en el 
proyecto del plan maestro del parque de ronda del rio Fucha que permitiría la relación 

































Plano 54: Plano de sistema de espacio público existente, proyectado POT y Distrito y 
Áreas potenciales según análisis del tramo 1C. (Elaborado por: Andrés Londoño). 
 

























Imagen 31: Imágenes del estado actual del rio Fucha a la altura de la carrera 5 y sus 
áreas de invasión de RH y ZMPA. Elaboración: Andrés Londoño. 
 




Potencialidades de la estructura de espacio público en el tramo 1C: Este sector 
como podemos ver en las imágenes anteriores cuenta con unos grandes porcentajes de 
áreas libres sobre la ronda del rio Fucha, áreas que podrían jugar un papel 
importantísimo en la concepción de un parque que combine actividad pasiva y activa en 
estrecha relación con el parque 1 de Mayo. 
 
Tramo 1D: 
Problemáticas de la estructura de espacio público en el tramo 1D: Este sector si 
bien cuenta con algunos parques de nivel zonal hay un tramo sobre la carrera 6 que 
contiene conjuntos cerrados que hacen de la ronda del rio en este sub tramo imposible 
de ser apropiada y necesita proyectos de recuperación e implementación de espacio 
público. En el tramo comprendido entre la carrera 10 y la Avenida Caracas la RH y la 
ZMPA se encuentra invadida a lado y lado por vías de la malla vial complementaria lo 
que conllevaría a necesidad de proyectar una transición entre dichas vías las alamedas 
















Imagen 32: Imágenes del estado actual del rio Fucha a la altura de la carrera 7 y sus 















          
 
















actuales en mt2  
del tramo 1
Necesidades a 10 
años en mt2  del 
tramo 1 (1.2%) 
anual
Educación 1,65 200.000 224.001 185.239 14.761 38.762
Bienestar Social 0.94 55.930 62.698 44.403 11.527 18.295
Cultural 0.31 80.600 90.210 32.150 48.450 58.060
Deporte 0.8 208.000 232.800 161.000 47.000 71.800
Total 186.917
ANALISIS DE AREAS DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES Y DEFICIT DEL TRAMO 1 (320.000 ) HAB en 2012.  (121.212 en edad escolar y 
secundaria DE 4 A 18 AÑOS) - ( 59.500 población atendida por bienestar social).
MT2 EXISTENTES  
EL TRAMO 1
DEFICIT A 2022
REQUERIMIENTOS EN MT2 DEL SISTEMA DISTRITAL DE EQUIPAMIENTOS
DEFICIT EN 2012
Potencialidades de la estructura de espacio público en el tramo 1D:  
1. Este tramo en los puntos de la Caracas y la décima podría ser el lugar de entrada 
hacia el proyecto de recuperación del tramo 1 tanto por sus condiciones de accesibilidad 
como de transporte masivo, al igual que el espacio público de soporte para albergar 
equipamientos educativos y culturales que tanto adolece el sector en este tramo. 
2. Este tramo con la propuesta de las alamedas a lado y lado del rio podría articular el 
inicio del parque 1 de mayo con los parques vecinales existentes. Al igual que las 
plazoletas propuestas en los nodos del sistema de transporte masivo Transmilenio 
podrían asegurar un alto índice de apropiación ciudadana y ser unos espacios de salida 
y llegada al parque de ronda del rio Fucha. 
 
3.4.5 Estructura de Equipamientos. 
 
Indicadores en mts2 del DEFICIT de equipamientos para escala urbana 100.000 hab o 
mas  (Extraído de la definición de las directrices de ordenamiento del sistema distrital de 
equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y de servicios del modelo de 
ordenamiento territorial Universidad de los ANDES). Información cruzada con los 
320.000 actuales y 358.400 habitantes a 2022 en el tramo 1 y las áreas existentes de los 
equipamientos de Bienestar Social, Cultura, Deporte, Educación. 
 
Tabla 12: Indicadores en mts2 del DEFICIT de equipamientos para escala urbana 
100.000 hab o mas según (la definición de las directrices de ordenamiento del sistema 
distrital de equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y de servicios del 
modelo de ordenamiento territorial Universidad de los ANDES) en cuanto a 
equipamientos de bienestar social, deportivo y Cultural. Y según estándares de 
equipamientos educativos de.  Ministerio de Educación. Cruzados con la población 
actual según datos de planeación en el 2012 y las proyecciones de crecimiento según 
DANE.   
 
 













El tramo 1 se encuentra dividido en dos sectores sector 1: desde el área rural del rio 




3.4.5.1 Equipamientos Educativos existentes Tramo 1:
 
Problemática de la estructura de equipamientos educativos a nivel general en el 
tramo 1: 
 
Sector 1: Esta área por tener un carácter rural y suburbano es la que cuenta con un 
mayor déficit de equipamientos educativos y culturales como podemos observar en el 
siguiente mapa.  
Sector 2: De este sector podemos decir que cuenta con cobertura de equipamientos 










































Plano 56: Plano de equipamientos educativos del tramo 1. (Elaborado por: Andrés 
Londoño).     
 












Tabla 13: Equipamientos educativos  y Población atendida del área de estudio del tramo 
1 (Elaborado por: Andrés Londoño). Información extraída de la base de datos de 
planeación e investigación de campo propia. 
 
           
 
DEFICIT DE  MT2 EN EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS EN EL TRAMO 1: 
Como podemos observar en el anterior cuadro el número de metros cuadrados 
existentes de equipamientos educativos es de 185.239mt2. 
 
La población estudiantil del tramo 1 según los datos de planeación es de 121.212 
alumnos entre los 4 y los 19 años al multiplicar esta población con el estándar de 
1,67mt2 por alumno según el ministerio de educación dan un total de 200.000mt2 
necesarios para suplir las necesidades de equipamientos educativos en el tramo 1 del rio 
Fucha.
NOMBRE DIRECCIÓN TIPO ESCALA PROPIETARIO JORNADA GENERO LICENCIA AREA_LOTE AREA_CONST ESTADO
CENT EDUC AVE MARIA Cll. 11 Sur No.4-33 NOOF VECI PROR UNIC MIXT SI 899 393 DEFI
CENT EDUC DIST  EL MANANTIAL Carret. Oriente No.14-24 Int.143OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 832 329
CENT EDUC DIST AGUAS CLARAS Cll. 14 Sur No.22-01 Este OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 3.947 716
CENT EDUC DIST ALDEMAR ROJAS (Casd) Cr. 10 No.13-50 Sur OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 28.967 8.085
CENT EDUC DIST GRAN COLOMBIA Cr. 19A Este No.9A-10 SurOFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 2.325 294
CENT EDUC DIST PANTALEON GAITAN PEREZ Cr. 12 Este No.13-42 Sur OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 707 692
COL  EXTERNADO SALAZAR Dg. 14 Sur No.13A-16 NOOF URBA PENA UNIC MIXT SINF 567 262 SUPE
COL ADVENTISTA EMMANUEL Av. 12 Sur No.18-13 NOOF VECI PENA UNIC MIXT SINF 1.450 406 DEFI
COL ALFA Y OMEGA Tr. 4 Bis Este No.21-26 SurNOOF VECI PENA UNIC MIXT SINF 116 109 DEFI
COL BILINGUE SAN GABRIEL ARCANGEL Dg. 13A Sur No.12A-38 NOOF VECI PENA UNIC MIXT SI 374 101 DEFI
COL CARLOS CASTRO SAAVEDRA Cll. 6 Sur No.8A-45 NOOF VECI PENA MAÐA MIXT SINF 96 100 DEFI
COL COLOMBO FLORIDA BILINGUE Cr. 13 No.20-27 Sur NOOF ZONA PENA UNIC MIXT SI 3.000 1.500 SUPE
COL COOP DEL MAGISTERIO DE CUNDINAMARCA Cll. 16 Sur No.12C-02 NOOF ZONA COAP UNIC MIXT SI 2.208 807 SUPE
COL CRISTO REY DEL SUR Cll. 4 Sur No.15A-13 NOOF VECI PENA UNIC MIXT SINF 160 136 DEFI
COL DE BTO CARLOS ALBAN HOLGUIN Cll. 18 Sur No.4-90 NOOF VECI OTRO MAÐA MIXT SINF 628 498 DEFI
COL DE NSTRA SRA DE LA PAZ Cll. 1C No.19-21 NOOF VECI PROR UNIC FEME SI 898 669 DEFI
COL DE NSTRA SRA DEL PILAR SUR Cll. 11 Sur No.9-11 NOOF VECI PROR UNIC FEME SI 10.435 4.133 SUPE
COL DIEGO FALLON Cll. 26 Sur No.9-61 NOOF VECI PENA UNIC MIXT SI 1.161 551 DEFI
COL FE Y ALEGRIA DE VITELMA Av. Circunvalar No.10-20 SurNOOF VECI PROR MAÐA MIXT SINF 11.496 2.164 SUPE
COL GUSTAVO ROJAS PINILLA Av. Caracas No.3-81 Sur NOOF ZONA PENA FINS MIXT SI 162 0 DEFI
COL ISAAC NEWTON Cr. 8 No.11-30 Sur NOOF ZONA PENA UNIC MIXT SI 5.510 3.210 SUPE
COL JAIME BALMES Cll. 16 Sur No.10A-64 NOOF VECI PENA UNIC MIXT SI 150 98 DEFI
COL NSTRA SRA DE LA SABIDURIA Cll. 20 Sur No.11B-51 NOOF ZONA PROR UNIC FEME SI 16.577 3.965 SUPE
COL NUEVA ALIANZA INTEGRAL Cr. 11 No.10-34 Sur NOOF VECI PENA UNIC MIXT SINF 344 285 DEFI
COL NUEVO ESCORIAL Cll. 26 Sur No.1A-06 NOOF ZONA PENA MAÐA MIXT SINF 115 115 DEFI
COL PARROQ SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE Cll. 22 Sur No.10-56 NOOF URBA PENA MAÐA MIXT SI 182.143 86.919 SUPE
COL PARROQ SANTA HELENA Dg. 1 No.19-80 NOOF VECI OTRO UNIC MIXT SINF 349 220 DEFI
COL PSICOPEDAG AMERICANO DEL SUR Cll. 20 Sur No.11-05 NOOF ZONA PENA UNIC MIXT SI 264 253 DEFI
COL ROBERT HOOKE Cll. 17 Sur No.17-53 NOOF VECI PENA MAÐA MIXT SI 206 148 DEFI
COL SAN JUAN BOSCO Cr. 5A No.11-38 Sur NOOF VECI PROR UNIC FEME SI 6.254 3.529 SUPE
COL SAN LUIS Cll. 19A Sur No.15-35 NOOF ZONA PENA UNIC MIXT SI 1.456 841 SUPE
COL SANTA MARIA DE LA CARIDAD Cr. 7 Bis Este No.17-98 SurNOOF VECI PENA UNIC MIXT SI 86 78 DEFI
COL URAPANES Cll. 9 Sur No.4-54 NOOF VECI PENA UNIC MIXT SINF 200 165 DEFI
EXTERNADO DEL SUR PSICOPEDAG Cr. 12A No.20-29 Sur NOOF VECI PENA UNIC MIXT SINF 398 141 DEFI
GIMN LASALLANO Cll. 17 Sur No.11A-06 NOOF VECI PENA UNIC MIXT SI 1.120 285 DEFI
INST ACAD BETHEL Av. Caracas No.15-20 Sur NOOF ZONA PROR NOCH MIXT SI 1.609 840 SUPE
INST BOGOTA Cll. 7 Sur No.12B-56 NOOF VECI PENA UNIC MIXT SI 298 298 DEFI
INST JULIO MARIA MATOVELLE Cll. 18 Sur No.13-74 NOOF VECI PROR UNIC MIXT SINF 469 82 DEFI
INST NSTRA SRA DE LA SABIDURIA PARA NIÐOS SORDOS Cll. 20 Sur No.10A-51 NOOF URBA PROR UNIC MIXT SI 21.150 4.316 SUPE
INST SAN GREGORIO MAGNO Cll. 18 Sur No.4-80 NOOF ZONA PENA MAÐA MIXT SINF 671 698 DEFI
INST SCALAS Cr. 6 No. 25-60 Sur NOOF VECI PENA NOCH MIXT SI 247 71 DEFI
INSTITUCION EDUCATIVA  DISTRITAL MONTEBELLO Cr. 2 Este No.24A-20 Sur OFIC ZONA PUBL SINF MIXT SINF 7.648 1.540
INSTITUCION EDUCATIVA DIST GUSTAVO RESTREPO Tr. 12B No.15B-31 Sur OFIC ZONA PUBL SINF MIXT SINF 1.414 1.661
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL  "ESCUELA NORMAL S Cll. 10 Sur No.13-27 OFIC ZONA PUBL SINF MIXT SINF 11.640 13.118
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AULAS COLOMBIANAS Dg. 1 No.7B-05 Este OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 261 206
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CEDIT JAIME PARDO Cr. 10B No.3-63 Sur OFIC ZONA PUBL SINF MIXT SINF 1.954 2.715
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EDUARDO SANTOS Cr. 19A Bis No. 1A-55 OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 1.944 845
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUILLERMO LEON VAL Av. 12 Sur No.16-01 OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 1.159 733
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE FELIX RESTREP Cll. 10A Sur No.3A-61 OFIC VECI PUBL DOBL MIXT SINF 17.460 7.140
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARIA CARBONE Av. 1 No.4-11 OFIC ZONA PUBL SINF MIXT SINF 4.350 2.971
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MANUELITA SAENZ Cr. 3 Este No.18-76 Sur OFIC URBA PUBL SINF MIXT SINF 33.902 10.622
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÐEZ Cr. 9A No.18-74 Sur OFIC VECI PUBL DOBL MIXT SINF 4.298 2.122
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL REPUBLICA DEL ECUA Cll. 7A Sur No.0-50 Este OFIC VECI PUBL DOBL MIXT SINF 9.325 2.182
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISO DE AS Dg. 1 No.19-79 OFIC VECI PUBL DOBL MIXT SINF 2.800 2.775
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICO MENORAH Cll. 1B No.19A-19 OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 3.566 2.186
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VEINTE DE JULIO Cr. 7A No.24-01 Sur OFIC ZONA PUBL DOBL MIXT SINF 1.903 1.837
INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL SUR Cll. 15A Sur No. 6-25 Este OFIC VECI PUBL SINF MIXT SINF 5.505 3.734
LICEO SUPERIOR DE BOGOTA Cr. 18 No.22-90 Sur NOOF VECI PENA UNIC MIXT SI 1.200 350 DEFI
420.373 185.239TOTAL














Con lo cual, podemos concluir que el déficit en metros cuadrados del tramo 1 es 
14.761mt2 
 
Según la guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la 
formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan 
maestro de equipamientos Educativos, realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia los equipamientos educativos tienen un radio de acción no mayor a 500mt a la 
redonda. Las áreas por fuera de este radio y con deficiencias de equipamientos 
educativos las podemos observar en el siguiente plano: 
 
Plano 57: Plano de áreas con déficit de equipamientos educativos del tramo 1. 





3.4.5.2 Equipamientos de Bienestar Social existentes Tramo 1: 
 
El alcance en este análisis de equipamientos de bienestar social es a nivel general sobre 
los diferentes equipamientos que Bienestar Social y solo pretende hacer un sondeo de 
las áreas y mts2 en déficit del total de los equipamientos de bienestar social. Ya que este 
trabajo se enfoca a solucionar en mayor detalle las áreas con déficit de equipamientos 
educativos. 
 












Plano 58: Plano de localización de equipamientos de Bienestar Social del tramo 1. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). 
     
 
 















Según el estudio de la definición de las directrices de ordenamiento del sistema distrital 
de equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y de servicios del modelo de 
ordenamiento territorial Universidad de los ANDES, el estándar adecuado de metros 
cuadrados por habitantes para bienestar social es de 0,94 mts x hab así los metros 
cuadrados de equipamientos de bienestar social que se requerirían son 300.800mt2 en 
el tramo 1. 
 
Los metros cuadrados existentes son de 161.280mt2. El aporte de la ciudad por temas 
de desplazamiento en equipamientos de bienestar social  es aproximadamente de un 
25% (75.200mt2) con lo que el déficit en conclusión seria de 64.320  metros cuadrados 
de equipamientos de bienestar social faltantes. 
 
Las áreas de déficit se pueden observar en el siguiente plano. 
 
 
Plano 59: Plano de áreas con déficit de equipamientos de Bienestar Social del tramo 1. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). 
 
                                     
        
 
 
               












3.4.5.3 Equipamientos Culturales existentes Tramo 1: 
 
El alcance en este análisis de equipamientos Culturales es a nivel general y no 
especifica sobre los diferentes equipamientos Culturales y solo pretende hacer un 
sondeo de las áreas y mts2 en déficit del total de los equipamientos de bienestar social. 
Ya que este trabajo se enfoca a solucionar en mayor detalle las áreas con déficit de 
equipamientos educativos. 
 
Según el estudio de la definición de las directrices de ordenamiento del sistema distrital 
de equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y de servicios del modelo de 
ordenamiento territorial Universidad de los ANDES, el estándar adecuado de metros 
cuadrados por habitantes para equipamientos Culturales es de 0,31 mts x hab así los 
metros cuadrados de equipamientos Culturales que se requerirían son 99.150mt2 en el 
tramo 1. 
 
Los metros cuadrados existentes son de 32.150mt2. El aporte de la ciudad por temas de 
desplazamiento en equipamientos de bienestar social  es aproximadamente de un 25% 
(24.800mt2) con lo que el déficit en conclusión seria de 42.250  metros cuadrados de 
equipamientos Culturales faltantes. 
 
Las áreas de déficit se pueden observar en el siguiente plano. 


















3.4.5.4 Equipamientos Deportivos existentes Tramo 1: 
 
Según el estudio de la definición de las directrices de ordenamiento del sistema distrital 
de equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y de servicios del modelo de 
ordenamiento territorial Universidad de los ANDES, el estándar adecuado de metros 
cuadrados por habitantes para equipamientos Deportivos es de 0,8 mts x hab así los 
metros cuadrados de equipamientos Deportivos que se requerirían son 256.000mt2 en el 
tramo 1. 
Los metros cuadrados existentes son de 161.000mt2 El aporte de la ciudad por temas de 
desplazamiento en equipamientos de bienestar social  es aproximadamente de un 25% 
(64.000mt2) con lo que el déficit en conclusión seria de 31.000  metros cuadrados de 
equipamientos Deportivos faltantes. 
 
Las áreas de déficit se pueden observar en el siguiente plano. 




Potencialidades de la estructura de equipamientos educativos de bienestar social, 
culturales y deportivos a nivel general en el tramo 1: 
 
 La falta o el déficit de equipamientos en el tramo 1 puede ser una oportunidad para 
ubicar los nuevos equipamientos que suplirían dicho déficit sobre los bordes del rio 












Fucha y así consolidar el borde de este rio como un espacio colectivo articulador no 
solo de la estructura ecológica y de espacio público sino además de equipamientos. 
 
 El uso de los equipamientos  al estar ubicados sobre el borde del rio Fucha brindaría 
una conveniencia reciproca al servir el rio y su borde como espacio ambiental y de 
conexión a los equipamientos y estos a su vez brindarle una gran apropiación 
ciudadana y un carácter pedagógico al rio. 
 
 Al usar la cuenca del rio Fucha como elemento articulador y conector de 
equipamientos se podría utilizar la estrategia de nodos de equipamientos formulada 
por el estudio de Definición de las directrices de Ordenamiento del sistema distrital de 
equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y de servicios del modelo de 
Ordenamiento desarrollado por la universidad de los ANDES.  
 
3.4.6 Estructura Vial  
 
La estructura vial existente tiene bastantes falencias en relacionar el sector desde la 
carrera 6 esta hasta los cerros orientales estas áreas no solo no cuentan con una malla 
vial adecuada sino además muy pocas de estas vías se encuentran sin pavimentar. Esto 
sumado un gran déficit de movilidad o de trasporte público. 
 
Plano 62: Mapa de estructura vial existente del tramo 1. (Elaborado por: Andrés 
Londoño). 
 














          
El Pot plantea la continuidad de tres vías importantes de la malla arterial complementaria 
que serían la continuidad de la avenida primero de Mayo, la Avenida circunvalar y la 
avenida Fucha que permeabilizarían estas áreas construidas sobre los cerros y su mejor 
conectividad con la ciudad en sentido norte sur y oriente occidente. 
 
Plano 63: Mapa de estructura vial existente y proyectada POT y Distrito del tramo 1. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). 
        
      
 
 
3.4.7 Análisis de Alturas Existentes. 
 
A continuación podremos observar en la siguiente imagen como se ve volumétricamente 
el tramo 1 y en el posterior plano cuáles son sus alturas acompañado de una imagen 






































       Imagen 34: Imágenes de las alturas de las edificaciones sobre el tramo 1 del rio 
Fucha. Elaboración: Andrés Londoño. 
  
 














3.5.1  Problemas específicos de las áreas con alto riesgo por 
remoción de masas 
 
 Estructura Ecológica: 
1. Contaminación de afluentes que desembocan sobre el rio Fucha en el tramo 1. 
 
2. Sistema de Alcantarillado combinado presencia de aguas residuales. 
 
3. La cobertura vegetal es mínima y degradada con carencia de especies nativas y 
cobertura vegetal que soporte la cuenca. 
 
4. Grandes áreas de construcciones sobre zonas de alto riesgo no mitigable por 
remoción de masas (120.000mt2). 
 
5. Invasión de construcciones sobre la Ronda Hídrica y las zonas de manejo y protección 
ambiental aproximadamente en un 20% sobre el total de estas áreas. 
 
 Estructura de espacio público: 
 
1. Carencia de espacio público por habitante, el tramo 1 cuanta con 2,6mt2 por habitante 
cunado el requerimiento POT es de 10mt2 por habitantes. 
 
2. Falta de una estructura de conexión de los espacios públicos existentes y su relación 
con equipamientos. Carencia y mal estado de andenes. 
 
3. No existe transición  entre el área rural (cerros orientales) y el área urbana. 
 
 Estructura de Equipamientos: 
 
1. El tramo 1 posee un gran déficit de equipamientos Educativos, Bienestar social, 
Cultura y Deporte. 
 














 Estructura de Movilidad: 
  
1. La estructura vial existente tiene bastantes falencias en relacionar el sector desde la 
carrera 6 esta hasta los cerros orientales estas áreas no solo no cuentan con una malla 
vial adecuada sino además muy pocas de estas vías se encuentran sin pavimentar. Esto 
sumado un gran déficit de movilidad o de trasporte público. 
 
 Estructura de Usos: 
 
1. Falta de relación de los usos existentes (Centralidades de comercio y vivienda) con el 
rio Fucha.
 
3.5.2  Conclusiones potencialidades específicas de las áreas con 
alto riesgo por remoción de  masas 
 
 Estructura Ecológica: 
 
1. Al ser el tramo 1 el comienzo del tramo urbano del rio y a las ves el comienzo de la 
contaminación del mismo, el tratamiento de los afluentes y un alcantarillado que separe 
aguas lluvias de negras, aseguraría la limpieza y recuperación del rio en sus posteriores 
tramos. 
 
2. Al ser recuperada la ronda hídrica y la zona de manejo y preservación ambiental con 
vegetación nativa y pertinente para este corredor, la cuenca del rio Fucha seria la 
columna vertebral de un gran corredor vegetal y ecosistémico para especies animales y 
vegetales, asegurando la continuidad y conexión  ecosistémica de los cerros orientales 
con el rio Bogotá, además, de servir como pulmón para la ciudad construida. 
 
3.  La necesidad de reubicación de las áreas construidas sobre alto riesgo por remoción 
de masas, permitiría la recuperación de estas áreas para ser incorporadas al parque 
metropolitano del rio Fucha, con potencialidad de ser áreas recreativas. 
 
4. La reubicación de algunas construcciones que invaden la ronda hídrica y la zona de 
protección ambiental del rio Fucha generaría la necesidad de plantear proyectos 
inmobiliarios donde reubicar estas familias. Dichos proyectos inmobiliarios podrían ser 












ubicados en el mismo sector sobre áreas no construidas y estos aportar una nueva 
imagen y desarrollo al sector. 
 
 Estructura de espacio público: 
 
1. El espacio público proyectado para el sector por el plan maestro del parque de ronda 
del rio Fucha y el espacio público propuesto por el corredor de los cerros orientales 
sumarian 91.104mt2 mas en espacio público para el tramo 1. 
 
2. La posible recuperación de las áreas de ZMPA y RH, las zonas de alto riesgo no 
mitigable por remoción de masas, las áreas útiles del corredor ecológico de los cerros 
orientales y algunas áreas útiles estratégicas como los tanques de Vitelma y el Batallón. 
 
3. El tramo 1 al ser el área de transición  del área rural (cerros orientales) y la ciudad 
construida el parque metropolitano del rio Fucha tendría un comienzo espacial 
estratégico de conexión con los cerros orientales y de remate de la ciudad que aportaría 
inmensamente con el déficit de espacio público de la ciudad y el tramo 1 en específico. 
 
 Estructura de Equipamientos: 
 
1. La falta o el déficit de equipamientos en el tramo 1 puede ser una oportunidad para 
ubicar los nuevos equipamientos que suplirían dicho déficit sobre los bordes del rio 
Fucha y así consolidar el borde de este rio como un espacio colectivo articulador no solo 
de la estructura ecológica y de espacio público sino además de equipamientos. 
 
2. El uso de los equipamientos  al estar ubicados sobre el borde del rio Fucha brindaría 
una conveniencia reciproca al servir el rio y su borde como espacio ambiental y de 
conexión a los equipamientos, y estos a su vez brindarle una gran apropiación ciudadana 
y un carácter pedagógico al rio. 
 
3. Al usar la cuenca del rio Fucha como elemento articulador y conector de 
equipamientos se podría utilizar la estrategia de nodos de equipamientos formulada por 
el estudio de Definición de las directrices de Ordenamiento del sistema distrital de 














equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y de servicios del modelo de 
Ordenamiento desarrollado por la universidad de los ANDES:  
 
 Estructura de Movilidad: 
  
1. El Pot plantea la continuidad de tres vías importantes de la malla arterial 
complementaria que serían la continuidad de la avenida primero de Mayo, la Avenida 
circunvalar y la avenida Fucha que permeabilizarían estas áreas construidas sobre los 
cerros y su mejor conectividad con la ciudad en sentido norte sur y oriente occidente. 
 
2. El corredor del rio Fucha dado su dimensión podría servir como espacio de circulación 
de un sistema alternativo de trasporte público como un tren o cable aéreo. 
 
 Estructura de Usos:
 
1. La recuperación del rio Fucha y la generación del parque metropolitano del rio Fucha 
podría potenciar las relaciones de las centralidades de comercio y áreas de vivienda 
entre sí, y potenciar espacialmente estas áreas cualificando espacialmente estas 



















4. Propuesta específica de integración urbana 




Tabla 14: Esquema metodológico para la propuesta específica del parque metropolitano del rio 
Fucha en su tramo 1. Elaboración: Andrés Londoño. 
              
















El enfoque de este proyecto estará centrado sobre la unión de estos dos conceptos CIUDAD y 
ECOSISTEMA, si bien estos dos conceptos están estrechamente entrelazados, existe hoy en 
día una dicotomía o fractura entre su correcta relación y su intercambio de flujos de materia y 
energía. Como ya se ha descrito anteriormente en este texto el ecosistema como superficie o 
base para que la ciudad se desarrolle se encuentra cada vez más afectado y destruido por la no 
existencia de políticas y proyectos que no solo vean nuestros recursos naturales como un bien 
a explotar o como un capital económico, sino también, como un recurso deseable de 
integración espacial que no solo beneficiaría a la población en términos físicos y ambientales, 
sino además a la ciudad en términos de cualificación espacial, perfeccionamiento en las 
infraestructuras y en el manejo de los intercambios de materia y energía que existen entre 
ciudad y ecosistema. 
Es así  que este planteamiento gira en torno al rio como centro, al concepto de utilizar el 
ecosistema como arteria, articulación y soporte de las actividades urbanas en un tramo 
específico del rio Fucha.  
Solo si devolvemos a lo largo del rio Fucha su dimensión de espacio público, pedagógico y 
colectivo, se podrá lograr la integración urbana y recuperación ambiental del rio, mediante los 
altos índices de apropiación ciudadana que generaría este roll,  Enfoque que podría corregir los 





4.3 Líneas Estratégicas - Proyectos – Programas 
 
4.3.1 Estructura Ecológica 
 



















Tabla 15: Evaluación de escenarios de la estructura ecológica principal (existente – tendencial  
del área de estudio del tramo 1 (Elaborado por: Andrés Londoño).  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  












4.3.1.2 Proyecto Parque Metropolitano Rio Fucha caso específico Tramo 1 
 
Este proyecto condensa y explica los proyectos del escenario Ideal.  El proyecto del Parque 
Metropolitano del rio Fucha se propondría como el eje central de la recuperación del rio, ya que 
en él se encontrarían  plasmados las dos directrices del enfoque: por un lado la recuperación 
ecosistémica y por otro lado la integración urbana de esta estructura natural o borde, como 
espacio público articulador de las diferentes estructuras de la ciudad que se traslapan en estas 
áreas (Movilidad, Equipamientos y Usos).   
 
  
Plano 64: Estructura Ecológica Propuesta para el Parque Metropolitano del Rio Fucha Tramo 1. 
(Elaborado por: Andrés Londoño). 
 
Como vimos en los referentes de los casos estudiados, Estas propuestas de recuperación 
ambiental de cuencas hídricas tienen como objetivo no solo recuperar la calidad del agua en sus fuentes 
hídricas, devolverle a los lugares algo de su temperatura ambiental original, recuperar los corredores de 
fauna migratoria y recuperar las especies vegetales nativas, todos como una sola unidad, sino además, la 
importante labor de integrarlas a un medio urbano adecuado, competitivo y eficiente desde todos los 





















Este Parque se conformara con los siguientes sub proyectos de recuperación y consolidación 
de las siguientes áreas: 
 
1. Proyecto de Recuperación hídrica del rio Fucha en el tramo 1.  
 
2. Proyecto de recuperación e Integración de las áreas con alto riesgo no mitigable por 
remoción de masas.
 
3. Proyecto de recuperación e Integración de las áreas de consolidación baja que invaden la 
ronda hidráulica y las zonas de manejo y preservación ambiental. 
 
4. Proyecto de recuperación e Integración de la franja de adecuación ecológica de los cerros 
orientales. 
 
5. Proyecto de incorporación de áreas vacías disponibles que pueden ser potencialmente 
estratégicas para armar anillos verdes y complemento de estructura ecológica y de espacio 
público. 
 
4.3.1.2.1 Proyecto Recuperación hídrica y vegetal del rio Fucha en el tramo 1 
 
1. Este proyecto consistiría en la localización de plantas de tratamiento en la desembocadura 
de los afluentes que desembocan en el tramo 1 del rio Fucha evitando la contaminación del rio 
Aguas abajo. 
 
2. El segundo sub proyecto consistiría en la división de alcantarillado en aguas lluvias y aguas 
negras por separado para evitar la contaminación del rio Fucha tanto en el tramo 1 como aguas 
abajo. Este sub proyecto si bien significa un gran costo en infraestructura, a largo plazo 
significaría también un gran ahorro ya que las aguas servidas que solo son un 10% contaminan 
tanto el rio como las aguas lluvias, haciendo que el tratamiento más adelante sea muchísimo 
más costoso por el volumen de agua contaminado. 
 
3. Este tercer proyecto consistiría en la recuperación vegetal de la ronda hídrica y la zona de 
manejo y preservación ambiental del tramo 1 del rio Fucha, por medio de la incorporación de 












vegetación nativa que cumpla tanto labores ecosistemicas (corredores biológicos) como 
complementaria a la estructura de espacio público que se plantea en estas áreas.  
 
Este tipo de propuestas como vimos en los referentes fueron llevadas con éxito por proyectos 
como la recuperación del rio Manzanares en Madrid y el parque la Aguada en Santiago de 
Chile. 
 
Programa Recuperación hídrica del rio Fucha en el tramo 1: 
Consistiría en la capacitación de la población residente y estudiantil en el cuidado de su fuente 
hídrica como bien ambiental del sector la ciudad y la humanidad con programas de limpieza de 
residuos sólidos y capacitaciones que utilicen el rio como aula abierta para la enseñanza del 
cuidado del recurso hídrico. 
 
Estas estrategias de recuperación hídrica son las primeras medidas cuando de recuperar un rio 
se trata todos los ejemplos de caso estudiados han modernizado las instalaciones de las 
depuradoras municipales, de forma que se garantiza en todo momento la calidad de las aguas 
del río, sin que se produzcan ya vertidos al cauce de aguas sin depurar en caso de fuertes 
lluvias. 
 
4.3.1.2.2 Proyecto Recuperación de Áreas construidas sobre zonas de riesgo no 
mitigable por remoción de Masas. 
 
Este proyecto consiste en la reubicación de las familias que viven en peligro inminente por estar 
ubicados sobre áreas de riesgo no mitigable por remoción de masas, Estas familias y 
construcciones serán reubicadas a zonas cercanas a donde se encuentran  actualmente en 
proyectos con este fin, y dichas áreas recuperadas  serán incorporadas a la estructura 
ecológica principal como áreas de reserva forestal, parques, áreas de recreación pasiva y 
cultivos urbanos. 
 
Este tipo de intervención como vimos en el estudio de caso de la quebrada Juan Bobo en 
Medellín, después de la operación se tienen los s siguientes indicadores: se mejora en un 100% 
las viviendas inadecuadas y no quedan viviendas en zonas de alto riesgo ya que las familias 
son reubicadas en el sitio, las vivienda cambia a un área de 38m2/viv, los servicios básicos 














pasan a ser 100% formales y se legaliza la tenencia en un 100%, se protegen las laderas y se 
limpia la quebrada (EDU, 2005). 
 
4.3.1.2.3  Proyecto de recuperación e Integración de las áreas de consolidación baja que 
invaden la ronda hidráulica y las zonas de manejo y preservación ambiental. 
 
Este proyecto analizaría las características según consolidación e impacto en la cuenca de los 
predios que invaden la Ronda Hídrica y las Zonas de manejo y preservación ambiental del rio 
Fucha para reubicar aquellas construcciones que por su impacto tanto ambiental como espacial 
deterioren la cuenca y el proyecto de Parque Metropolitano del Rio Fucha. Estas familias y 
construcciones serán reubicadas a zonas cercanas a donde se encuentran  actualmente en 
proyectos con este fin, y dichas áreas recuperadas  serán incorporadas a la estructura 
ecológica principal como áreas de reserva forestal, parque, espacio público o equipamientos. 
 
4.3.1.2.4  Proyecto de incorporación de áreas vacías disponibles que pueden ser 
potencialmente estratégicas para armar anillos verdes y complemento de estructura 
ecológica y de espacio público. 
 
Este proyecto consiste en  incluir y rescatar las áreas que ya sea por condiciones normativas o 
áreas vacías de carácter potencial para  consolidar la estructura ecológica principal (corredores 
ecológicos) o suplir el déficit de equipamientos educativos, deportivos, culturales o de bienestar 
social necesitan ser incorporados al Parque Metropolitano del Rio Fucha. 
 
Esta estrategia es parte del plan maestro de espacio público el cual plantea la gestión de nuevo 




















Plano 65: Proyecto para la Estructura Ecológica Principal Propuesta para el Parque 
Metropolitano del Rio Fucha Tramo 1. (Elaborado por: Andrés Londoño).  
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.3.2 Estructura de Equipamientos
 
4.3.2.1 Evaluación de Escenarios: 
Tabla 16: Evaluación de escenarios de la estructura ecológica principal (existente – tendencial  
del área de estudio del tramo 1 (Elaborado por: Andrés Londoño).  
              












               














4.3.2.2 Propuesta de equipamientos para el Parque Metropolitano del rio Fucha 




Para la propuesta sobre la estructura de equipamientos sobre el Parque Metropolitano del Rio 
Fucha en el tramo 1, se tomaron como referencia los estudios y propuestas distritales: Guía de 
parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la formulación o implementación 
del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro de equipamientos Educativos, 
realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la Definición de las directrices de 
ordenamiento del sistema distrital de equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y 
de servicios del modelo de ordenamiento territorial de la Secretaria Distrital de Planeación y la 
Universidad de los Andes. 
 
Este último estudio realizado por la Universidad de los Andes plantea la agrupación de 
equipamientos compatibles, como instrumento de planeamiento y de gestión que ayudara a ser 
más eficiente y coordinar la actuación pública; como también, para consolidar el papel del 
equipamiento como elemento estructurante y referente del tejido urbano, las sinergias que se 
desencadenan en estas agrupaciones tendrían efectos en la gestión, la ejecución y 
posteriormente el uso. 
 
Los conceptos de se deberían tener en cuenta para la conformación de Nodos de 
equipamientos: 
 
 La escala 
 Las relaciones entre equipamientos. 
 Los sectores. 
 La dimensión 




Máximo rendimiento de las instalaciones físicas en términos espaciales y financieros. 
 
Las relaciones entre equipamientos: 
 
















Equipamientos complementarios: Aquellos que se pueden agregar en un predio o en un 
edificio ej. :(educación – instalación deportiva).
 
Equipamientos compatibles: No son complementarios pero no excluyentes. 
 
Equipamientos complementarios: No es adecuado ubicarlas cerca. 
 
El Nodo Urbano de Equipamientos: 
 
Definida por la guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la 
formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro 
de equipamientos Educativos. Especifica estos Nodos de equipamientos como el área con 
concentración de estos sobre un área o territorio cercano generando relaciones y circuitos que 
relacionarían dichos equipamientos con la ciudad proyectando así cada equipamiento de 
manera abierta y estructural sobre el territorio en el cual se encuentran y generando una 
relación más estrecha con sus habitantes. 
 
Tabla 17: Esquema metodológico para la estructura de Nodos de Equipamientos, analizado de 
la guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la formulación o 
implementación del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro de 
equipamientos Educativos, realizado por la Universidad Nacional de Colombia. Elaboración: 
Andrés Londoño. 
 


















Tipologías de Nodos de Equipamientos: 
 
Nodo Integrado: 
Su localización debe estar alimentada sobre vías tipo V1 – V2 – V3 y debe estar conformado 
por un equipamiento educativo y tres o más equipamientos  complementarios de cultura, 
recreación y deporte, más un parque y permitiendo la relación con equipamientos educativos 
cercanos. El área de influencia peatonal debe ser de aproximadamente 1.000mts a la redonda, 
el área de influencia en bicicleta debe ser de aproximadamente 4.000mts a la redonda, El área 
de influencia en carro debe ser de aproximadamente 6.000mts a la redonda.
 
Nodo Intermedio: 
Su localización debe estar alimentada sobre vías tipo V3 – V3E – V4 y debe estar conformado 
por un equipamiento educativo y uno o dos  equipamientos  complementarios de cultura, 
recreación y deporte, más un parque y permitiendo la relación con equipamientos educativos 
cercanos. El área de influencia peatonal debe ser de aproximadamente 750mts a la redonda. El 
área de influencia en bicicleta debe ser de aproximadamente 3.000mts a la redonda, el área de 
influencia en carro debe ser de aproximadamente 5.000mts a la redonda. 
 
Nodo Básico (Colegio – Parque): 
Su localización debe estar alimentada sobre vías tipo V4 – V5 – V6 y V7, y debe estar 
conformado por un equipamiento educativo y un  parque y permitir la relación con 
equipamientos educativos cercanos. El área de influencia peatonal debe ser de 
aproximadamente 500mts a la redonda. El área de influencia en bicicleta debe ser de 
aproximadamente 2.000mts a la redonda, El área de influencia en carro debe ser de 
aproximadamente 4.000mts a la redonda. 
 
Metodología del sistema integrado Educativo: 
 
El sistema urbano propuesto por la guía de parámetros y estándares urbanísticos y 
arquitectónicos para la formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá 
D.C. del Plan maestro de equipamientos Educativos. Recrea los elementos físicos que 
conforman las estructuras de la ciudad para la reconfiguración de un sistema educativo 
articulado con los sistemas de la ciudad y plantea dos tipos de componentes: FOCAL y LINEAL. 
 












Los de tipo ZONAL, se enfocan  en la generación de nuevos nodos Urbanos o Zonales 
educativos integrados a otros equipamientos complementarios. 
 
Los de pauta LINEAL, se orientan a relacionar los nodos Focales por medio de la estructura de 
movilidad y articularlos con los demás equipamientos y estructuras complementarias a la 
estructura educativa potencializando no solo estas últimas, sino además consolidar los ejes o 
circuitos para equipamientos. 
 
Es así que la conformación de estos componentes Zonal y Focal, conformarían un sistema 
urbano que articularia las estructuras ecológica, funcional y de servicios consolidando un 
sistema urbano integrado que mejoraría tanto los equipamientos existentes como proyectados 
para cumplir una mejor prestación de los servicios y articularlos con la ciudad y ecosistema.  
 
Tabla 18: Esquema metodológico para la estructura de equipamientos educativos analizado de 
la guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la formulación o 
implementación del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro de 








Según lo analizado en  la guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para 
la formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro 














de equipamientos Educativos. Que parte de un modelo urbano regional proyecta dos 
estrategias para la funcionalidad: 
 
Elementos Estructurantes: Estarían compuestos por las estructuras de Equipamientos 
Educativos, la estructura de equipamientos, la estructura de Movilidad Escolar y la estructura 
Ecológica Principal. La interrelación de dichas estructuras se plantan como complementarias y 
pontencializadoras entre sí. Esta sinergia se plantea como la base para el sistema urbano 
integrado del parque metropolitano del rio Fucha en su tramo 1  a lo que sus equipamientos 
respecta. 
 
Instrumentos de implementación: Estos instrumentos tendrían como base una plataforma 
espacial de suelos de oportunidad ya planteados en la estructura ecológica. Estas áreas serian 
implementadas por las operaciones estratégicas que veremos más adelante con una mayor  
profundidad en la propuesta de equipamientos para el tramo 1 del parque Metropolitano del rio 
Fucha.  
 
Tabla 19: Esquema del modelo propuesto para la estructura de equipamientos educativos 
analizado de la guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la 
formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro 
de equipamientos Educativos, realizado por la Universidad Nacional de Colombia. Elaboración: 
Andrés Londoño. 
 






La Asociación Educativa: 
 
Esta relación entre instituciones educativas y equipamientos se vería concretada por tres 
tipologías: 













Institución Educativa Dispersa: Estaría encaminada a la interrelación entre instituciones 
educativas y equipamientos en un radio de acción delimitado por la movilidad peatonal y 
complementaria dichas instituciones y equipamientos en un relación recíproca entre ellas, para 
una correcta oferta de espacios pedagógicos. 
 
Institución Educativa Compacta: Representa la tipología autosuficiente a nivel de oferta de 
espacios pedagógicos y que podría ayudar o articular a otras instituciones. 
 
Núcleo de Apoyo Pedagógico – NAP: Se enfocaría a proyectar nuevas edificaciones 
especializadas que respondan al déficit actual de cada sector en cuanto a equipamientos de 
tipo Educativo (Biblioteca, laboratorios, auditorios, talleres, etc.) Culturales, deportivos y de 
Bienestar Social. 
 
Estas tipologías podrían encajar en los siguientes modelos propuestos por la guía de 
parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la formulación o implementación 
del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro de equipamientos Educativos, 
en los siguientes dos modelos: 
 
Colegio Abierto: Este modelo se enfocaría en la relación de ayuda entre instituciones 
educativas,  equipamientos y NAP separados que se encontrarían correlacionados entre sí para 
brindar no solo a la población estudiantil unos espacios adecuados si no también permitirían la 
interrelación con el resto de la población generando espacios públicos colectivos y pedagógicos 
de excelencia. 
 
Colegio Parque: Este concepto hace referencia a la unión de los sectores de recreación y 
educación y se enfoca a recuperar el centro comunitario como referente social y colectivo de un 
sector. 
 
Así según la guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos para la formulación 
o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro de 
equipamientos Educativos.  
 














Es la unidad territorial Básica del Sistema Urbano Integrado, que permite la organización e 
integración de un conjunto de Instituciones en torno a un espacio urbano definido y controlado.  
 
La interdependencia de las instituciones posee tres objetivos: 
1. Fortalecer la institucionalidad educativa y consolidar una imagen de centralidad. 
2. Incidir sobre el espacio urbano inmediato 
3. Interrelacionar sus ambientes pedagógicos para ofrecer un servicio educativo de calidad    
 
 
Tabla 20: Esquema del modelo de asociación educativa propuesto para la estructura de 
equipamientos educativos analizado de la guía de parámetros y estándares urbanísticos y 
arquitectónicos para la formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá 
D.C. del Plan maestro de equipamientos Educativos, realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia. Elaboración: Andrés Londoño. 
 





Radios de influencia de los nodos de Equipamientos: 
 
Núcleo de Apoyo Pedagógico NAP: 500 mt2 a la redonda. 
 
Colegio Abierto: 500 mt2 a la redonda. 
 












Colegio Parque: 1.000 mt2 a la redonda. 
 
Escalas de equipamientos Educativos: 
 
Según el planteamiento de la guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos 
para la formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan 












Colegio: 1 H + NAP: .5 H = TOTAL: 1.5 H 
 
Este estudio también plantea estrategias de enlace de los cuales se extraen dos aplicables 
debido a la escala e interés para esta propuesta: 
 
Los Umbrales: Serian aquellos espacios que servirían para relacionar instituciones educativas y 
otros equipamientos separados por medio de espacios públicos conectores. 
 
Las Transiciones: Serian espacios de relación entre equipamientos y espacio público a una 
menor escala
 
Las relaciones de Interdependencia entre instituciones educativas y otros equipamientos 
estarían dadas por los espacios compatibles que pueden ser compartidos en cada institución o 
equipamiento, Estas áreas según la propuesta por la guía de parámetros y estándares 
urbanísticos y arquitectónicos para la formulación o implementación del sistema urbano 
educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro de equipamientos Educativos, pueden ser en 
porcentaje de un 28% de cada institución o equipamiento. 
 














Plano 66: Nodos de Equipamientos Existentes y Áreas con Déficit de Equipamientos del Rio 





4.3.2.2.2 Áreas potenciales para ubicación de equipamientos (Educativos, Bienestar 
Social, Culturales y Deportivos) 
 
Estas áreas potenciales: El total de las áreas potenciales para localización de equipamientos 
es de 6.78.847mt2  y se encuentran comprendidas en dos:  
 
1. Áreas recuperadas de la franja de adecuación ecológica de los cerros orientales: Estas áreas 
suman un total 450.047mt2 que podrían ser potenciales como suelos para localización de 
equipamientos  
 
2. Áreas vacías disponibles que pueden ser potencialmente estratégicas para ubicar 
equipamientos educativos  y complemento de estructura ecológica y de espacio público (dentro 
de estas se encuentran los tanques de Vitelma y algunas áreas del Batallón existente).Estas 
















Plano 67: Áreas potenciales para ubicación de equipamientos (Educativos, Bienestar Social, 




4.3.2.2.3 Propuesta de localización de equipamientos: 
 
La localización de equipamientos de equipamientos está dada por varios de los criterios de los 
estudios y propuestas distritales: Guía de parámetros y estándares urbanísticos y 
arquitectónicos para la formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá 
D.C. del Plan maestro de equipamientos Educativos, realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia y la Definición de las directrices de ordenamiento del sistema distrital de 
equipamientos, en desarrollo de la estructura funcional y de servicios del modelo de 
ordenamiento territorial de la Secretaria Distrital de Planeación y la Universidad de los Andes. 
 
1. Ubicación sobre las áreas con déficit de equipamientos  
 
2. Utilización de una plataforma espacial de suelos de oportunidad. Estas áreas de oportunidad 
como vimos anteriormente están comprendidas, por las áreas recuperadas de la franja de 
adecuación ambiental de los cerros orientales. Y las áreas vacías disponibles actualmente. 
 
3. Conexión con la estructura ecológica principal, e idealmente vecina a la cuenca del rio Fucha 
como columna vertebral ambiental y de espacio público. 
 
4.  Cercanía a la malla vial arterial y complementaria. 















4.3.2.2.4 Propuesta de Generación de nodos de equipamientos: 
 
La generación de nuevos nodos de equipamientos permitirían la complementariedad de 
equipamientos como por ejemplo equipamientos educativos con deportivos de bienestar social 
y culturales, esta sinergia de equipamientos podrían compartir un 28% de las áreas necesarias 
para cada equipamiento, según los estudios y propuestas distritales: Guía de parámetros y 
estándares urbanísticos y arquitectónicos para la formulación o implementación del sistema 
urbano educativo en Bogotá D.C. del Plan maestro de equipamientos Educativos, realizado por 
la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Tabla 21: Evaluación de escenarios de la estructura ecológica principal (existente – tendencial  




Se propondrán dos nuevos nodos: Un nodo integrado de equipamientos que se localizara a 
lado y lado de la cuenca del rio Fucha a la altura de la carrera 11 Este  (avenida circunvalar del 
sur) o antigua salida a Villavicencio. Esta localización está dada como remate de la Av. 1 de 
Mayo y la calle 11 sur como parte de la malla vial arterial y complementaria. Esta localización 
estratégica supliría una gran área con déficit de equipamientos y ayudaría a consolidar el borde 
urbano – rural de este sector. Este nodo integrado de equipamientos se localizaría sobre las 
áreas o plataforma espacial de suelos de oportunidad. Estas áreas de oportunidad como vimos 
anteriormente están comprendidas, por las áreas recuperadas de la franja de adecuación 
ambiental de los cerros orientales. Y las áreas vacías disponibles actualmente. 
 
AHORRO DE ÁREA (28%) X 
EQUIPAMIENTO POR 
CONSOLIDACIÓN DE NODO 
Educación 14.761 38.762 27.908
Bienestar Social 11.527 18.295 13.172
Cultural 48.450 58.060 41.803
Deporte 47.000 71.800 67.248
Total 121.738 186.917 150.132
DEFICIT EN 2012 DEFICIT A 2022EQUIPAMIENTO
ANALISIS DE AREAS DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES Y DEFICIT DEL TRAMO 1 
(320.000 ) HAB en 2012.  (121.212 en edad escolar y secundaria DE 4 A 18 AÑOS) - ( 
59.500 población atendida por bienestar social).












El segundo nodo de carácter intermedio, que se localizaría en el límite oriental  sobre áreas de 
oportunidad comprendidas por áreas recuperadas de la franja de adecuación ambiental de los 
cerros orientales y vecinas de áreas de actual invasión por vivienda. Este nodo serviría a su vez 
como consolidación del límite urbano y rural y serviría como complemento del nodo integrado a 
la solución del déficit actual y a 10 años de equipamientos educativos, deportivos, y de 
bienestar social. 
 
Aparte de la estructura conceptual proporcionada por el plan maestro de equipamientos,  
Esta propuesta de utilizar el rio como columna vertebral de un sistema de equipamientos, es 
utilizada por ejemplos internacionales exitosos como los de la recuperación del rio en Pamplona 
y Manzanares en Madrid ambos en España; Donde el reforzamiento de la estructura ecológica 
y de espacio público se ven reforzadas por la localización de equipamientos que aseguran el 






























Plano 68: Proyectos para la Estructura de Equipamientos para el Parque Metropolitano del Rio 
Fucha Tramo 1: (Elaborado por: Andrés Londoño).                       
 












4.3.3 ESTRUCTURA DE MOVILIDAD
 
4.3.3.1 EVALUACIÓN DE ESCENARIOS: 
 
Tabla 22: Evaluación de escenarios de la estructura de movilidad (existente – tendencial  del 
área de estudio del tramo 1 (Elaborado por: Andrés Londoño).         
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                    












La propuesta para la consolidación de la estructura de movilidad  en el tramo 1 del Parque 
Metropolitano del Rio Fucha y su área de influencia se divide en dos líneas temáticas. 
4.3.3.2 Proyectos para la estructura de movilidad en cuanto a sistemas de 
transporte público. 
 
Este proyecto consiste en la complementariedad de los sistemas de trasporte público y sistema 
de trasporte Masivo (transmilenio) existente y articularlo con un sistema de transporte 
alternativo (cable aéreo) que se planteó a nivel general de todo el rio como una gran alternativa 
de conectar Los cerros Orientales con el rio Bogotá sobre el rio Fucha ya que esta conexión es 
inexistente y el rio se presenta como una fractura en la movilidad de la ciudad en sentido oriente 
– occidente. Este cable aéreo también propone una línea que bordearía el límite urbano con los 
cerros orientales sirviendo no solo de una gran ayuda en la movilidad en sentido norte – sur, si 
no también, generaría un gran potencial turístico y de apropiación de los cerros orientales y la 
relación urbana de los mismos con la ciudad. 
 
Esta complementariedad también sería reforzada creando estaciones intermodales en puntos 
estratégicos sobre el rio Fucha como lo son la intersección con la avenida Caracas, la décima, 
la primera de Mayo y el comienzo de los cerros Orientales.
 
Esta línea de cable aéreo ya se encuentra en estado de estudios de factibilidad por el distrito 
con un cupo de 124.000 millones de pesos, el cupo financiara el 100% de la obra, que 
contendrá tres estaciones en 3.6 kilómetros, y arrancaría en marzo de 2015 para ser entregada 
en el 2016 (Revista Semana Edición 1637 pág. 43). 
 
Proyectos de sistemas de transporte público aéreos sobre cuencas hídricas son numerosos y 
exitosos por mencionar algunos: Wuppertal en Alemania,  Lisboa – Portugal o el cable aéreo 




















4.3.3.3 Proyectos para la estructura de movilidad local y peatonal del tramo 1 del 
Parque Metropolitano del Rio Fucha y su área de Influencia. 
 
Esta reestructuración en la movilidad local es básica para todos los referentes de caso 
estudiados, Las mejoras en los espacios peatonales, para bicicletas, y vehículos son claves en 
este tipo de proyectos. 
 
Este proyecto está conformado por cuatro sub proyectos:  
 
1. Alameda parque Metropolitano rio Fucha:  
 
Estaría conformada por un recorrido de 19.000mt2 aproximadamente en zona dura de recorrido 
sobre el tramo 1 del Parque Metropolitano del rio Fucha, que darían la posibilidad de recorrer 
todo el borde. Esta alameda facilitaría la relación peatón rio siendo una alternativa de movilidad  
que generaría  la apropiación de los ciudadanos a la cuenca y la cualificación del espacio como 
resultado. 
 
2. Alameda del Corredor de los Cerros Orientales: 
 
Este recorrido lineal propuesto por la arquitecta Diana Wiesner en el Plan director del corredor 
ecológico de los cerros orientales  aprobado por el distrito, realizaría la conexión transversal 
norte - sur por los cerros orientales esta alameda estaría estrechamente ligada al recorrido 
peatonal del rio Fucha consolidando la relación ciudadano estructura ecológica principal y no 
solo conectaría diferentes actividades si no también serían la base para una coherente 
transición entre ecosistema y ciudad. 
 
3. Estructura de ciclorutas: 
 
Este proyecto plantea una red de ciclorutas sobre la ronda del rio Fucha así como sobre los 
principales ejes viales y el limite urbano que aportarían a la movilidad  por este medio de 
trasporte además de un recorrido recreativo o deportivo sobre la estructura ecológica de los 
cerros y el rio.
 
 












4. Creación de nuevos puentes peatonales: 
 
Este proyecto consistiría en la creación de nuevos puentes peatonales que superarían la 
fractura espacial que es hoy en día el rio Fucha y complementarían tanto la red de alamedas y 
recorridos peatonales como la movilización en bicicleta. 
 
5. Estructura de corredores locales de movilidad: 
 
Esta estructura estaría compuesta por el mejoramiento integral de los principales corredores 
peatonales existentes, y reforzarían la conectividad entre las diferentes estructuras urbanas de 

































Plano 69: Proyectos: Estructura de Movilidad Sistemas de Transporte Público para el Tramo 1 
del Parque Metropolitano del Rio Fucha. (Elaborado por: Andrés Londoño).                  
                          












Plano 70: Proyectos: Estructura de Movilidad Local y Peatonal Propuesta para el Tramo 1 del 
Parque Metropolitano del Rio Fucha. (Elaborado por: Andrés Londoño).                   
                         















4.3.4.1 EVALUACIÓN DE ESCENARIOS: 
 
Tabla 23: Evaluación de escenarios de la estructura de movilidad (existente – tendencial  del 
área de estudio del tramo 1 (Elaborado por: Andrés Londoño).  
                                            




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                          














                  
La propuesta para la consolidación de la estructura de movilidad  en el tramo 1 del Parque 
Metropolitano del Rio Fucha y su área de influencia se divide en dos líneas temáticas. 
 
4.3.4.2 Proyectos Estratégicos 
 
1. Parque metropolitano del rio Fucha.: 
 
Este Parque consolidara las áreas invadidas a la Ronda Hídrica y Zona de Manejo y Protección 
Ambiental como un gran corredor ecológico y estructura de espacio público y así lograr 
reestablecer los flujos ecológicos que representan la cuenca del rio Fucha y proporcionar a la 
ciudad un gran espacio público cualificado que respalde toda su área de influencia. 
 
2. Proyectos de Planes parciales de Desarrollo: 
 
Habiendo Identificado las áreas potenciales para este tipo de proyecto se plantean en ellas la 
reubicación de la población en riesgo alto no mitigable por remoción de masas combinado con 
vivienda para el público en general. 
 
3. Áreas captadoras de plusvalía por incremento de edificabilidad: 
 
Estas zonas están divididas en dos Zona de borde de Rio y zonas de borde de malla vial 
principal, estas áreas estarán disponibles para incrementar sus índices de edificabilidad, y por 
medio de la captación de plusvalías y planes parciales de renovación se comprarían las áreas 
que invaden la RH y la ZMPA. y asegurarían un borde coherente con la cuenca del rio Fucha 
aprovechando su nuevo roll ambiental y de espacios públicos. 
 
4. Programa de mejoramiento Integral de Barrios: 
 
Se mejoraran los barrios de invasión actuales y se articularían a la ciudad por medio de la 
cuenca del rio Fucha y su nuevo roll de espacio público, además de los nuevos nodos de 

















5. Proyecto Parque Metropolitano y Nodos de equipamientos de Borde Cerros y Rio: 
 
Este Nuevo parque Metropolitano propuesto se ubicaría sobre los suelos de oportunidad como 
lo son: Áreas recuperadas sobre la franja de adecuación ambiental, algunas áreas vacías útiles 
como los son los tanques de Vitelma y algunas otras áreas privadas aledañas. 
 
Este parque además de servir como espacio público también concentraría los nuevos 
equipamientos propuestos en un nodo integrado de equipamientos educativos, culturales, de 
bienestar social y deportivos abiertos y aportantes a la estructura de espacio público. 
 
Este Parque Metropolitano y Nodo de equipamientos de Borde Cerros y Rio estaría compuesto 
por tres sub parques: 
 
5a. Proyecto Parque y Nodo de equipamientos Tanques de Vitelma:
 
5b. Proyecto Parque y Nodo de equipamientos Reserva Forestal los Delirios: 
 






























Plano 71: Proyectos Estratégicos para el Tramo 1 del Parque Metropolitano del Rio Fucha. 
(Elaborado por: Andrés Londoño).                   
                



























4.3.5 Estructura de Espacio Público
4.3.5.1 Evaluación De Escenarios 
Tabla 24: Evaluación de escenarios de la estructura de espacio público (existente – tendencial  
del área de estudio del tramo 1 (Elaborado por: Andrés Londoño).  
                 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                      














El total de mt2 de espacio público existente y proyectado son de 938.825mt2 o 2.9mt2 x 
habitante. Según el Plan Maestro de Espacio Público la meta es llegar a 10mt2 de espacio 
público por habitante lo que plantea un gran déficit de 2.261.175mt2 actualmente y  
2.641.175mt2 en diez años para este sector. 
 
Áreas potenciales de Espacio Público. 
 
Estas áreas potenciales corresponden a aquellas que por estar invadiendo tanto zonas 
ecológicas, como áreas de alto riesgo no mitigable pueden ser recuperadas e incorporadas a la 
estructura de espacio público estos lugares son: 
 
Áreas de recuperación de ZMPA y RH: Estas corresponden a las construcciones que están 
invadiendo la zona de manejo y preservación ambiental, así como la ronda hídrica del rio 
Fucha. Estas construcciones abarcan unos 131.568mt2. Estas edificaciones deben ser 
reubicadas en otras áreas que no afecten la estructura ecológica principal. 
 
Áreas de recuperación de zonas de alto riesgo no mitigable por remoción de masas: 
Estas corresponden  a las zonas que según el POT y la DEPAE son de alto riesgo no mitigable 
por deslizamientos. En estas zonas también se ubican construcciones que deben ser 
reubicadas, así como áreas libres que deben ser incluidas y proyectadas a la estructura de 
espacio público. 
 
Áreas útiles del corredor ecológico de los cerros: El POT de Bogotá define un área de 
transición entre la ciudad o límite urbano y los cerros orientales, y es llamada Franja de 
adecuación ambiental de los Cerros Orientales. Dentro de estas áreas se encuentran una gran 
cantidad de construcciones que están invadiendo dicha franja de adecuación; Es por esto que 
es de vital importancia mantener las áreas aun libres de dicha franja de transición. 
 
Estas áreas aun recuperables y adicionales a la ciudad como espacio público corresponden a 
450.047mt2 de parques que consoliden realmente una zona de tracción entre lo natural y 
artificial o lo urbano y lo rural la ciudad y sus reservas naturales.  
 
Áreas Libres privadas Estratégicas: Estas zonas estarían comprendidas por las áreas libres 
privadas que podrían ser incorporadas como espacio público y que servirían no solo a reducir el 












déficit actual y futuro no que, además, ayudarían a conectar las áreas para espacio público 
proyectadas y existentes. 
 
Tabla 25: Áreas potenciales de espacio público para suplir el  déficit de espacio público a nivel 

































Areas de recuperación de ZMPA y RH 131.568
Areas de recuperación de zonas de alto riesgo no mitigable por remoción de 
masas 430.830
Areas utiles del corredor ecologico de los cerros Orientales 450.047
Areas utiles estrategicas Batallon y tanques de Vitelma 228.800
Areas libres privadas utiles estrategicas 187.000
Total de areas potenciales para espacio publico 1.428.245
Total de areas existentes, proyectadas y potenciales para espacio publico 2.367.070
Indice de espacio publico por habitante Potencial en mt2 6,6
Areas potenciales de Espacio Publico














Plano 72: Plano de Áreas potenciales  de espacio público  tramo 1. (Elaborado por: Andrés 
Londoño). 
 












4.3.5.2 Proyectos para la Estructura de Espacio Público 
1. Proyecto parque Metropolitano del rio Fucha: 
Este parque estará conformado por seis frentes:  
 La recuperación (limpieza hídrica de rio) y su relación con los espacios públicos propuestos. 
 Zonas verdes que cumplirán la función de corredores ecológicos, pulmones verdes y 
espacios  de recreación pasiva.  
 La alameda que recorrerá longitudinalmente a los dos costados del rio y servirá de conexión 
peatonal de los barrios y equipamientos adyacentes. 
 Nodos de espacio público representado en plazas sobre nodos de movilidad, equipamientos 
y parques 
 Circuito de ciclorutas que permitirán el recorrido en este sistema de movilidad recreativo y 
deportivo. 
 Estructura de puentes localizados en lugares estratégicos para superar la barrera norte – 
sur existente. 
 
2. Proyecto Parque de Borde Cerros Orientales - Rio Fucha 
 
Este gran parque estará dividido en tres sub parques localizados estratégicamente como 
remate y transición de la ciudad, los cerros orientales y el rio Fucha. Estos parques serán: 
  
1. Parque tanques de Vitelma 
2. Parque Reserva Forestal los Delirios 
3. Parque Montebello. 
 
Y cada uno estará compuesto por las siguientes funciones: 
 Áreas de nodos de equipamientos. (Educación, Deporte, Culturales y de bienestar social). 
 Áreas de cultivos urbanos sobre las zonas de alto riesgo no mitigable por remoción de 
masas. 
 Áreas de recreación pasiva. 


















3. Proyecto de Relación Ciudad – (Rio – Cerros y Nodos de Equipamientos). 
 
Este proyecto consistirá en el reforzamiento de una estructura de andenes principales y 
ciclorutas que conectaran los nodos de equipamientos existentes y propuestos, con la 
estructura ecológica principal y la estructura de movilidad, así como la conexión al interior de los 












































Plano 73: Proyectos: Estructura de Espacio Público Propuesta para el Tramo 1 del Parque 
Metropolitano del Rio Fucha. (Elaborado por: Andrés Londoño).                   
 














4.3.6 Cruce de estructuras 
Cuadro 24: Cruce de estructuras propuestas para el tramo 1 del rio Fucha.  (Elaborado por Andrés 
Londoño).    


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.3.7 Cronograma y Jerarquización de proyectos.
Cuadro 25: Cronograma y jerarquización de proyectos propuestos para el tramo 1 del rio Fucha.  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.4 Visualización de proyectos sobre sectores representativos dentro 
del tramo 1 (fotomontajes) 



































Imagen 36: Paralelo estado actual-escenario deseado en subtramo 1ª. 
 
 






































































Imagen 39: Paralelo estado actual-escenario deseado en subtramo 1d 
 



















































Imagen 41: Paralelo estado actual-escenario deseado en subtramo 1f 












4.5 Gestión de la recuperación e integración urbana del río Fucha 
La gestión de la recuperación e integración urbana del río Fucha sería coordinada desde una 
entidad pública, con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, que disponga 
de recursos independientes, y cuya misión sea la de integrar y recuperar la cuenca del río 
Bogotá y sus afluentes, comenzando por el Fucha, como una operación estratégica piloto, 
para la ciudad y la región. 
 
En ese sentido, esta entidad lideraría y potenciaría el sistema hídrico de la ciudad, como un 
patrimonio vital de la misma, ante los demás sectores administrativos del Distrito, la Región y la 
Nación, así como con el sector privado y la ciudadanía organizada. 
 
Un trabajo asociado entre todas las entidades del orden Distrital y Nacional coordinado por una 
entidad adscrita a la Secretaría de Hábitat, cuya creación se daría por medio de un Acuerdo 
Distrital.  
Esta entidad, denominada Instituto Distrital del Agua -IDAGUA-, tendría por objeto la gestión 
y ejecución de políticas, planes y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos colectivos 
y ambientales de los habitantes del Distrito Capital en torno al recurso del agua, así como la 
protección, intervención, investigación, promoción y divulgación del sistema hídrico del Distrito 
Capital.  
 
Este Instituto sería creado con base en los recursos y funciones actuales de la Gerencia 
Corporativa Ambiental de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EEAB, la cual es 
a su vez asumida por las direcciones de gestión ambiental del sistema hídrico y de saneamiento 
ambiental. De esta manera sería contundente y no solo vinculante el accionar de estas 
anteriores direcciones fusionadas ahora en la nueva entidad, dentro del sector Hábitat. 
 
Normativamente la creación del  Instituto Distrital del Agua -IDAGUA-, sería posible modificando 
el Acuerdo 257 de 2006, adicionando al numeral (a) del artículo 114, como nueva entidad 
adscrita, especificando dentro del mismo la existencia del nuevo Instituto refiriendo al acuerdo 
de su creación, el cual contendrá el articulado respectivo con sus funciones. De igual manera 
modificando el Acuerdo 11 de 2013, derogando del mismo los artículos 71, 72 y 73 que 
reglamentan las funciones de la Gerencia Corp. Ambiental y sus dos direcciones, dentro de la 














estructura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EEAB. De otro lado, se 
modificaría el artículo 6 del Decreto 175 de 2009, derogando los numerales (a, b, c, d, f, g, h, i, 
j, k) del mismo, los cuales reglamentan las funciones de la Subdirección del Recurso Hídrico y 
del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente en lo concerniente al agua de la ciudad, 
dejando esta Subdirección encargada exclusivamente de los asuntos concernientes al suelo en 
relación con el ambiente. 
 
De esta manera, el nuevo Instituto Distrital del Agua -IDAGUA-, nacería de la fusión de los 
recursos financieros y humanos disponibles, provenientes tanto de la antigua Gerencia 
Corporativa Ambiental de la EEAB, como de la antigua Subdirección del Recurso Hídrico y del 
Suelo de la SDA.  
 
El instituto -IDAGUA-, aparte de la anterior fusión, también incorporara trabajos y recursos  de 
las secretarias de medio ambiente, planeación, movilidad, Cultura, recreación y deporte e IDU, 
a nivel distrital, nacional, al igual que la captación de recursos internacionales producidos por 

























Cuadro 26: Mapa de actores de IDAGUA y la operación estratégica del rio Fucha.  (Elaborado por Andrés 
Londoño).    
 














Instituto Distrital del Agua –IDAGUA-
 
El Instituto Distrital del Agua IDAGUA tendría por consiguiente las siguientes funciones: 
 
Cuadro 27: Modelo operacional  objetivos y resultados de la gestión de IDAGUA para el tramo 1 de la 
operación estratégica Recuperación e integración urbana “Parque rio Fucha”.  (Elaborado por Andrés 
Londoño).    
 
 
a) Formular participativamente la política pública del agua del Distrito Capital, en concordancia 
con las autoridades ambientales competentes.1 
 
b) Gestionar la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para la protección, 
intervención, investigación, promoción y divulgación del sistema hídrico del Distrito Capital. 
 
c) Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de 
conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en lo concerniente al sistema 
hídrico del orden distrital. 
                                                            
1 Basada en las funciones de la Secretaría de Ambiente Distrital. Disponible en: http://ambientebogota.gov.co 
COMPONENTE OBJETIVO RESULTADOS
GESTION NORMATIVA
Incorporar el proyecto en un marco de pólitica pública y 
formalizar los acuerdos y normas que regulan las 
intervenciones.
- Norma Urbana.                                 
-Actos administrativos.
GESTION INMOBILIARIA
Generar, producir, acoplar, sanear e incorporar suelo y 
edificaciones idóneas para el desarrollo de los proyectos.
-Suelo disponible y saneado.      
-Registro de la propiedad 
inmobiliaria.
GESTION SOCIAL
Proponer la apropiación social, sostenibilidad y manejo de 
impactos en el territorio.
-Acuerdos entre actores                
-Planes de gestion social y 
sostenibilidad.
GESTION INSTITUCIONAL
Estructurar una plataforma organizativa que articule actores, 
competencias y recursos, formalizando los roles, 
responsabilidades, las reglas y los acuerdos de la operación.
-Esquemas de administración y 
operación                                            
-Figuras organizativas.
GESTION TECNICA Producir la infraestructura de forma eficiente y sostenible.
-Programa de ejecución.               
-Especificaciones de diseño y 
mantenimiento.                               
-Licencias.                                            
-Contratos.                                         
GESTION ECONÓMICA Y 
FINANCIERA
Viabilidad y sostenibilidad economico financiera de los 
proyectos de la operación estrategica integración y 
recuperación "Parque del rio Fucha".
-Modelo financiero y 
presupuestal                                      
-Recaudo y manejo del capital     
-Estrategias economicas de 
optimización de cargas y 
beneficios.













d) Acompañar la elaboración del inventario de los cuerpos de agua localizados en el Distrito 
Capital a cargo de la autoridad ambiental regional. 2 
 
e) Definir los lineamientos para la adopción de políticas y la ejecución de planes y programas 
corporativos para la gestión ambiental participativa, la recuperación ecológica y la conservación 
del sistema hídrico de Bogotá y sus cuencas abastecedoras. 
 
f) Apoyar técnicamente e implementar las políticas, planes y programas ambientales de 
intervención en el sistema hídrico, adoptados por el Instituto y definidos por la autoridad 
ambiental regional. 
 
g) Promover los procesos de participación ciudadana tendientes a la preservación, 
conservación y sostenibilidad ambiental del sistema hídrico y orográfico. 
 
h) Coordinar con otras instituciones distritales, regionales, nacionales e internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales los aspectos relacionados con la gestión ambiental 
para la protección de cuencas hidrográficas y de cuerpos de agua de interés para el Distrito 
Capital. 
 
i) Realizar la evaluación, control y seguimiento sobre los factores de deterioro ambiental 
derivados de las actividades que incidan sobre el recurso hídrico. 
 
j) Coordinar y gestionar la evaluación técnica, las actividades de control y seguimiento y emitir 
los respectivos conceptos o informes técnicos de los instrumentos de control ambiental a las 
actividades relacionadas con la calidad y el uso del agua. 
 
K) Realizar el monitoreo de la calidad del agua del Distrito Capital, programar y priorizar sus 
necesidades de monitoreo, evaluar el funcionamiento de la red de calidad hídrica de Bogotá, 
modelar y analizar su información, gestionar y publicar sus resultados. 
 
                                                            
2 Basadas (b, c y d) en las funciones del Instituto Distrital del Patrimonio Cultural. Disponible en: 
http://www.patrimoniocultural.gov.co 














l) Planificar, desarrollar y ejecutar programas de monitoreo a efluentes y afluentes en el Distrito 
Capital, analizar su información, gestionar y publicar sus resultados. 
 
m) Operar y administrar los equipos e instrumentos para monitoreo del agua de Instituto. 
 
n) Adelantar acciones operativas y de control ambiental dirigidos al mejoramiento de la calidad 
del agua y del manejo de residuos en el marco de las competencias del Instituto. 
o) Emitir los estudios técnicos que informen sobre el estado y manejo de los recursos y sectores 
que estén bajo su competencia. 
 
p) Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia 
por autoridad competente.3 
 
q) Incorporar los planes y proyectos propuestos para la operación estratégica rio Fucha a los 




El presupuesto del Instituto Distrital del Agua -IDAGUA se sujetará en lo relativo a su 
elaboración, tramitación, aprobación y ejecución a las normas del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Distrito. Serían ingresos del Instituto: 
 
- Los provenientes de la venta o rentas de sus bienes, de la prestación de servicios y las 
actividades propias de su objetivo institucional. 
- Los provenientes de convenios institucionales a nivel nacional e internacional y todos aquellos 
que le transfiera la Administración Distrital. 
- Los ingresos y participaciones provenientes de los distintos bienes que se le traspasen, 
adquiera, o se le asignen en el futuro. 
- Los aportes oficiales. 
- Las donaciones de cualquier orden. 
- Las participaciones en tasas o impuestos que sean autorizados por normas específicas. 
 
                                                            
3 Basadas (e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, y p) en las funciones de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la SDA. Disponible 
en: http://ambientebogota.gov.co  












INSTITUTO DISTRITAL DEL AGUA - IDAGUA 
 
El Instituto Distrital del Agua –IDAGUA estaría organizado a partir de una Junta Directiva, en 
cabeza del Alcalde Mayor del Distrito Capital o su representante, integrada por un número impar 
de representantes de las principales entidades distritales, regionales, nacionales y de la 
sociedad civil organizada que gestionen recursos en torno al agua del Distrito Capital. El 




Cuadro 28: Organigrama del Instituto Distrital del Agua.  (Elaborado por David Casas politólogo y 
urbanista UNAL y Andrés L).    
           
                














La integración urbana del río Fucha, en su tramo uno, operaría como una acción piloto para el 
recurso hídrico del Distrito Capital, en el cual participarían conjuntamente diferentes entidades 
públicas y privadas con sede en la ciudad y la región. 
 
Operación Estratégica Piloto “Recuperación e Integración urbana del río Fucha”. 
 
La Subdirección de Cuencas Urbanas, a cargo de la operación estratégica de recuperación e 
integración urbana del río Fucha, tramo uno, gestionaría los diferentes proyectos estructurantes 
a nivel metropolitano, de espacio público, movilidad, equipamientos y estructura ecológica 
principal, que comprende esta operación en coordinación y comisión con las entidades del 



































Cuadro 29: Esquema territorial e institucional de los proyectos estratégicos para el tramo 1 de la 
operación estratégica del rio Fucha.  (Elaborado por Andrés Londoño).   
    














Cuadro 30: Coordinación gubernamental y no gubernamental de los proyectos estratégicos para el 
tramo 1 de la operación estratégica del rio Fucha.  (Elaborado por David Casas politólogo y urbanista 





La Subdirección de Cuencas Urbanas – Operación  
Estratégica Piloto del Río Fucha, Instituto Distrital del 
Agua – IDAGUA 
 
Operación Estratégica Piloto 
“Recuperación e Integración Urbana 
del río Fucha” 
 
En coordinación y/o comisión con Entidades 
gubernamentales y no gubernamentales del 
orden: 

























































































2014 - 2016 
 






























































































































































































































Concejo de Bogotá        
Alcaldía Mayor de Bogotá        
Secretaría Distrital del Hábitat        
Secretaría Distrital de Ambiente        
Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis 
       
Secretaría de Gobierno         
Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal 
       
Alcaldías y JAL de las localidades (San 
Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe 
Uribe, Santa Fe) 
       
Secretaría de Planeación        












Instituto de Desarrollo Urbano        
Contraloría de Bogotá        
Cámara de Comercio de Bogotá        
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá 
       
Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital 
       
Secretaría Distrital de Integración Social        
Instituto Distrital de Cultura y Turismo        
Secretaría de Educación del Distrito        
Secretaría Distrital de Movilidad        
Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
       
Instituto Distrital del Patrimonio 
Cultural – IDPC 
       
Metrovivienda        
Empresa de Renovación Urbana – ERU        
Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico 







Corporación Autónoma Regional CAR        








Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
       
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 










L Agencias de cooperación internacional        
Organismos multilaterales        
 














Modelo de cohesión social en el tramo 1 de la operación estratégica integración urbana y 
recuperación del “Parque rio Fucha”: 
 
El modelo propuesto tomaría de las regulaciones, normas e infraestructura (de espacio público, 
movilidad y nuevos equipamientos educativos recreativos y deportivos principalmente) 
realizados sobre el rio en el tramo 1 por la operación estratégica, las bases que generarían la 
apropiación y participación ciudadana que se convertiría en la plataforma para que mediante la 
educación ambiental el control social sobre el bienestar del rio sea inherente en el futuro 
reestableciéndose así la relación simbólica “Hombre – Fucha” perdida desde los muiscas. 
 
Cuadro 31: Modelo de cohesión social en el tramo 1 de la operación estratégica integración urbana y 
recuperación del “Parque rio Fucha” (Elaborado por Andrés L.).    
        
 













4.6.1 Indicadores de la estructura ecológica principal: 
 
4.6.1.1 Indicadores sobre la recuperación hídrica del río Fucha. 
 
Indicadores estado actual: 
 
Los indicadores actuales del estado del agua actual en el rio Fucha son extraídos del 




Este indicador mide la calidad del agua del Rio Fucha. 
Éste índice permite evaluar la calidad del agua por categorías en una escala de 0 a 100, 
agrupadas así: 
 
Entre 95 y 100: Excelente,
80 y 94: Buena, 
65 y 79: Aceptable, 
45 y 64: Marginal, 
0 y 44: Pobre. 
 
La estación actual de muestreo monitorea desde la carrera 7 Río Fucha, longitud al comienzo 
de la reserva el Delirio 7.56 km. 
 
Este índice NO define la calidad del agua para consumo humano. 
 
Tabla 26: Índice de calidad del agua extraído del observatorio ambiental de Bogotá. 























El proyecto de recuperación del agua del rio Fucha debe aumentar la calidad del agua en un 
120%.  Para el 2016 el agua del rio Fucha debe estar en la categoría de 95 puntos  o Excelente 
según el observatorio ambiental de Bogotá  
 
Programas de seguimiento para el cumplimiento de indicadores: 
 
 Verificación química de la limpieza del agua del rio Fucha en tres puntos estratégicos que 
estarán a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 
 Verificación del adecuado manejo de residuos sólidos en el trascurso del tramo 1 del rio 
Fucha y estarán a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.   
 Control periódico del proceso de crecimiento de las especies vegetales nativas que 
recuperaran la Zona de Manejo y Protección Ambiental del rio Fucha y estarán a cargo del 
Jardín Botánico y el IDRD. 
 Verificación por medio de encuestas a la población del sector del mejoramiento en la 
recuperación hídrica del rio y la consolidación vegetal de la cuenca, la Ronda Hídrica y la 
Zona de Manejo y Protección Ambiental del rio Fucha y estarán a cargo de la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Bogotá.  
 
4.6.1.2 Indicadores sobre la recuperación de las áreas con alto riesgo no mitigable 
por remoción de masas. 
 
Indicadores del estado Actual: 
 
Tabla 27: Indicadores actuales de las áreas en alto riesgo no mitigable extraídas en un ejercicio 
sobre los planos de planeación distrital. “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
 
                                        
Áreas en Alto Riesgo 2014 mt2
Áreas con alto riesgo por 
remoción de masas.
665.000
Áreas Construidas en zonas con 
alto riesgo por remoción de 
masas.
120.000
Áreas Construidas en zonas con 
alto riesgo por remoción de masas 
sobre Ronda Hidrica y Zona de 
manejo y preservación ambiental.
8.700


















Indicadores del estado ideal propuesto: 
 
Tabla 28: Indicadores propuestos para las áreas construidas sobre  las áreas en alto riesgo no 
mitigable. “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
                                      
 
Programas de seguimiento para el cumplimiento de indicadores: 
 
 Control de la evolución de compra de predios sobre áreas construidas sobre zonas de 
riesgo no  mitigable por remoción de Masas y estarán a cargo por la DPAE.
 Verificación de la reubicación de población sobre zonas de alto riesgo no mitigable por 
remoción de masas en los proyectos de planes parciales de desarrollo previstos para tal fin. 
Estas verificaciones estarán a cargo del Ministerio de Vivienda, Metrovivienda  y de la 
dirección de planes parciales. 
Propuesta para Áreas en Alto Riesgo mt2
Áreas con alto riesgo por remoción 
de masas convertidas en parque.
665.000
Áreas Construidas en zonas con alto 
riesgo por remoción de masas.
0
Áreas Construidas en zonas con alto 
riesgo por remoción de masas sobre 
Ronda Hidrica y Zona de manejo y 
preservación ambiental.
0














 Revisión de manejo y consolidación de cultivos urbanos sobre las áreas liberadas en zonas 
de riesgo no mitigable por remoción de masas, que estarán a cargo del Jardín Botánico y el 
IDRD. 
 
4.6.1.3 Indicadores sobre la recuperación e Integración de las áreas de 
consolidación baja que invaden la ronda hidráulica y las zonas de manejo y 
preservación ambiental. 
 
Indicadores del estado Actual: 
 
Tabla 29: Indicadores actuales en mts2 de las invasiones sobre las zonas de manejo y 
preservación ambiental, y la ronda hidráulica en el tramo 1 del río Fucha extraídas de los planos 
de planeación distrital. “Elaborado por: Andrés Londoño”. 




Indicadores del estado ideal propuesto: 
 
Tabla 30: Indicadores del estado ideal propuesto de las áreas con invasiones sobre las zonas 
de manejo y preservación ambiental, y la ronda hidráulica en el tramo 1 del río Fucha extraídas 
en un ejercicio sobre los planos de planeación distrital. “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
                             
Invaciones actuales de ZMPA y RH  en el Tramo 1 mt2
Ronda Hidrahulica y Zona de Manejo y 
protección ambiental del tramo 1 del río Fucha
693.191 
Invación por construcciones de RH y ZMPA 131.568 
% De Áreas Invadidas sobre RH y ZMPA 19%
Meta propuesta sobre las invaciones de ZMPA y 
RH  Tramo 1 mt2
Ronda Hidrahulica y Zona de Manejo y 
protección ambiental del tramo 1 del río Fucha
693.191 
Invación por construcciones de RH y ZMPA 27.728 
% De Áreas Invadidas sobre RH y ZMPA 4%













El porcentaje no reubicado de invasiones sobre ronda hidráulica y zona de manejo y 
preservación ambiental, equivale al porcentaje de construcciones que por su nivel de 
consolidación, estado y fecha de construcción pueden permanecer, pero a futuro su suelo a 
nivel normativo sigue con el uso de RH y ZMPA. 
 
Programas de seguimiento para el cumplimiento de indicadores: 
 
 Control de la evolución de compra de predios sobre áreas construidas sobre zonas de 
consolidación baja que  invaden la ronda hidráulica y las zonas de manejo y preservación 
ambiental. Este control será realizado por el DAPD,  la empresa de renovación urbana, y el 
Ministerio de Vivienda. 
 Revisión de la utilización de estos predios en la consolidación del parque metropolitano del 
rio Fucha en su tramo 1, que estará controlado por el IDRD y la alcaldía local de San 
Cristóbal. 
 
4.6.1.4 Indicadores sobre la incorporación de áreas vacías disponibles que 
pueden ser potencialmente estratégicas para armar anillos verdes y complemento 
de estructura ecológica y de espacio público. 
 
Indicadores del estado ideal propuesto: 
 
Tabla 31: Indicadores del estado ideal propuesto de las áreas potenciales para reubicación de 
construcciones que  invaden las zonas de manejo y preservación ambiental, y la ronda 
hidráulica en el tramo 1 del río Fucha extraídas de los planos de planeación distrital. “Elaborado 




Áreas libres utiles del corredor ecologico de los cerros orientales. 450.047 
Áreas libres utiles públicas estrategicas (tanques de Vitelma y Batallon). 228.800 
Áreas libres privadas utiles estrategicas. 187.000 
Total Áreas potenciales para incorporación a la estructura ecologica principal. 865.847















Total de posibles áreas de recuperación e incorporación a la estructura ecológica 
principal. 
Tabla 32: Indicadores del estado ideal propuesto del total de posibles áreas de recuperación e 
incorporación a la estructura ecológica principal en el tramo 1 del río Fucha extraídas en un 
ejercicio sobre los planos de planeación distrital “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
 
                         
 
Posibles áreas de recuperación e incorporación a la 
estructura ecológica principal
mt2
Áreas con alto riesgo por remoción de masas devueltas 
a la estructura ecologica principal.
665.000
Recuperación de Ronda Hidrahulica y Zona de Manejo y 
protección ambiental del tramo 1 del río Fucha
693.191 
















Programas de seguimiento para el cumplimiento de indicadores: 
 
 Control de la evolución de compra de los predios potenciales para parques mediante 
plusvalías generadas por los planes parciales de renovación sobre los bordes de la cuenca 
del rio Fucha. . Este control será realizado por la empresa de renovación urbana,  IDRD, 
DAPD y CAR 
 Revisión de la utilización de estos predios en la consolidación del parque metropolitano del 
rio Fucha y los anillos verdes complementarios en su tramo 1, y estarán a cargo del Jardín 
Botánico y el IDRD. 
4.6.2 Indicadores de la estructura de equipamientos: 
 
Indicadores del estado Actual: 
 
Tabla 33: Indicadores actuales del déficit de equipamientos en 2014 y tendencial a 2002 en el 
tramo 1 del río Fucha extraídos de las bases de datos de planeación distrital, investigación de 
campo y la tasa de crecimiento anual según DANE. “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
 
                                     
 
 
Equipamientos deficit en 2014
deficit tendencial 
a 2022
Educación 14.761 38.762 
Bienestar Social 11.527 18.295 
Cultura 48.450 58.060 
Deporte 47.000 71.800 
Total 121.738 186.917 














Indicadores del estado ideal propuesto: 
 
Ahorro de área construida en equipamientos por consolidación de nodos estratégicos de 
equipamiento: 
 
Tabla 34: Indicadores del estado ideal propuesto  sobre el ahorro de área por equipamiento si 
se realiza un nodo de equipamientos según  la Guía de parámetros y estándares urbanísticos y 
arquitectónicos para la formulación o implementación del sistema urbano educativo en Bogotá 
D.C. del Plan maestro de equipamientos Educativos, realizado por la Universidad Nacional de 
Colombia. “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
 
              
 
 
Tabla 35: Indicadores del estado ideal propuesto  sobre las áreas potenciales para la 










Equipamientos deficit en 2014
deficit tendencial 
a 2022





Educación 14.761 38.762 27.908 
Bienestar Social 11.527 18.295 13.172 
Cultura 48.450 58.060 41.803 
Deporte 47.000 71.800 67.248 




Áreas potenciales de localización de equipamientos
Áreas recuperadas de la franja de adecuación ambiental de los cerros orientales
Áreas publicas vacias disponibles  (tanques de Vitelma).
Total de áreas potenciales de localización de equipamientos.












Tabla 36: Indicadores del estado ideal propuesto para  el cubrimiento del déficit de 
equipamientos en 2014 y tendencial a 2002 en el tramo 1 del río Fucha “Elaborado por: Andrés 
Londoño”. 
 




Programas de seguimiento para el cumplimiento de indicadores: 
 
 Estos indicadores estarán dados por los metros cuadrados de equipamientos: educativos, 
deportivos, culturales y de bienestar social construidos por periodo de gobierno. Exigiendo 
previamente el cumplimiento de las metas de cubrimiento del déficit de un mínimo en un 
30% del total de los proyectos a cada periodo. Este porcentaje de construcción de 
equipamientos mínimo exigido por periodo de gobierno, deberá estar concentrados por 
Nodo de equipamientos propuesto, consolidando así un Nodo de equipamientos por periodo 
para suplir los déficit del sector actualmente y a un futuro de 10 años. 
 
 
4.6.3 Indicadores de la estructura de movilidad: 
 
Los indicadores propuestos son tomados en base de polilineas elaboradas para este estudio 













Equipamientos deficit en 2014
deficit tendencial 
a 2022




Educación 14.761 38.762 0 
Bienestar Social 11.527 18.295 0 
Cultura 48.450 58.060 0 
Deporte 47.000 71.800 0 
Total 121.738 186.917 0 














Indicadores del estado ideal propuesto: 
 
Tabla 37: Indicadores del estado ideal propuesto de las estrategias, actividades y metas en el 








Programas de seguimiento para el cumplimiento de indicadores: 
 
La evaluación y el cumplimiento de solución del déficit de cubrimiento del sistema de trasporte 
masivo, estará dado, en un primer momento, al cubrimiento de los sistemas alimentadores en 
las áreas con déficit actual. Posteriormente el segundo proyecto de carácter metropolitano 
estará concretado por la construcción del sistema de transporte masivo (cable aéreo) del rio 
Fucha y los cerros Orientales que cerrarán la conexiones necesarias oriente – occidente y norte 
– sur y sus posibles relaciones que favorecerán enormemente la movilidad y la relación de sus 
habitantes y la estructura ecológica de manera funcional, turística y sostenible. Esta evaluación 
de proyectos y metas estarán realizados por el Ministerio de Transporte y la secretaria de 












Proyectos para la estructura de 
movilidad en cuanto a sistemas de 
transporte público.




























No. De metros 
cuadrados construidos
5.000 7.050 



























No. De metros 
cuadrados construidos
25.000 24.220 
Proyectos para la estructura de 
movilidad local y peatonal del 
tramo 1 del Parque Metropolitano 
del Rio Fucha y su área de 
Influencia.












4.6.4 Indicadores de la estructura de espacio público:
 
Tabla 38: Indicadores actuales de la estructura de espacio público extraído de  las bases de 
datos de planeación distrital, los indicadores del aumento propuesto por el proyecto del plan 
maestro de parque de ronda del río Fucha, el déficit actual según el POT y los indicadores del 
estado ideal propuesto en este estudio con la integración de áreas potenciales identificadas  
para el tramo 1 del río Fucha “Elaborado por: Andrés Londoño”. 
















Aumento con las 
áreas propuestas 
por el  Distrito 
(mt2)




Aumento, con las 
áreas propuestas  
en este estudio 
(Integración del 
Río Fucha)  mt2
Parques Regionales 0 0 1.128.377 
Parque Metropolitanos 382.700 473.804 514.268 
Parques Zonales 44.550 44.550 44.550 
Andenes 420.471 420.471 469.691 
Total 847.721 938.825 3.200.000 2.156.886 
Indice de mt2 x hab 2,6 2,9 10,0 6,7 














4.6.4.1 Indicadores proyecto parque Metropolitano del rio Fucha: 
 
Indicadores del estado ideal propuesto: 
 
Tabla 39: Indicadores del estado ideal propuesto por este estudio para las actividades y metas 






Programas de seguimiento para el cumplimiento de indicadores: 
 
El cumplimiento de estos proyectos estará medidos por los metros cuadrados construidos en 
alamedas, ciclorutas, senderos, puentes peatonales y estarán monitoreados por el IDU, IDRD, 
DAPD, EAAB,  la alcaldía Local de San Cristóbal y la corporación Río Fucha propuesta por este 
estudio. 
 
4.6.4.2 Indicadores del proyecto Parque de Borde Cerros Orientales - Rio Fucha. 
 
Indicadores del estado ideal propuesto: 
 
Como vimos en este estudio este gran parque estará dividido en tres sub parques localizados 
estratégicamente como remate y transición de la ciudad, los cerros orientales y el rio Fucha. 
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espacio público 19.000 mts2
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1. Parque tanques de Vitelma 
 
Tabla 40: Indicadores del estado ideal propuesto por este estudio para las actividades y metas 
del parque tanques de Vitelma del proyecto de borde cerros orientales – Rio Fucha.  “Elaborado 





2. Parque Reserva Forestal los Delirios 
 
 
Tabla 41: Indicadores del estado ideal propuesto por este estudio para las actividades y metas 
del parque reserva forestal los Delirios del proyecto de borde cerros orientales – Rio Fucha.  





























Áreas de cultivos 
urbanos sobre las 
zonas de alto riesgo 









































Áreas de cultivos 
urbanos sobre las 
zonas de alto riesgo 

































3. Parque Montebello. 
 
Tabla 42: Indicadores del estado ideal propuesto por este estudio para las actividades y metas 





Programas de seguimiento para el cumplimiento de indicadores: 
 
El cumplimiento de estos proyectos estará medidos por los metros cuadrados construidos en 
alamedas, ciclorutas, senderos, puentes peatonales y estarán monitoreados por el IDU, IDRD, 



























Áreas de cultivos 
urbanos sobre las 
zonas de alto riesgo 
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Este trabajo permitió verificar que la evolución de las ciudades ha traído consigo la 
explotación de los recursos naturales de una manera inconsciente, esta destrucción  
conlleva a escenarios de emergencia, tales como inundaciones, deslizamientos y la 
pérdida de un elemento tan primario como el agua para la subsistencia de la especie 
humana y con ella la ciudad. 
En relación con lo anterior, considero que la importancia de este trabajo reside en orientar 
al urbanismo a realizar propuestas en las cuales se integre naturaleza y ciudad de un 
modo reciproco en donde se genere un flujo eficiente de materia y energía, y no una 
relación de explotación y deterioro ambiental como se ha venido dando. 
En conclusión, este trabajo permitió entender que una estructura ecológica como el rio 
Fucha puede, - por medio de una confluencia de estructuras urbanas relacionadas y 
potenciadas entre sí-, hacer que la naturaleza y el espacio urbano se vuelvan a encontrar 
como en aquellas épocas prehispánicas en donde el río Fucha era centro de la cultura 
muisca o como en la actualidad ha logrado ser el río Cheonggyecheon en Seúl o el 
corazón verde del Randstad Holanda. 
Respecto a la hipótesis, se corroboró lo siguiente: solo  si devolvemos a lo largo del río 
Fucha su dimensión de espacio público, pedagógico y colectivo se podrá lograr la 
integración urbana y la recuperación ambiental del mismo. También se encontró que esta 
recuperación estaría dada mediante los altos índices de apropiación ciudadana que 
generaría el río como espacio público. Perspectiva que corregiría los procesos de 
deterioro ambiental y espacial que presenta actual y tendencialmente el río Fucha y su 
tramo 1 como lugar específico. 
 
Finalmente, esta apropiación ciudadana sobre la ronda del río Fucha se reflejaría en una 
plataforma espacial y cultural de una gran área, al integrar simbólicamente la cuenca a 
sus habitantes. Dicha apropiación se complementa a través de la interacción funcional de 
las estructuras de espacio público, equipamientos, movilidad y la eliminación de riesgos 
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no mitigables sobre el Fucha. De este modo, dinamizar la  actividad inmobiliaria que 
redundaría  en inversión, impuestos y plusvalías al gran esfuerzo público inicial. 
 
El objetivo general de este trabajo se concluyó satisfactoriamente, ya que se exploraron 
posibles relaciones que guardan las cuencas hídricas con las estructuras urbanas de una 
ciudad; si bien en el caso estudiado del rio Fucha este tiene sus particularidades también 
comparte muchos conceptos generales que pueden ser aplicados a cualquier cuenca 
hídrica inmersa en un área urbana.  
 
Este trabajo se enfoca en el concepto de “Ecosistema como centro articulador en el 
espacio público, equipamientos, usos y movilidad del área estudiada”. 
 
El alcance del trabajo investigativo y los objetivos específicos también fueron 
desarrollados, ya que fue posible mediante la metodología utilizada realizar una 
evaluación de escenarios que mostraría el escenario ideal  para las soluciones a los 
problemas y potencialidades de las áreas de estudio. 
 
En cuanto al desarrollo del trabajo las conclusiones se dividieron en dos partes: 
 
 
5.1 Conclusiones sobre el estado actual del Rio Fucha: sus 
problemáticas, potencialidades y posibles soluciones a nivel 
metropolitano. 
En la escala metropolitana podemos concluir que el río Fucha posee el potencial para ser 
un conector ecológico entre los cerros orientales y el rio Bogotá, devolviéndole su carácter 
natural, la cuenca del río Fucha  podría convertirse en un espacio funcional, estético y 
coherente a las necesidades de su ecosistema y los habitantes de las área de influencia 
en río Fucha y la ciudad en general. 
El valor que se haya en este trabajo es plantear el tema del agua como elemento 
integrado y en relación con el resto del territorio y sus estructuras, como un elemento 
fundamental para la calidad de vida presente y futura. 
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En relación a la problemática de las áreas con alto riesgo no mitigable la conclusión es 
que  es no solo necesario si no posible, realizar proyectos que mitiguen y potencialicen las 
áreas con problemas de inundación, contaminación y remoción de masas. 
Este trabajo encontró que es necesario para la ciudad plantear un corredor de espacio 
público conector entre los cerros Orientales y el río Bogotá, y espacio de transición entre 
norte y sur, que debe ser junto con la estructura ecológica, la base sobre la cual puedan 
confluir otros sistemas, equipamientos y movilidad para consolidar un espacio “colectivo” 
con un alto índice de apropiación ciudadana y así no solo subsanar considerablemente el 
déficit de espacio público,  sino generar un espacio funcional, estético y acorde a las 
necesidades de Bogotá y el área de influencia de la cuenca. 
También se pudo concluir que la generación de nuevos nodos de equipamientos 
educativos y culturales en las áreas con déficit, no solo aseguraría el cumplimiento con la 
demanda de dichos equipamientos, sino que estos a su vez podrían aportar a la 
estructura ecológica principal en términos de cualificación espacial y en la consolidación 
de la estructura ecológica como un espacio académico y pedagógico de la nueva forma 
en que hombre desea relacionarse con su naturaleza.  
Tras la realización de un análisis de diferentes proyectos nacionales e internacionales de 
intervenciones en cuencas hídricas se encontró, que todos estos proyectos intervienen la 
vialidad estructurante en sentido longitudinal y transversal al río, al considerar una mezcla 
de modos de transporte que resuelva la sutura urbana y conectividad necesaria para 
reactivar estas áreas.  
 
También es importante mencionar que algunos proyectos incluyen en sus cuencas 
hídricas sistemas de transporte masivo alternativo: como es el caso del tren colgante en 
Wuppertal Alemania o el cable aéreo del rio Tajo en Portugal.  En relación a lo anterior ,en 
este estudio también  se pudo concluir que el perfil de la cuenca del rio Fucha presenta 
una gran potencialidad para albergar a futuro un sistema de transporte masivo como un 
cable o tren aéreo ecológico que conecte todas las trocales de Transmilenio, y el nuevo 
metro que cruzan por el rio Fucha en sentido norte – sur, para así no solo suplir las 
necesidades de transporte masivo de los sectores sin cobertura, la conectividad en 
sentido oriente – occidente no existente actualmente, sino además, brindarle a este 
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espacio la oportunidad de ser recorrido en su totalidad de una manera turística y 
recreativa. 
 
Para resumir, solo si concebimos la ronda del Rio Fucha como un espacio natural y 
artificial, que articule no solo ecosistema y espacio público, sino que además, involucre 
los sistemas de movilidad, de equipamientos educativos y culturales, podrá este espacio 
tener una fuerte apropiación ciudadana, que sería generada por esta mezcla de funciones 
que haría realidad la recuperación e integración urbana que tanto adolece dicho rio. 
 
5.2 Conclusiones a nivel específico sobre la propuesta de 
integración urbana del rio Fucha en su tramo 1 como caso de 
estudio: (desde el área rural a la Av. Caracas)  que contiene las 
áreas de alto riesgo no mitigable por remoción de masas. 
 
Como se mencionó en este trabajo este tramo tiene la posibilidad y la responsabilidad de 
comenzar con un proyecto de tratamiento del agua que garantice su limpieza del recurso 
para no contaminar el rio más adelante. Este proyecto debe asegurar no solo la 
recuperación del recurso hídrico sino además la necesaria integración simbólica y 
funcional del elemento natural agua con sus habitantes asegurando una apropiación y 
contacto con dicho elemento. 
 
Al ser el tramo 1 el comienzo del tramo urbano del rio Fucha y a la vez el comienzo de la 
contaminación del mismo, el tratamiento de los afluentes y un alcantarillado que separe 
aguas lluvias de negras, aseguraría la limpieza y recuperación del rio en sus posteriores 
tramos. Este proyecto, si bien significa un gran costo en infraestructura, a corto plazo 
significaría también un gran ahorro, ya que las aguas negras, solo son un 10% y 
contaminan  tanto el rio como las aguas lluvias, haciendo que el tratamiento del agua más 
adelante sea muchísimo más costoso por el volumen de agua contaminado. 
 
La primera conclusión es que  la propuesta de integración urbana del río Fucha, debería 
garantizar la recuperación en un 100% de las zonas con alto riesgo de remoción de 
masas causantes de estados emergencias. La reubicación de las áreas construidas sobre 
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alto riesgo por remoción de masas permitiría la recuperación de estas áreas, para luego 
ser incorporadas al parque metropolitano del rio Fucha con potencialidad de ser áreas 
recreativas. 
Con respecto, a las construcciones que se reubicarían, se deben gestionar  zonas no 
construidas existentes del sector con capacidad de albergar planes parciales mayores a 
10 hectáreas.  
Esta investigación se encuentra necesario también reubicar aquellas construcciones que 
por su impacto tanto ambiental como espacial deterioran la cuenca del río y el proyecto de 
Parque Metropolitano del Rio Fucha en su tramo 1. Al igual, estas construcciones serian 
reubicadas a zonas cercanas a donde se encuentran  actualmente en proyectos para este 
fin. 
 
Es imperativo en relación a las áreas recuperadas  de RH y ZMPA incorporarlas en un 
gran porcentaje a la estructura ecológica principal como áreas de reserva forestal o a las 
estructuras de espacio público y equipamientos. 
 
Como este estudio develó, el tramo 1 del río Fucha, cuenta con 2.6mt2 de espacio público 
por habitante, cuando el requerido por el POT es de 10mt2. También se halló que no 
existe una transición entre el área rural (cerros orientales) y el área urbana. Es por esto 
que se requiere un proyecto estratégico de conexión con los cerros orientales y de remate 
o comienzo de la ciudad y que además,  solucione el déficit de espacio público del tramo 
1 en específico. 
La gestión de nuevo suelo podría pasar de 2.9mt2 a 6.7mt2 por habitante y estaría 
compuesto por las siguientes áreas a saber: primero: la recuperación de la ZMPA, 
segundo: las áreas útiles del corredor ecológico de los cerros, tercero: áreas recuperadas 
de zonas de alto riesgo no mitigable por remoción de masas y cuarto: Áreas libres 
privadas estratégicas.    
El tramo 1 posee un  gran déficit de 186.917mt2 aproximadamente en equipamientos 
educativos, Bienestar social, Cultura y Deporte. En relación a lo anterior se concluyó que 
la falta de equipamientos en este tramo puede ser una oportunidad para ubicar los nuevos 
equipamientos sobre los bordes del rio, y así consolidar el borde del Fucha como un 
espacio colectivo articulador no solo de la estructura ecológica y de espacio público, sino 
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también de equipamientos. Esta clase de proyectos que integran equipamientos y rio son 
muy recurridos a nivel mundial, como también  se mencionó ejemplo: la recuperación del 
rio Manzanares en Madrid o  el parque fluvial en Pamplona, entre otros. 
 
Este trabajo pudo identificar que el sistema de nodos de equipamientos propuesto por el 
distrito, podría reducir en un 28% el déficit existente en el tramo 1, este ahorro significaría 
36.800 mt2 si se comparten las áreas compatibles entre equipamientos. Sin contar con el 
inmenso aporte de espacio público del parque metropolitano del río Fucha que serviría de 
soporte y conexión a estos nodos.  
 
Como conclusión la estructura vial existente sobre el tramo 1, posee bastantes falencias 
estas áreas no solo no cuentan con una malla vial adecuada sino además muy pocas de 
estas vías se encuentran pavimentadas. Problemática que se ve agravada, con un gran 
déficit en el sistema de trasporte público. 
Se encuentra la necesidad de solucionar los problemas antes mencionados con dos 
proyectos: el primero consistiría en la complementariedad de los sistemas de trasporte 
público y sistema de trasporte Masivo (transmilenio), articulado con un sistema de 
transporte alternativo (cable aéreo), planteado en este trabajo a nivel general sobre todo 
el rio, como alternativa de conexión entre los cerros Orientales con el rio Bogotá. 
Conexión  inexistente actualmente ya que el rio se presenta como una fractura en la 
movilidad de la ciudad en sentido oriente – occidente. Este cable aéreo también generaría 
un gran potencial turístico y de apropiación del rio y los cerros orientales.  
 
Esta complementariedad también sería reforzada creando estaciones intermodales en 
puntos estratégicos sobre el rio Fucha como lo son la intersección con la avenida 
Caracas, la décima, la primera de Mayo y el comienzo de los cerros Orientales. 
 
El segundo proyecto estaría conformado por espacios peatonales: puentes, alameda 
longitudinal al río, mejoramiento de andenes y  ciclorutas, todos estos sobre lugares 
estratégicos de conectividad.  
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Respecto la falta de relación de los usos existentes (Centralidades de comercio, salud  y 
vivienda) con el rio Fucha, se concluyó que esta podría ser revertida mediante la 
recuperación de la cuenca y la generación del parque metropolitano del río Fucha, al 
potenciar las relaciones de las centralidades de comercio y áreas de vivienda entre sí, y 
potenciar a su vez, estas áreas cualificando espacialmente estas zonas mediante un 
espacio público digno y apto para estos usos y sectores. 
 
Como conclusión final se encontró que toda esta inversión y esfuerzo inicial estatal se 
podría recuperar en la totalidad de su Inversión de estas dos formas:  
-Primero, el inmenso potencial de la cualificación espacial de la recuperación de la ronda 
del rio reflejado en espacio público, movilidad, equipamientos y la gran recuperación 
ambiental convertirían dicho rio en un gran multi equipamiento urbano para la ciudad de 
Bogotá. 
-Segundo. La cualificación espacial descrita anteriormente generaría un gran dinamismo 
inmobiliario deseoso de beneficiarse de dicho gran espacio, y que  mediante la 
generación de  áreas captadoras de plusvalía por incremento de edificabilidad lograría a 















A. ANEXOS: Referentes Nacionales e Internacionales de 
proyectos sobre cuencas hídricas urbanas. 
 
A.1 Conceptos y referentes  de integración de estructura 
ecológica principal y recuperación ambiental de cuencas hídricas 
en áreas urbanas 
 
RECUPERACIÓN DEL CANAL CHEONGGYECHEON, COREA DEL SUR 
La recuperación del canal Cheonggyecheon (CHEON - gay -cheon), Corea del Sur, 
ejemplifica cómo una gran ciudad puede modificar sus patrones de crecimiento, 
recuperando un antiguo e importante canal urbano que se había transformado en 
autopista, devolviéndole su rol natural y generando uno de los espacios públicos más 
interesantes de la séptima aglomeración urbana más grande del mundo. 
Imagen: el antes y el después del canal Cheonggyecheon 
                                 
En el año 1999 la Alcaldía de Seúl comenzó a gestionar una importante y polémica 
iniciativa para eliminar la Autopista, símbolo del progreso y el desarrollo de la capital, pero 
en franco deterioro y obsolescencia física. La autopista había generado un importante 
deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos, la cual se había visto empeorada por 
los crecientes índices de polución, escasa ventilación y contaminación ambiental. 
Hace 50 años en la ciudad de Seúl existía el canal de Cheoggyecheon, un cauce de 
aguas de carácter más bien rural que dividía la ciudad en sentido norte-sur y donde la 
gente acostumbraba lavar sus ropas. Junto con el crecimiento económico de Corea del 
Sur, la ciudad comenzó a expandirse y con esto, desarrolló nuevas infraestructuras y 
autopistas para suplir la demanda de la creciente tasa de motorización asiática.  
De esta forma, el antiguo canal se transformó prácticamente en una cloaca abierta, que 
luego dio paso a una completa transformación que terminó edificando el cauce en su 
Anexos XXIII 
 
totalidad. Se construyó así una importante arteria urbana, que luego recibió una segunda 
vía de alta velocidad elevada de seis pistas. 
La autopista había generado un importante deterioro en la calidad de vida de los 
ciudadanos, la cual se había visto empeorada por los crecientes índices de polución, 
escasa ventilación y contaminación ambiental. 
En un radical y revolucionario acto de regeneración sustentable (que es ejemplo en todo 
el mundo), el Alcalde Lee Myung Bak lideró el proyecto para recuperar el río, demoler la 
autopista y crear un parque de borde de 400 hectáreas, en 8 km de largo y 80 metros 
de ancho, dando paso nuevamente al cauce natural del rio con sus aguas debidamente 
tratadas y purificadas. 
Descubrieron que las temperaturas de los suelos y superficies cercanos al nuevo canal 
tenían un promedio de 3.6°C menos que en zonas a 400 metros de distancia del proyecto. 
Los ríos son climatizadores naturales del ambiente, enfriando la capital durante los 
veranos más calurosos. El promedio de la velocidad de vientos en Junio del año pasado 
fue un 50% mayor que el mismo periodo en 2005. 
Todo esto es posible gracias a la apuesta por la regeneración sostenible del Alcalde Lee 
Myung Bak que lideró el proyecto para recuperar el arroyo, demoler la autopista y crear un 
parque de 400 hectáreas. El trabajo se inició en julio de 2003 y se tardaron dos años en 
desmantelar las autopistas y recuperar el cauce del arroyo. Veintidós nuevos puentes se 
construyeron, y el agua del arroyo fue restaurada. 
El parque tiene también la capacidad de monitorear de forma independiente su 
ecosistema, una Red de Sensores Ubicuos permite el monitoreo de la calidad del agua en 
tiempo real, lo cual minimiza el daño producido por lluvias torrenciales y detecta la 
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RIO MANZANARES – ESPAÑA 
En este caso el río es un corredor de la fauna migratoria y de la que se  desplaza entre los 
parques situados al noroeste de la ciudad (Casa de Campo,  Parque del Oeste, El Pardo) 
y los grandes Parques del sureste (Manzanares  Sur y Parque de Tierno Galván), 
actuando como un eje abierto y pacífico de  comunicación de las aves y de los animales 
de desplazamiento nocturno. 
Este contenido de usos públicos se concibe desde una perspectiva fundamentalmente 
medioambiental predominando las zonas verdes, los parques, los espacios de recreo, 
ocio y estancia, integrando el nuevo parque urbano con el Parque del Manzanares Norte 
que llega a la ciudad desde el Monte del Pardo y, por el sur, con el Parque Lineal del 
Manzanares, que discurre hasta el municipio de Getafe. En conjunto, un corredor 
ecológico de más de 3.000 hectáreas. 
Un total de 11,2 km de Río Manzanares. En ambas márgenes del río incluye zonas 
completas con el objeto de facilitar su integración en la ciudad. Se trata, exclusivamente, 
de un Plan Especial con determinaciones vinculantes sobre suelo público. 
 
Imagen: Río Manzanares, España. 
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PARQUE AGUADA ORIENTE SANTIAGO DE CHILE 
El proyecto propone innovadoras estrategias de desarrollo urbano, diseñando un sistema 
hidráulico abierto que maneja los caudales altos  a un costo más bajo que cualquier otra 
alternativa, recuperando 60 hectáreas de ribera de rio con sectores que se inundan en 
una frecuencia controlada durante las lluvias de invierno y pueden ser empleados el resto 
del año para usos públicos, tales como parque urbano, equipamientos cívicos, canchas 
deportivas o lagunas recreacionales. Este nuevo parque lineal no solo restaura uno de los 
principales corredores  ecológicos de la ciudad, sino que también se convierte en motor 
de desarrollo y revitalización urbana para una de sus áreas más pobres. Este artículo de 
infraestructura integradas al paisaje urbano generan beneficios más allá de su mera 
función hidráulica y que un urbanismo entendido a la vez como plan, programa y proyecto 
enfatiza el predominio del espacios públicos y da inicio a una radical reestructuración 
infraestructural. 
Imagen: Parque Aguada Oriente, Santiago de Chile. 
 
                                            
El objetivo es Construir un parque inundable que permita conducir y regular las aguas del 
Zanjón del aguada en periodos de grandes lluvias y al mismo tiempo generar un espacio 
urbano recreacional y de esparcimiento para los habitantes de la zona Centro-Sur de 
Santiago. 
La propuesta de convertir este caudal en un corredor ecológico a nivel metropolitano, y en 
su paso por el borde del Anillo interior de Santiago, constituirse en un nuevo parque de la 
ciudad desarrollado bajo los principios de la sostenibilidad urbana, se basa en las 
siguientes operaciones  fundamentales: 
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1. En primer lugar, reconocer el valor de un nuevo rio urbano para Santiago, 
capitalizando en las inversiones de infraestructura hidráulica, tales como limpieza 
definitiva de las aguas de Zanjón y el aumento de su cauce, la minimización de 
sus eventuales efectos, recuperando el área como patrimonio acumulado de su 
propia historia a partir de una reinterpretación de sus características. 
 
2. El segundo lugar, celebrar el carácter postindustrial del área con un parque 
longitudinal e intervenciones detonantes de desarrollo económico y social para las 
comunas aledañas al Anillo, que podrían aducirse como la contrafaz inmobiliaria 
de este nuevo territorio y permitirán desarrollar la ciudad conectada entre el norte y 
el sur. 
Estas tres operaciones se realizan en el “espesor” del Anillo por medio de un gran parque 
cuya principal característica es la de activarse como curso de agua alternativo ante 
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EL PARQUE FLUVIAL DE PAMPLONA 
El parque fluvial de Pamplona 29 de ocio, de modo que el entorno fluvial pueda dar cabida 
a actividades deportivas y lúdicas que no impliquen afecciones medioambientales 
indeseables. Se han tratado de habilitar y/o consolidar senderos muy próximos al cauce, 
muchos de sus tramos en zona inundable, provistos de una importante vegetación 
autóctona de ribera. Las actuaciones, siempre discretas, delicadas y de escasa magnitud, 
consolidan y estabilizan el terreno y la vegetación existente. 
 
Se ha tratado de extender esta solución al menos en uno de los dos márgenes en la que 
se ha incluido alumbrado y mobiliario urbano. Estas actuaciones sirven para completar 
recorridos peatonales, de margen o no, a la vez que sirven de acceso y conexión entre 
itinerarios inmersos en el hábitat fluvial y el ámbito urbano. 
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Imagen: Parque Fluvial de Pamplona, España 
                      
 
El nuevo Plan Municipal [2002] no solamente engloba este entorno fluvial como elemento 
estructurante de gran importancia, sino que lo completa con la integración de los parques 
fluviales de los ríos Elorz y Sadar (6,5 kilómetros), lo que permitió la puesta en marcha de 
la segunda fase del Plan Integral del Arga y de los ríos Sadar y Elorz [2003-2009]. 
 
- Incorporación del río a la estructura de la ciudad, bien como uso agrícola, bien como 
parque fluvial. 
 
- Se ha solventado el efecto barrera que existía en el río convirtiéndose en un elemento 
integrador de la ciudad antigua de la meseta y la ciudad nueva que ocupa la zona de 
valle. Por un lado se ha recuperado paisajística y ambientalmente el río y por otro se han 
fomentado la accesibilidad entre ambos márgenes del río. A su vez, mediante la 
eliminación de motas, se han creado sotos inundables con el objeto de controlar los 









A.2 Conceptos y referentes  de recuperación y descontaminación 
del sistema de aguas en ríos urbanos. 
 
RIO MANZANARES – ESPAÑA 
El río recupera su papel ciudadano y mejora la calidad de sus aguas. A lo largo de este 
tramo del río se han construido 12 estanques de tormenta que se suman a los 15 situados 
en otras zonas. Se han construido 13 kilómetros de nuevos colectores, nueve veces más 
capaces que antes, y se han modernizado las instalaciones de las depuradoras 
municipales, de forma que se garantiza en todo momento la calidad de las aguas del río, 
sin que se produzcan ya vertidos al cauce de aguas sin depurar en caso de fuertes lluvias. 
 
La playa está situada en el corazón del nuevo parque de Arganzuela, un gran pulmón 
verde de 232.000 metros cuadrados, y se extiende a una superficie de 11.930 metros 
cuadrados, con un frente de 270 metros lineales sobre el borde del río.  Su 
funcionamiento se restringe al periodo estival. 
Está constituida por tres recintos acuáticos de forma ovalada en los que se alternan tres 
efectos diferentes: lámina superficial, donde los usuarios pueden tenderse y remojarse; 
chorros de agua de altura y efectos cambiantes, capaces de producir diferentes efectos, y 
nubes de agua pulverizada. Las zonas de descanso y estancia, con más de 6.500 metros 
cuadrados de superficie y casi 300 árboles, completarán el ámbito de la playa urbana.  
Secuencia de funcionamiento de la Playa Urbana: 
Las láminas de agua disponen de tres efectos ornamentales: inundación, surtidores y 
pulverización. Cada lámina y cada uno de los efectos ornamentales tienen su propio ciclo 
de funcionamiento de una duración determinada. La concatenación entre todos ellos 
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PARQUE AGUADA ORIENTE SANTIAGO DE CHILE 
La idea del parque es la de complementar el plan de aguas lluvias para Santiago 
impulsado por la Dirección de Obras Hidráulicas de MOP. Este plan tiene programado 
limpiar todas las aguas que corren por el Zanjón, a la vez que aumentar su capacidad, ya 














Imagen: Parque Aguada Oriente, Santiago de Chile. 
                           
Se propone un parque fluvial ubicado a orillas del Zanjón de la Aguada para controlar y 
solucionar el desborde de este cauce; el desarrollo de un sistema de retención y 
regulación de flujos de aguas en dos quebradas en Colina; y la propuesta de una red seca 
de inundación basada en un sistema de parques inundables en la ciudad. El nuevo 
enfoque para abordar los problemas de drenaje urbano supone minimizar la escorrentía, 
favorecer la retención, tratar los problemas de contaminación localmente y usar y 
mantener la red natural de drenaje. 
Este proyecto de regeneración urbana para el Zanjón de la Aguada busca terminar con un 
problema arrastrado por años en las comunas de la zona sur de Santiago. Décadas de 
inundaciones debido a un sistema de recolección de aguas lluvias ineficiente e 
insuficientes que se ha visto completamente sobrepasado cada invierno debido a la 
incapacidad de conducir las crecidas del cauce, sumado al hecho geográfico del 
Zanjón de la Aguada como la lima hoya natural de Santiago, siendo el desagüe de la 
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A.3 Conceptos y referentes de recuperación y creación de 
espacio público, pedagógico y colectivo sobre corredores 
hídricos. 
 
RECUPERACIÓN DEL CANAL CHEONGGYECHEON, COREA DEL SUR 
Como conclusión podemos visualizar la operación por la que apuesta Seúl, no es solo un 
mero elemento de recuperación o de sustitución de viejas infraestructuras y 
recuperaciones nostálgicas del pasado, sino que son nuevos planteamientos de ciudad,  
nuevos modos de habitar con grandes apuestas por la relación entre lo público y lo 
privado, donde el principal elemento generador de ciudad es la participación ciudadana, 
un espacio donde lo político es lo principal.  
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RIO MANZANARES – ESPAÑA 
El protagonismo en cuanto a los usos, corresponde a las zonas verdes. Así, el Plan 
aumenta la superficie verde del ámbito en 213.046 m2, que se añaden a los 2.990.350 m2 
existentes. De los más de tres millones de metros cuadrados de zonas verdes que 
resultan, la mayoría corresponden a zonas verdes singulares, esto es, zonas verdes de 
escala o nivel de servicio para toda la ciudad. 
 
Imagen: Río Manzanares, España. 
                                     
El Plan conecta todas las zonas verdes que existen en el ámbito y en sus proximidades: 
los parques lineales de Manzanares Norte y Manzanares Sur, la Casa de Campo, el 
Parque del Oeste, el Campo del Moro y los Jardines de Sabatini, la Cuña Verde de Latina 
y los Parques de San Isidro, Arganzuela y Matadero. En estas zonas verdes serán 
plantados 26.263 árboles nuevos lo que representa un incremento del 526% respecto de 
los 4.994 árboles existentes. 
 
Habrá más de 42 kilómetros de itinerarios peatonales sin barreras arquitectónicas y 30 
kilómetros de carriles bici. El entorno destinado a aceras se incrementará en 37.039 m2. 
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Se construirán 11 nuevas pasarelas peatonales y ciclistas, que unidas a las 12 existentes 
permitirán conectar ambas orillas con comodidad y acceder a todas las oportunidades que 
se van a suceder a lo largo del río. 
En el ámbito del río se instalarán 17 áreas para juegos infantiles y de mayores. También 
se podrá disfrutar de la compañía, de la lectura y del reposo en los 44 kioscos, cafeterías 
y restaurantes que está previsto instalar en las riberas del río. 
 
La ejecución del proyecto Madrid Río  ha supuesto la recuperación de los espacios 
liberados del tráfico al soterrarse  la M-30 a lo largo del río Manzanares, creando un gran 
parque lineal de 1.210.881 metros cuadrados de superficie que integra los distritos del 
suroeste y del centro, vertebra los parques situados en el ámbito,  y da lugar a un gran 
corredor ambiental desde Getafe hasta El Pardo de  3.500 hectáreas, del que forman 
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EL PARQUE FLUVIAL DE PAMPLONA 
El Plan de Recuperación de los Ríos de Pamplona contempla un conjunto de actuaciones 
propiamente hidráulicas cuyo objetivo es atenuar en la medida de lo posible los efectos 
negativos de las inundaciones provocadas por sus ríos, especialmente el Arga. La 
principal medida correctora es la obtención de una amplia franja de espacio público 
asociada al cauce del río, en aquellas zonas inundables. Estos terrenos son tratados 
como zonas verdes, dentro del propio Plan de Recuperación, y han sido recogidas (como 
tales) por el Plan Municipal que permitieron la creación de un parque lineal de 11 
kilómetros de longitud que permite potenciar los valores naturales del Arga y su entorno, 
integrándolo en la estructura urbana de la ciudad y consiguiendo así un conjunto de 









Imagen: Parque Fluvial de Pamplona, España. 
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A.4 Conceptos y referentes de Recuperación Urbana y Procesos 
de Reasentamiento: 
 
RECUPERACIÓN DEL CANAL CHEONGGYECHEON, COREA DEL SUR 
Junto con mejorar la calidad medioambiental de la ciudad, hubo un considerable impacto 
en la regeneración urbana de los barrios que bordean el canal Cheonggyecheon. Pese a 
lo anterior, hay posturas más críticas que apuntan a que se ha producido una dura 
petrificación en el área, desplazando a una gran masa de población de sus lugares de 
origen. Lo cierto es que el proyecto vino a dotar de infraestructura, servicios y paseos 
peatonales, a una zona que estaba en franco deterioro, generó una nueva cara para un 
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RIO MANZANARES – ESPAÑA 
La ribera del  Manzanares se  convertirá en un eje lúdico-medioambiental deportivo y 
cultural a 1,5 km del centro que será referente de la ciudad. 
Imagen: Río Manzanares, España. 
                        
Su objetivo fundamental es la rehabilitación, revitalización y renovaciones sostenibles. El 
plan establece estrategias que combinan la rehabilitación física y a la revitalización de las 
actividades sociales y económicas en relación con el centro de manera concertada. 
Superficie Total de 390ha, 144ha Espacio privado, 1.848 Edificios, 29.727 Viviendas, 
3.104 Locales comerciales, Edificios sin ascensor 499, 77.594 vecinos.  
Las ejecuciones e realizaran en dos líneas de actuación:  
 
La rehabilitación que pone en valor la edificación y el espacio libre privados de posible 
aplicación a 22.000 viviendas.  
Revitalización y renovación propone la incorporación de nuevos usos a partir de la 














Imagen: Río Manzanares, España 
                                 
Fuentes: 
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REGENERACIÓN  Y TRANSFORMACIÓN URBANA DEL RIO EN MANCHESTER 
Nuevas conexiones de transporte sostenible mediante el mismo río se explorará la 
creación de vías directas conexiones entre Media City UK y Manchester Centro de la 
ciudad. 
- Oportunidades para mejorar la calidad del agua dentro de Río Quays Parque promoverá 
la calidad de agua a largo plazo beneficios para todos los usuarios, incluidos los remeros, 
pescadores y los muchos entusiastas de los deportes acuáticos.   
Imagen 24: Río Manchester, Inglaterra. 
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Ordsall Hall y el Museo de Ciencia e Industria proporcionar un enorme interés histórico 
influir la naturaleza y el énfasis de desarrollo a lo largo la orilla del río. El objetivo a largo 
plazo de la transformación de la línea de costa Ordsall para crear un área de vivienda 
familiar contemporánea es un elemento esencial componente del Parque, y dos puentes 
nuevos propuesto para ayudar a superar la ruptura de estas áreas, la creación de nuevas 
conexiones laterales estratégicos que vinculen comunidades y el desarrollo a través del 
río. De Trafford Road Bridge hasta el umbral de la Regional Núcleo del Centro, este tramo 
del río proporciona algunas de las mayores oportunidades para la transformación del río 
pasillo. La zona tiene un enorme interés visual e histórico, que atraviesa el viejo Ordsall y 
áreas Pomona muelle y Castlefield, el hogar de una amplia inversión canal side y 
premiado el desarrollo residencial.                  
Con más largo plazo las oportunidades de inversión del sector privado proporcionan el 
principal motor de la transformación, este tramo de ribera será revitalizada a través de las 
siguientes intervenciones: 
- Soapworks a Ivy Wharf - la reurbanización de la antigua fábrica de Colgate proporciona 
38.000 metros cuadrados de superficie útil comercial con usos complementarios al por 
menor, revitalizará la zona ribereña y extender el dinamismo del norte Quays en Ordsall, 
actuando como un catalizador para un mayor desarrollo. La aspiración a largo plazo es un 
vínculo nuevo puente peatonal a la estación de Metrolink Pomona en la orilla opuesta del 
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A.5 Conceptos y referentes de recuperación de corredores 
hídricos y la interrelación y creación de equipamientos urbanos. 
 
 
RIO MANZANARES – ESPAÑA 
La oferta de ocio, esparcimiento y actividades saludables que se propone incorporar al 
ámbito se traduce en un incremento del suelo con uso deportivo, que añade 79.576 m2 a 
los 174.025 existentes, resultando un total de 253.601 m2 destinados a uso deportivo, es 
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decir, un aumento del suelo destinado a deportivo del 46%. En cuanto a los 
equipamientos públicos, los actuales 229.162 m2 se incrementan en 20.817 m2 
adicionales, hasta alcanzar un total de 249.979 m2. Un incremento del 9% de este suelo 
dotacional. 
 
A esto debemos agregar el hecho que por décadas la basura y los ratones han marcado 
la identidad de esta zona, por lo que uno de los grandes valores del proyecto es 
precisamente hacerse cargo del estigma de basural a través de un diseño hidráulico que 
transforma la simple conducción de aguas, por un parque inundable, inyectando nuevas 
áreas verdes, canchas deportivas y recreativas en un área de 41 hectáreas para las 
comunas de Santiago Centro, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. 
Imagen: Río Manzanares, España. 
                       
Estratégicamente el equipo de Serex-UC planteó al gobierno cambiarle el foco del 
problema y con la misma inversión abordar la ampliación del curso de agua 
simultáneamente que se crea un parque, de modo que los 3oo y tantos días del año que 
el Zanjón no lleva demasiada agua ya que no hay grandes lluvias, sea un parque que 
pueda ser usado activamente por la ciudadanía, de modo de generar así una serie de 
externalidades positivas que beneficiarían a las comunas más carentes y deterioradas del 
anillo interior. 
Con esto, se evita el riesgo de inundación del sector y agregan a una de las zonas con 
menos áreas verdes de Santiago 60 hectáreas de parque. Técnicamente la solución de 
Parque Inundable se basa en el escurrimiento superficial de las aguas, combinando 
canales abiertos zonas con lagunas permanentes y amplios parques. La idea detrás es 
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que cuando el cauce de aguas vea sobrepasada su capacidad se comiencen a inundar 
controladamente los parques conduciendo aguas lluvias en distintos niveles. 
Fuentes: 
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REGENERACIÓN  Y TRANSFORMACIÓN URBANA DEL RIO EN MANCHESTER 
Imagen 26: Río Manchester, Inglaterra. 
                                                
Una nueva pasarela entre Salford Central y Spinningfields unirá estas dos novedades 
importantes la creación de un nuevo barrio urbano y la conexión de Salford Central station 
directo en Manchester Centro de la ciudad;                                                                                                                                     
La transformación de 13 hectáreas de tierra en Greengate en un cuarto uso distintivo y 
diverso urbano mixto Manchester consolidará como regional europea ciudad capital. Con 
un impresionante puente nuevo de conexión Greengate a la catedral de Manchester, y un 










EL PARQUE FLUVIAL DE PAMPLONA 
Las diferentes actuaciones en el ámbito fluvial vienen definidas por el análisis, desarrollo y 
tratamiento del curso fluvial, de las circulaciones peatonales (transversales y 
longitudinales), de los espacios de estancia propios de los sotos  y de la puesta en valor 
del parque como área cualificada para el deporte y ocio. Se han ejecutado, por tanto, 
unas actuaciones globales sobre los ríos y sus entornos respectivos, manteniendo y 
recuperando sus valores naturales, integrándolos en la medida de lo posible en la 
estructura urbana de la ciudad y procurando minimizar, o cuando menos aminorar, los 
efectos negativos de las inundaciones. Esta intervención ha tenido un carácter lineal e 
integral, realizándose tratamientos diferenciados por áreas, que se han detallado y 
especificado en los proyectos que se redactaron al efecto. 
 
Imagen: Parque Fluvial de Pamplona, España. 
 
Un rápido recorrido por el curso de los ríos evidenciaba cómo a lo largo de los mismos se 
habían ido instalando diferentes actuaciones ligadas al ocio y deporte. Algunas de ellas 
incorporaban a su programación actividades ligadas a la navegación en el propio río Arga, 
aunque de una forma muy básica debido a las pocas posibilidades de sus instalaciones. 
Por ello desde el Ayuntamiento de Pamplona se apostó por realizar obras de mejora en 
un antiguo lavadero del río utilizado como club de remo en el barrio de la Rochapea y por 
rehabilitar el antiguo Molino de Caparroso en la zona de la Magdalena para reutilizarlo 
como escuela municipal de piragüismo. En este edificio se incorpora una cafetería que 
situada en un cuerpo volado es capaz de ofrecer algunas de las mejores vistas 
panorámicas del entorno fluvial. En los últimos años, se han cualificado una serie de 
áreas con tratamientos diferenciados, constituyendo ámbitos variados, con diferentes 
focos de atracción destinado a diferentes actividades recreativas: embarcaderos, puntos 
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de pesca, merenderos, zonas de juegos, áreas de baño, aseos públicos, etc... En todo 
momento se ha procurado, en la medida de lo posible, que sean accesibles para las 




PDF: Parque fluvial de pamplona.  
 
A.6 Conceptos y referentes de integración de sistemas de 
movilidad y cuencas hídricas. 
 
RIO MANZANARES – ESPAÑA 
Se crearán más de 14 kilómetros de nuevos recorridos para el transporte público, que 
será el protagonista, junto al paseo, de los recorridos por el ámbito. El Plan Especial 
contempla un total de 9 nuevos aparcamientos para residentes dentro del ámbito del Plan 
Especial o en su entorno más cercano, entre los ya incluidos en el Plan de Choque de 
Aparcamientos 2007-2011 y los nuevos que propone el Plan Especial, con 4.303 nuevas 




PDF: DOSSIER plan especial MADRID RIO ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y 
VIVIENDA 
Coordinación de Proyectos Singulares 
 
EL PARQUE FLUVIAL DE PAMPLONA 
- Creación de itinerarios peatonales inmersos en el parque fluvial lineal, aprovechando 
caminos y puentes existentes y construyendo otros nuevos. Era preciso habilitar accesos 
que permitieran recorridos y estancias inmersas en este hábitat fluvial, pudiéndose 
distinguir dos tipos de actuaciones: 
- Movilidad longitudinal o recorridos paralelos al río, para lo cual se hacía imprescindible 
adecuar paseo y senderos en las márgenes del río. 
- Movilidad transversal o recorridos que cruzan el río, para lo cual se construyeron nuevas 
pasarelas que unían ambos márgenes del río. El río pasaba a convertirse en un elemento 




Imagen: Parque Fluvial de Pamplona, España. 
                                           
Fuentes: 
http://www.parquefluvialdepamplona.es/parquefluvial/es/index.asp 
PDF: Parque fluvial de pamplona.  
 
RIO TAJO, LISBOA-PORTUGAL 
El paseo en teleférico por el Parque de las Naciones, la antigua “Expo‟98”, nos da una 
idea más completa de lo que es  Lisboa  en la actualidad. El Teleférico de Lisboa, situado 
en el Parque de las Naciones de la capital lusa, discurre entre la Torre Vasco da Gama y 
el Oceanográfico, ofreciendo unas excelentes vistas de lo que fuera el recinto de la 
exposición universal a orillas del río Tajo en sus 1300 metros de longitud y a 20 metros de 
altura. 
Imagen: Teleférico en el Río Tajo, Lisboa Portugal. 
                            
La Expo‟98 fue el hito que transformó esta zona oriental de la ciudad en un proyecto que, 
con visión, ha sabido trascender a su función inicial y se ha convertido en un espacio 
urbano de importancia significativa para la ciudad. Cuenta con una fabulosa estación de 
metro, un moderno centro comercial, además de un amplio complejo cultural, de ocio, 
residencial y de negocios.  El recorrido es de unos mil metros, saliendo a la altura del 
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Oceanario y hasta la Torre Vasco da Gama. Fue suficiente muy poco tiempo para que 
quien esto escribe se diera cuenta de que estaba ante un espacio singular y muy 
atractivo. Un espacio ordenado y bien concebido en el que se notaba el enorme esfuerzo 
desplegado para conseguirlo. A pocos metros el viajero puede  la Estación de Oriente, de 
Santiago Calatrava, el Pavilhão de Portugal de Álvaro Siza Vieira, el Pavilhão Atlántico de 
Regino Cruz al tiempo que se vislumbraba lo lejos la Torre “Vasco da Gama”, también de 
Regino Cruz que con sus 145 metros de altura es la edificación más alta de Lisboa. 
El teleférico conecta la torre con el oceanográfico, a la vez que ofrece unas excelentes 








TREN COLGANTE WUPPERTAL – ALEMANIA. 
Wüppertal Schwebebahn, el tren volador del Valle del Wüper: es el primer “monorriel 
suspendido” del mundo. Su nombre completo es „Einschienige Hängebahn System Eugen 
Langen‟, „Sistema de monorriel suspendido Eugen Langen‟, diseñado por Eugen Langen 
originalmente para Berlín, construido en Wüppertal  e inaugurado en 1901.  no circula 
pegado a la vía, como casi todos los del mundo, sino colgado de los raíles, por encima del 
río y de las casas, El recorrido completo, de 13,3 kilómetros, transcurre a una altura de 12 
metros sobre el rio Wüpper y 8 metros sobre las calles, marcados por el característico 
balanceo de este tren. 
Lo que también es interesante es que el Schwebebahn nunca fue copiado como 
modelo de ‘transporte público’ en cualquier parte del mundo. El tren de suspensión 
se desplaza a lo largo de una ruta de 13,3 kilómetros. La mayor parte de la pista corre 
sobre el río Wupper a una altura de 12 metros. El tramo de 3 kilómetros entre Wohlwinkel 
y la calle Sonnborner se llama la pista de tierra, que se extiende por encima de las calles 
a una altura de unos 8 metros. El largo de la ruta del río era una de las razones 
principales por las que el Schwebebahn sobrevivió la Segunda Guerra 




Imagen: Tren Colgante Wuppertal Alemania. 
                                                            
Durante casi 100 años fue uno de los medios de transporte más seguros del mundo, pero 
en abril de 1999 ocurrió un grave accidente al caer un convoy al río a causa de unas 
obras que se habían hecho durante el fin de semana. 
El monorraíl se ha modernizado y reconstruido considerablemente. El marco de apoyo y 
las pistas están fabricados de 486 pilares, puentes y secciones extendidos sobre el lecho 
del río. Actualmente se están sustituyendo todos los arcos y se reforman todas las 
estaciones, muchas de ellas en su estilo original modernista (Jugendstil). La velocidad 
máxima es de unos 60 kilómetros por hora, y la media de 27 kilómetros por hora. 
Conceptos y referentes de modelos de gestión de proyectos 
urbanos en cuencas hídricas.  
 
RECUPERACIÓN DEL CANAL CHEONGGYECHEON, COREA DEL SUR 
Imagen: Recuperación del Canal de Cheonggyecheon, Corea del sur. 
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Debido a los problemas con las inundaciones y de salubridad, se ha sometido al arroyo a 
reestructuraciones por la mano del hombre que han variado continuamente su función;  
excavando su fondo, creando muros, plantando arboledas, etc.… alteraciones que  
mejoraban puntualmente los riesgos que el arroyo producía en la ciudad por la ocupación  
de los terrenos próximos a él llegando a convertirse en una de las zonas más densas de 
la ciudad en el momento que los campesinos abandonaron las zonas rurales para 
superpoblar el terraplén del Cheonggyecheon con casas ilegales provisionales.   El 
proyecto espera establecer un nuevo paradigma para la gestión urbana en el nuevo siglo 
y contribuir a la renovación de la imagen de Seúl. Intentando recuperar sus 600 años de 
historia como capital de Corea, para convertirse en una ciudad en que la era moderna 
entre en fusión con la tradición, la zona restaurada de Cheonggyecheon se espera se 
convierta en una importante atracción turística para los visitantes de Corea, pero sobre 
todo para sus propios habitantes. 
Imagen: Recuperación del Canal de Cheonggyecheon, Corea del sur. 






PDF CANAL CHEONGGYECHEON, COREA DEL SUR: La construcción de espacios 
geopolíticos, paisajes participados 
PDF Cheoggyecheon Retoration Project: Regeneración urbana /Demoliendo autopistas y 
construyendo parques. 
 
RECUPERACIÓN QUEBRADA JUAN BOBO MEDELLÍN. 
En los asentamientos, Hoy son cotidianas actividades de recreación y encuentro de niños 
y adultos en los espacios públicos que antes no eran posibles. El empoderamiento de las 
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mujeres en estos procesos se refleja en la participación activa en los comités temáticos y 
en el aporte en mano de obra para la autoconstrucción de sus viviendas y las de vecinos 
mediante la organización de comités comunitarios. 
La inserción de la comunidad en los programas sociales y de gobierno del municipio se 
complementa con la capacitación de mujeres en varios oficios por parte del Centro de 
Desarrollo Empresarial Zonal (CEDEZO); en la disposición de solares ecológicos por 
la Secretaría de Medio Ambiente; en salud, educación y recreación a los niños a través de 
la Ludoteca; en prevención y manejo de emergencias con el Sistema de Atención y 
Prevención a Desastres (SIMPAD); en el Pacto Urbano para el manejo de conflictos con 
la Secretaría de Gobierno, y el programa Buen Comienzo para la atención y seguimiento 
de la familia con la Secretaría de Bienestar Social. 
La entidad y el municipio cuentan ahora con modelos habitacionales que se pueden 
aplicar a través de diferentes tratamientos urbanos y mediante acciones institucionales 
coordinadas. El modelo de intervención en Nuevo Sol de Oriente (antes Juan Bobo) no 
sólo se incorpora a los propósitos del Plan de Desarrollo Municipal de Medellín 2008-
2011 y pasa a ser un programa con cobertura metropolitana, sino que se convierte en un 
producto habitacional pertinente al desarrollo urbano y de interés de los municipios de la 
región y del país. 
Imagen: Recuperación Quebrada Juan Bobo, Medellín. 
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